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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Para atendt-r laejor íi los mímeroso 
¿er iptores con que cuenta este perió-
dico en el poblado do Fragata, Pinaa-
del Kí0- desde primero de este mes 
pe ha creado en el mismo una agen-
cia á cargo del señor don Mariano 
Vena, con quien se servirán ontonder-
nnestros lectores on dicha locali-
dad. 
Habana. 4 de Febrera de lOCh. 
E l Adminsírador. 
Juau G. Finnaricya. 
m m m m e l g i b l e 
S E R V I C I O P A E T I C Ü L A R 
D I A R S O D B L * A M A R I N A . 
E S ^ ^ - A . n x r - A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 7 
SIGUE L A N E V A D A 
Continúa cayendo copiosamente 
nieve, hasta el extremo de que el trá-
fico se ha paraüzado en esta Corte, 
presentando la población un tristísi-
mo aspecto. 
A P R E C T A C I O X E S 
Son contradictorias las apreciacio-
nes de la prensa respecto de la reor-
ganización del partido liberal demo-
crático, siendo este el tema de conver-
saciones y de muchos comentarios en 
los círculos políticos. 
M A N I F I E S T O 
Dícese que los señores Montero 
Ríos y Moret publicarán un manifies-
esto consignando las doctrinas del 
partido. 
CONSEJO D E GTTEÜRA 
En la samanc entrante serán juz-
gados en Consejo de Guerra en Barce-
lona el general carlist* Moore y los 
individuos de su partida que hace po-
co tiempo fueron hechos prisioneros. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Hoy se ha celebrado el acostumbra-
do Consejo de Ministros bajo la pre-
sidencia del Rey. 
Dicho Consejo fué breve y de escasa 
importancia. 
No se celebró Consejillo en la Se-
cretaría de Estado. 
LOS CAMBIOS 
Libras 27-48 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D e l a t a r d e 
DECLARACION D E 
L A ESPOSA D E THAW 
Nueva York, Febrero 7.—Hoy ha 
prestado declaración ante el tribunal 
que está, juzgando á Thaw, su esposa 
Evelyn, la que contó la historia de sus 
relaciones con Standford White. 
Llegada á la mitad de su relato que 
fué sencillo y casi infantil, se conmo-
vió y empezó á llorar, pudiendo con-
tinuar su declaración solamente con 
gran dificultad. 
Thaw que aparentó valor durante 
un momento, se puso también á 11o-
^ y ocultó su cara en su pañuelo. 
Dijo Evelyn que había sido invitada 
muchas veces á reuniones por Stand-1 
ford White y que una vez que este 
ja-bía enviado á su madre de ella á : 
ftttsburg, la invitó para una reunión i 
que había de celebrarse en su casa i 
él y que al llegar ella á su estudio,: 
encontró que no había allí ningún in-1 
vitado y que Standford White le dijo ¡ 
que al parecer sus invitados habían 
faltado á la promesa que le habían he-
cho; pero que eso nada importaba,! 
pues si no venían, comerían los des 
solos. 
Después de la comida, al manifes-
tar ella el deseo de regresar á su casa. 
Standford White le dijo que era to-
davía temprano y que deseaba ense-
ñarle las demás habitaciones de la ca-
sa y le llevó á una llena de espejos y 
en la que le hizo tomar champan 
hasta el punto de hacerle perder el 
juicio por completo. 
Cuando volvió en sí, empezó á dar 
gritos, pero él le dijo que callara y se 
estuviera quieta, pues él se encargaba 
de areglar el asunto. 
Evelyn declaró que había contado 
al jurado este incidente de igual ma-
nera que lo había referido á Thaw 
cuando éste le propuso en París ca-
sarse con ella. 
Que al principio se negó á ello, pe-
ro apurada por Thaw para que le di-
jera el motivo de su negativa, le contó 
lo que le había sucedido con Stanford 
White. 
Declaró además la testigo, que en 
1902, Stanford White la puso en un 
colegio de New Jersey; que estando 
allí se enfermó y fué necesario hacer-
le una operación cuya naturaleza le 
ocultaron los médicos que la practica-
ron. . . 
D e l a n o c h e 
T>A GUARDIA R U R A L 
Washington, Febrero 7. —Acce-
diendo á la solicitud del Gobernador 
Provisional de Cuba, se le ha autori-
zado para aplazar indeñnidamen-
te el aumento de la Guardia Rural, en 
vista de las protestas de la mayoría de 
de los cubanos en contra de dicho 
aumento. 
Asegúrase aquí que el único objeto 
que se propoDfa el Secretario de la 
Guerra al aumentar dicho cuerpo era 
el de poner á la disposición del go-
bierno cubano cualquiera que fuese, 
un contingente de fuerzas armadas 
suficiente para mantener el orden des-
pués de la retirada de la Isla de las 
tropas americanas y este proyecto ten-
drá que ponerse á ejecución, supuesto 
aue nada menos podrá hacerse si se 
ha de cumplir la promesa del presi-
dente Roosevelt de entregar el go-
bierno de Cuba á su pueblo. 
Respecto á los reparos hechos al 
plan de aumento por los periódicos 
cubanos que declaran que equivale al 
establecimiento de la quinta, se ase-
gura en la Secretaría de la Guerra 
que se proveerá en el decreto que los 
alistamientos sean voluntarios, de 
igual manera que en los Estados Uni-
dos y que de ninguna manera se ape-
lará á la fuerza para conseguir que 
se alisten los hombres en el servicio 
militar. 
Aunque se ha suspendido provi-
sionalmente el que se ponga en vigor 
dicho decreto, se ha de estudiar el 
asunto á fondo antes de determinar 
se ha de plantear ó anular por com-
pleto. 
; | T R E I N T A Y DOS M I L L O N E S ! ! . 
John D. Rockfeller, " E l Rey del 
Petróleo" ha donado á la Junta ge-
neral de Educación Pública la suma 
de treinta y dos millones de pesos que 
se aplicarán á auxiliar á las institu-
ciones de educación en todo el país. 
E l mismo Rockfeller había hecho 
anteriormente á la Junta un donativo 
de once millones de pesos. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
X n r York. Frhrrro 7. 
Bonos de Cuba, 5 por cíente (ex-
intorés), .103.:3¡4. 
P A E A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S X O H A Y 
K S T A J í T B M E J O R Q U E 
E L S E C C I O X A L D E 
" C T L O B E - ¥ E R X I C K E C O . " 
E S Ü X E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A Ü I E X T A R S E 
« 3 R E D U C I R S E S E G U X 
L A S X E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I O M A X I A C O . 
C H A 3 I P 1 0 N & P A S C U A L 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos. 4 por ciento, ex-inttx-és, 
1U1. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jT., 
á 5.1|2 á|tí.l¡4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
b'abquérc 1.80.60. 
Cambios sobre Londres i la vista, 
banqueros, á $4.81.65. 
Cambios sobre París, 60 d.|T., ban-
qneros, á ó francos 20 céntimos. 
Idem sobre Flamburgo, 60 d.|v. ban-
queros á 01.112. 
Centrífuga, ool. 06, en plaza, 
3.7|16 eis. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1 ¡16 cts. 
Mascábalos, polarización 89, en pla-
za, 2.3i;32 cter. 
Azúcar de mié), pol. 89, en plaza, 
2.2o 32 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
}M0.25. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Febrero 7. 
Azúcares centrífugas, pol. 06, á lOs. 
3d. 
Mascaba do, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8.s. 9.3|4. 
Consolidados, ex-interés, 86.15.16. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|8. 
Par í s , Febrero 7. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 67 céntimos. 
O B S E l t V A C I O X E S 
Corrcspoudientc al día 7 de Febrero, he-
cha al airo libre en E l Almendarcs, Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Barómetro: A las 4 P. M. 764 
i 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Febrero 7. 
Azúcai'es.—A consecuencia de los 
grandes fríos que prevalecen en E u -
ropa y han interrumpido el tráfico por 
los ferrocarriles y los ríos, el precio 
de la remolacha ha vuelto á subir hoy 
de una manera inesperada: pero es-
to en nada lia afectado el mercado de 
New York que continúa lo msimo que 
este quieto y nomiual. 
Por esta razón las operaciones se 
limitan á pequeños lotes para comple-
tar cargameirlos de buques fletados y 
hemos sabido hoy solamente de la si-
guiente venta: 
900 sacos centrífugas pol. 96, á 3.3|4 
reales arroba, de almacén. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-




Londres 3 d[V 19.5i8 20.3|S 
" 60 {^v 18.7¡9 19.3iS 
París, o(l[V 5;5{8 6.1|2 
HambursTO. 3 d(V 8.8j4 4.1|4 
Estado-s Unidos 3 d(V 9.6(4 10.1|4 
España, Í;. plaza y 
cantidad 8 d(V 2.3(4 á 2. D. 
Dto. papelcotn^rcmi. 10 á 12 actual. 
Moiiedas e ctrrxnjeras.—Se ce tizan hoy 
como sigue: 
(íreenbaeks 9.7(8 10. 
Plata americana •• 
I ata española 97.1|8 97.:3|8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió sostenido, notándose demanda 
por las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos. 
Durante el día la plaza se mantuvo 
en las mismas condiciones de firmeza, 
cerrando el mercado algo encalmado. 
Cotizamos: 
Banco spañol, 100.1i2 á 100.3|4. 
Bonos de Unidos. 116,1 i4 á 117. 
Acciones de Unidos, 123.112 á 
123.3|4. 
Bonos del Gas, 110.314 á 111.1|2. 
Acciones del Cas, 114 á 114.112. 
Ha vana Electric Preferidas, 92.114 
á 92.314. 
Havana Electric Comuües, 49.718 á 
50.118. 
Deuda Interior, 99 á 100. 
Havana Central Bonos, 77.3Í4 á 78 
Cy. 
Havana Central Acciones, 35 á 
35.118 Cy. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa du-
rante las cotizaciones, la siguiente ven-
ta: 
150 acciones H. E . R. A Co. (Co-
munes), 50. 
M e r c a d o m o n a t a r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 7 de 1907. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3 X á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 12 P, 
Centenes á 5.41 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.42 en plata. 
Luises á 4.32 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.33 en plata. 
E l peso americano 
en plata española., á 1.12 V. 
Con fecha S del pagado mes de Enero, 
se ha constituido en esta bajo la ra-
zón de Horníec y Martínez, (S. en C.) 
una sociedad que se dedicará á la ex-
plotación del establecimiento titulado 
"Nuestra Retreta" sito en la calle de 
Mercaderes número 43 y de la cual 
son gerentes los señores don Luciano 
Hornía y don José Martínez y coman-
ditario el señor don José Vidal Al-
va rez. 
Con fecha 28 del pasado, se ha cons-
tituido en Guantánamo, bajo la razón 
de A . Vidal y Ca. S. en C. una sociedad 
que se dedicará á la importación y 
venta al por mayor y menor de ferre-
tería y de la que son gerentes los se-
ñores don Antonio Vidal Arandes, don 
José Guasch Boada y don Francisco 
Ferrer Saumell y comanditarios los se-
ñores G. Brauet y Ca. S. en C. 
Granado b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Febrero 7. 
E l miércoles llegó á los corrales de 
Luyanó una partida de ganado colom-
biano qne se vendió á 4% centavos la 
libra. 
También entraron en dichos corrales 
él mismo díia 69 reses procedentes de 
los potreros de esta provincia, ven-
diéndose á 4% centavos libra. 
E n el Rastro se beneficiaron el mar-
tes 248 cabezas de ganado vacuno; 
135 de cerda y 31 lanar, que se deta-
llaron de 17 á 23; de 32 á 35 y de 36 
á 38 centavos kilo, respectivamente. 
Hoy á última hora se esperaba en 
Luyanó la 'llegada de un tren condu-
ciendo cargamento de ganado. 
8c han beneficiado hoy en el Rastro 
254 cabeaas de ganado vacuno, que se 
vendieron á un precio que fluctuó en-
tre 17 y 23 centavos kilo. 
Del ganado de cerda se beneficiaron 
123 cabezas que se detallaron de 31 á 
35 centavos kilo. 
E l precio del ganado lanar fluctuó 
hoy entre 35 y 38 centavos kilo, pre-
cios á que se vendieron 28 cabezas que 
fueron beneficiadas. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta con fecha 28 del pasado 
mes de Enero, por terminación de su 
contrato, la sociedad que giraba en es-
la plaza, bajo la razón de Sánchez Va-
lle y Ca, S. en C. se ha constituido con 
efectos retroactivos al Io. del mismo 
y la denominación de Sánchez Valle y 
Ca. una nueva, que se hace cargo de 
les créditos activos y pasivos y la con-
tilinación de los negocios de la extin-
guida, sioudo sucios colectivos, los se-
ñores don Constantino Sánchez Viz-
caíno, don Marcelino Santamaría del 
Valle, don Santiago García Sánchez, 
don Fulgencio Telleehea Goiri y don 
.Manuel Cedrús Garastazu. 
T H E M A L B A N K O F C A N A D A 
Agente fecal úel Gobierno de Za Revública áe Cuba nara el vagod« los ckecrw!* del Eito. Lbio. 
C a p i t a l y R s s e m : $ 7 . 7 2 1 . 1 7 3 . — A c t i v o : $ 3 9 . 7 7 1 . 8 3 3 . 
EL BOYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantí*s para Depósitos 
en Cuentas Corrienios, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CübA: 
tabana, Obrapía 23.—Habana. Gaiiano 92.—Maatnzas.— Cárdenas.—Camagüey. 
y Santiago de Cuba. 
F. J. SHERMAN, Pnpervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapía 3 
O B I S P O 1 0 1 . 
1 F. 
e n c r e a : 
Y o f u m o E L T U R C O 
E s n a c i g a r r o fiierte v a r o m á t i c o . 
A D V E R T E N C I A 
E l que suscribe, dueño del almacén 
de maderas y sierra E l Oeste, en Pinar 
del Rio, y á reserva de justificarlo de-
bddamente, pone en conocimiento del 
público que su primer apellido es el de 
Junco y no Pérez, como por error ve-
nía usando en todos sus asuntos y ne-
gocios, á fin de que, tomándose nota 
de esa manifestación, se le sigan guar-
dando las mismas consideraciones que 
hasta el presente se le han dispensado. 
Por tanto, para lo sucesivo firmará 
como en el presente anuncio. 
José Junco Sánchez. 
566 26-11 
M o v i m i e n t o • m a r í t i m o 
T R A N S P O R T E 
A las tres y media de la tarde de 
ayer salió de este puerto con rumbo 
á la mar, el transporte americano 
" Sumner." 
E L P R I N C E G E O R G E 
Procedente de Mobila entró en puer-
to ayer á las cuatro y media de la tar-
de el vapor inglés "Prince George", 
conduciendo carga general y pasaje-
roe. 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y pasa-
jeros, salió ayer para Cayo Hueso y 
Tampa el vapor correo americano 
"Mascotte". 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Febrero. 
S E E S P E R A N 
8—Balbanora, Barcelona y escalas. 
8— Nordstjermen, Bremen y escalas. 
9— Allemannia, Hamburgo y escalas. 
10— Segura Ambores y escalas. 
11— Vigilancia, Veracruz y escalas. 
11— Esperanza, N. York. 
12— Tiverton, Amberes v escalas. 
I.')—Mroro CaMlo. X. York. 
13— Madrileño^ Liverpool y escalas. 
14— La Navarre, Veracruz. 
15— Cayo Soto, Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
16—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
18—México, New York. 
18—Mérida, Veracruz. 
18— Progreso, Galveston. 
19— Beina María Cristina, Veracruz. 
20— Havana, New York. 
20 Bitschin, Hamburgo. 
20—Biesawa, Hambungo y escalas. 
21— Ernesto, Liverpool. . 
21—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
25— Monterey, New York. 
26— Catalina, New Orlcans. 
28—José Gallart, Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Febrero. 
9—Havana, N. York. 
9—Prinee Gorge, Mobila. 
10— Allemannia. Veracruz y Tampico-
11— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
11— Heildelberg. Bremen. 
12— Vigilancia, N. York. 
14— Segura. Veracruz y escalas, 
15— La Nava re, St. Nazaire y escala». 
16— Morro Castle, N. York. 
16— Saint Jan, Tampico y escalas. 
17— Antonio López, Veracruz. 
1B—México, Progreso y Veracruz. 
19— Mérida, New York. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
21— Progreso, Galveston. 
22— Allemannia. Santander y escalas. 
25—Monterey, Progreso y escalas. 
27— Catalina. Cananas y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Come Herrera, de la Habana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — "Viuda de Zulusta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Día 7: 
Para Port Inglés, gta, americana Harriso» 
F. Beaehan. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Delaware (B. W.) Tap. inglés AJnmer*-
por L. V. Place. 
Para New York, vía Mariel gta. americana Ge-
nova, por Aspuro y comp. 
Para New York, vap. americano Havana, poí 
Zaldo y comp. 
Para Mobila, vap. inglés Prince George, poí 
L. V. Place. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 7: 
Ffera Cayo Hoeeo, vap. americano Mascott«| 
por GK Lawton Chüds y comp. 
39 pacas y 
128 tercios tabaco en rama. 
16 cajas dulces 
4 id. drogas 
1 id. libros 
4 bultos provisiones 
10 cajas vacías y 
22huacales tomates. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALIERON 
Para Galveston, en el vap. Progreso. 
Sres. Geo A. Me Donnell y 3 de familia—* 
C. P. Barreda y 1 de familia —N. Pycke. 
Para Puerto Rico y escalas en el vapor cu-
bano Julia. 
Sres. José María' Villamarzo — Franciscd 
Rodríguez — Mercedes de la Torre — Pedro 
Rivas — R. Navarro — María Fresneda —• 
Rafael Navarro — F. Tristani — T. Llamas 
— .1. Like — Teresa Machín — María Lictra 
— Juana Figaroa — Juan R. Díaz — Juan 
Díaz — Paulina Guzmán — Lorenzo Meza 
y 4 de familia — Manuel Piedra — Leocadia 
Concha — Manuel Velazco — Manuel, José 
Ernesto y Alba Piedra y Concha — Simón 
García — José Abren — Federico Medin —< 
Constantino Grande — Antonio Elias. 
Para Coruña y Hamburgo, en el vap. da-
nés Saín Jan: 
Sres. Geraldo García — Antonio González 
— Albino Calmeira — María Gimara — Ama-
lia Várela —Antonio Velasco — Alfredo 
CJnetn — José Martí y 61 jornaleros. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Mascotte, • 
Sres. Antonio Infante — Andrea Alonso —< 
uan Sánchez — J. Sánchez González — An-
tero Carrodeguas — María Carrodeguas — Fe 
Upe Jares — Juan Adela Fe —• Alfonso Salae 
— Manuel Barcena — José Bareiro — Marce-
lo González — Ramón Menéndez — Manuel 
García —- .lulián (larcía — Estanislao Ortiz 
— O. W. Caldwcll y 1 de familia — C. O. 
Hart — J . Kirn — 14 jornaleros y 38 tou-
rsitas. 
Para Cayo Hueso en el vapor inglés Hali-
fax; 
Sres. César Ventosa — Elias Montalvan —* 
Kmilio Valdós — Aurelio Piñeiro — Victorial 
Martos — Ricardo Gras — Francisca Sabidoi 
y 63 touristas. 
M A N I F I E S T O S 
Febrero 6: 
Vapor alemán Kronprxnzessin Cccili 
cedente de New York y Nassau: 




Yacht americano A h i n a procedente de Char» 
leston: 
9 7 4 
En lastre. 
Vapor americano Mascotte, procedente da 
Tnmpa y Cayo Hueso: 
9 7 5 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
L. E. Gwinn: 5 cajas árboles. 
Milián, Alonso y comp.: 1,400 atados tone-
lería. 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
R. Hernández: 1 perro. 
Vilar, Senra y comp.: 1 caja pescado. 
J . R. Bangochoa: 38 barriles pescado y 18 
fíijas huevas. 
¿ V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C O P O N E S 
D E C I G A E E O S 
R o g a m o s e n c a r e c i d a m e n t e á los t e n e d o r e s de 
C u p o n e s y V a l e s 
de n u e s t r a s m a r c a s de c i g a r r o s , los p r e s e n t e n ó r e m i t a n p a -
r a s u r e d e n c i ó n á n u e s t r o 
D e p a r t a m e n t o d e P r e m i o s 
G a i i a n o 1 0 0 ? H a b a i i a . 
6 á n u e s t r o s D e p ó s i t o s en e l I n t e r i o r , a n t e s de l 31 de M a r z o 
de 1937, d e s p u é s de c u y a f e c h a no s e r á n r e d i m i d o s . 
t l e n r y C ¡ a y a n d B o o k & G O . L i t d . 
H a v a n a G o m r p e r c í a l G o m p a n y J 
£&CAU£Z J 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición á? la mañana.—Febrero 8 de 1907. 
Bengochea y hermano: 13 cajas huevas T 39 
barriles pescado. 
Vapor inglés Halifuz procedente de Cafo 
Hueso. 
9 7 6 
L. A. Trohock: 3 ca.ir.s pescado. 
m m 1 G O B E B Q Q B E S 
C O U Z A C l O y O B I C 1 A L 
CAMttfOH 
Banqueros Comercw 
Londres, 3 d¡v. . , , . 
,. 60 dlv. 
París, 3 djv 
AJeaiania. 3 dlv. . . . 
Estaitos Unidos 3 d|v. . 








19% p,0. P. 
18% PIO. P. 5% p o. p. 
3% piO. P. 
rio. P. 9% 
3 pjü. P. 
















Greenhnck" 9% 10 pjO, P. 
Plata española 97% 97% p¡0. P. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 06'. en almacén á precio de embarque 
3% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén á 
precio de embarque 2 % rls. arroba. 
VALORES 
Fondos púbiicoi 
Konns del Empréstito de 35 
milones 
Deuda interior 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1R97 
Oblî nciones del Ayunta--
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id. id. iii. id. en el extran-
jero 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Jd. id. id. en el extranjero. . 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cicnfuegos 
Id. segunda id. id. id. . . . 
Id. Hipotecarias Forrocnrril 
de Caibarién 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id. de la Ca. de (Jas Cubana 
Id. del Ferrocarril da Gibara 
á Holisfuín 
Id del Havana Electric Rail-
wais Co. (en circulación'). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla d« 
Cuba (en circulación) . . 
Banco Agrícola de Pto, Prín 
cipo >'n ídem 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
wáy (acciones preferías), 
Id. id. (acciones cotnnnes). 
Compamia Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Dique do la Haba-
na 
Red Telefónica de la Haba-
na 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Electric Railway Co. 
Edo 
Acciones Comnnea dol Hava-
na Electric Railway Co. . . 




























co Presidente, .lacobo Patterson. 
, C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del P'inco Español áe le Is la de Cu-
ha. contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro 97^ á 97% 




Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 98 97% 
Obligaciones hipotecr.ria ayun 
tamíento primera hipoteca 
ex-cp 115 119 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 112^ 115VÍ: 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfuegos a Villaclsra. V 
id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Tíolguín N 
Id. primera, San Cayetano á 
Vinales. . . . '. 4 sin 
Bonos hipotecarios de la Cotn 
pañía Je Gas y Elácírici-
dad de la Habana 110% 112% 
Bonos de la Habana Elrctnc 
Railway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de loa F. C. 
U. de la Habana 115% II714 
Bonos Compañía Gaa Cubana 84̂ 4 sin 
Bonos de la Repüb'vca de Cu-
ba emitidos en 1396 y 1197 106 112 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos bipotecari'js Cantral 
Covadonca N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 100% 101 
Banco Agrcola de Pto. Ppe. * N 
Banco Nacional de Cuba. . . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes de Regla ilimita-
da) 123^ 124 
Compañía 4a Caminos do 
Hierro db Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste r - • 11 
Compañía Cubara Central 
Railway Limited- Preferí- '• 
das. N 
Idem, idem (couiunes). . . N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Compañía Cubana do Alum-
brado de Gas 16 25 
Compañía de Gns y Electrici-
dad de la Habana 114 115 
Dique de la Habana preferen-
tes 105 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Compañía Lonja de Víveres 
do la Habana N 
Compañía de Construcciones. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (preferidas). 91^ 9314 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 50 50% 
Cempa. Anbnima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera de Cuba. 100 sin* 
Habana, Febrero 7 do 1907. 
O F I C I A l b 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES. — Habana 7 de Febrero de 1907. — 
Hiasta rías tres de la tarde del día 3 6 de 
Febrero de 15)07, se reclbiríui en 14 Direc-
ción Qenerad de Obras Públicas (Arsenal), 
cproposioioineis en OtllesbÁ cerrador paira 
OBRAS DE RRPARACIONBB P̂N EL EDI-
FICIO DEL ESTADO, CALLE DE COMPOS-
TELA ESQUINA A LA DE PAULA. Las pro 
poi9Jici!one..s seráai abiertas y leída.* püblicu-
monte a dieha hora. En osta oficina, se da-
rán -informes á. quien los .soiieite. Los «obres 
conteniendo las proix̂  
das &. Caniles E. Ca 
•í̂ otnstruicaloiTes c -
pondri «1 sáfi.v'-
PARA OBRAS 1" 
EDIFICIO DEL F 
POSTELA ESQUI 
Curios E. Cada', u 
C. 338 1 
mea serán AiTigi-
y.eniero Jefe de 
.-!) denso -se le 
PROPOSICION 
• >NES EN EL 
ULE DE COM-
1 PAULA. — 
o Jefe. 
6-7 
m i m m d í m n b í m m i 
OTADAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & Co. l i l lffOS M {,'SíoclC ExcUaiiie" 
O F I C I N A S : BROAÜW4VY Í2Í), N E W Y O U K 
CORRESPONSALES: I . DE CARDENAS & Co. m h U. TELEFONO 3142 
V A L O R E S Cierre | I j j d¡j \ | | | | Cambia 
\\anterior \ Abrió \más otio\i!iás ba;o\ cierre j neto 
A mal. Copper 
Ame. Car F. . . . . . , 
Texas Pacific 
Ame. Loco 
Ame. Sinelting. . . . 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre. 
Atchisov t 
Baltimore & O. . - . 
Brooklyn Kapid T. . . 
Canadian Pac 
Chesapeake , 




Hav. Elec. Com. Bid. , 
Hav. Elec. Pref. Bid. , 
Louisville . 
Bt. Paul •. . 
^Missouri Pac 
N. Y. Central 
Pecns/ivania 
Reading Com 
U. S. Cast Iron. 
Bouthem Pac 
Bonthern Ry 
IJniou Pac. . . .' , . 
V. S. Steel Com. . . . 
U.-S. Steel Pref. . . , 
Pacific Mail 
Interborough Co. . . . 
Interboro'.gh pf. . . , 
Miss K. Tc7.as. . . , 
Cotton — Marco. . , . 
rfCotton — May. . . 

































































































































































































más 1 % 
más 5% 
más 1% 
más 1 % 
más 1% 











más 1 % 
más 1 % 
más 3 
mas 4 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E E L MEIICADO, POR C A B L E . 
de Marzt Oñoina. Ue] gos cerrade no de Mont 
para 
9.36. E l anmonto de los üntes por 
parle de los ferrocarriles es inevita-
ble, empezarán haciendo ese aumen-
to los P. C. del Este Reading. New 
York Central, Peunsylvania, Baltimo-
re cí; Ohio ote., etc. y nosotros somos 
alcistas en estos valores. 
ÍJ.40. i lau sido desmentidos los ru-
mores acerca de la futura emisión de 
$80.000.000 por parte del Missouri Pa-
cific. E l Baltimore <C* Ohio se cotiza-
rá ex-dividende en Febrero 13 y nos 
parece muy barato y creemos sería 
buena la compra de eŝ e papel. 
9.59. Las acciones del Nipissing 
abrieron al 11,718. 
30. E l mercado abrió firme con ten-
'dencia de alza. 
12.44. Hay mucha demanda por 
las acciones del Pennsylivania. Las 
acciones Comunes del American Can 
siguen subiendo y están al G. Las Pre-
feridas han subido y se sostienen al 
53. 
LIO. Se acaban do hacer operacio-
nes del Havana Electric Comunes, al 
ANUNCIO. — Secretarla de Obras Públl-ca3- — E>li9tr!to de Camag-jey. — Licitación para .a compo3ic;6n del camino de Monto-Jo y construcción de dos casetas pajra Peo-í1^?. Ca,nlnQras-— Camaguey, Febrero 4 de UO. . Hasta las dos de la tarde d«l día ie 1907. se recibirán en ê ta t pública 92, proposiciones en plie-idos para la composiciión del Caml-ejo y construcción da dos Casetas nes Camineros, en los kiiómetro'S 3 - i de la Carretera de Camaguey & San-tiago de Cuba. Î as proposiciones ser&n abier tas y leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas.. En esta Oficina y en la Di-rección G-eneraa. Arsenal. Habana «e facáli-tarán al que lo solicite, los pliegos de con-diciones, modelos en blanco y cuantos infor-mes fueren necesarios. —Pompcyo tíariol. In yesero Jefe. 
C.u46 Bit. 6-4 
ANUNCIO KFECTOS DE FERRETERIA. 
—Secretaria de Obr-as Públicas.—Jefatii'-a 
de las Ohras del Puerto.—Habana, Febre-
ro 6. de 1907.—Hasta las dos de la tarde 
del «iía 15 de Febrero de 1907, se recibirán 
en esta Oficina. Arsenal de la Habana, pro-
poslciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de efectos de ferretería con desti-
no al Dragado y Dimpseza del Puerto de la 
Habana.—En esta Oficina se facilltará.n im-
presos de porposición en blanco y se da-
rkn Informes & quien los solicite.—M, Lom-
blUo í'liirk. Ingeniero Jefe d? ¡as Obras del 
Puertô  C. 353 alt. 6-6 
í g la M a n a 
a GenerHl 
Negociado t BeneScsocia 
UiiÜJ 
Sacretaria General 
2.07. E l mercado sigue firme y de 
alza, hay mucha actividad y todas las 
acciones que se ofrecen á la venta son 
inmediatamente absorbidas. Insisti-
mos en que compren B. & Ohio. 
2.17. !Se nota mucha demanda por 
las acciones del Reading v han subi-
do al 124.1 ¡4. 
3 P. M, E l mercado cerró firme y 
se vendieron 802.000 acciones. Rea-
ding cerró al "ciento veinte y cuarto 
y cuarto". 
5.10. Cerró el mercado firmo pero 
puede reaccionar, sin embargo cree-
mos se debe comprar Union Pacific, 
Colorado Fuel y Copper. 
Havana Electric Cumunes, abrieron 
al 40 y cerraron al 4r).]¡S comprado-
res. 
Havana Electric Preferidas, abrie-
ron al 80 y eierraron al 81.112 compra-
dores. 
L O N D R E S 
Londres 10.18, Las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana es-
tán al £113, lj4 compradores. , 
En virtud del acuerdo tomado por el Ayun-
tamiento el dia 25 del acutal respecto á ia 
distribución de los Socorros á las víctimas del 
derrumbo de Gener se cita por este medio para 
















Amado Valdés Carrasco. 
Y á fin de que concurran á la Contaduría 
Municipal y prévia debida justificación de la 
personalidad para obtener aquél como parte 
interesada ó su legítima representación acre-
ditada en forma legal para hacer efectivo el 
socorro que á cada uno corresponda. 
Lo que do orden del señor Alcalde se publi-
ca para general concimiento de los interesados. 
Habana, Febrero 5 de 1907 
ido. Pablo G. de la Masa. 
Secretario General 
C.364 2-7 
S O U T H E M P A C I F I C 
ROUTE 
entre 
L A H A B A N A 
N E W O R L E A N S 
Y V I C E V E R S A 
SERVICIO DE INVIERNO A PASAJEROS 
El nuevo, cómoao y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O l V i U S 
Especialroento construido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
á la una de la tarde, y á partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador quo conducirá al pasaje desde la 
Machina á Ins 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La lancha de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los martes ü las 3 y SOp, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleuns: 
Primera clase |25.00 U.S.Cy. 
Segunda clase 12.60 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga después de las 
11 de In mañana los dias de salida. 
M . B . K i n g s b u r v , ' 
AGENTK GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA, 
31 9 1 F 
E m p r e s a s H e r c a n t i l e s 
y S o e l e / í S a d a s , 
B a E s i i l f i B l a M a fleCiM 
No Ivabiénilosc reunido el número «uñeien-
t*. de Aociomsta-s para que pudiera ectebrar-
sn la .T'anta General oraMcuna convocada pa-
ra hoy, «e cita á nueva Jointa píwa el día 
1J deil actual á. Las DOCE, con objeto de 
proceder ft. la lectura y reparto de la ME-
MORIA y BALiANOES de Jas operaciónea 
del úlrUmo año; y para &1 día 18 tambcén 
A las DOCE para discutir dicha MEMORIA 
v BALANCES, y procede-r á Ja elección de 
PRESIDENTE. CINCO CONSEJEROS TITU-
LARES y DOS SUPLENTES. 
Confiarme á lo prevemio f-i el Artículo 42 
de los Estatutos, tendió-n efecto dichas Jun-
tíip y ejecución fioá acoî rdos que «o tornen, 
cualquiera que •se.d. el nú.ni'ero de ACCIONIS-
TAS quo conc/u.nran, y con axreglo al Ar-
tfcuüo 8S del Regriamenlo, entre la primera 
y £«£runda se-siOn pueden usar del ilc-recho 
que les concede el Artículo 81 del mismo. 
Habana 7 de Febrero de 1907. 
El Secretario 
José A. del Cn t̂o. 
Ü Ü üb Gas j m m M 
D E L A H A B A N A 
SBCRETARIA 
Ln Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy y con vista del resul-
tado dol año social, ha acordado se abone ¿ 
los señores accionista! que lo sean en esta 
fecha, un dividendo de cuatro pesos moneda 
aiuericaon por acción. 
Todos los dias hábiles, de una á tres de la 
t .i 1 , después del día dies y seis de Febre-
ro próximo, pueden los Sros. accionistas pre-
sentarse en la Caja de la Compañía, á perci-
bir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Enero 31 de 1907. 
El Secretario General, 




El Consejo de Dirección del Banco, en la 
sesión celebrada le dia 26 de Enero del co-
rriente aña acordó, que con cargo á las uti-
lidades realizadas c-n el año de 1906, se repar-
ta un dividendo de un seis por ciento; que 
será pagado desdo el día 6 del actual á los 
accionistas á enyo nombre aparezcan registra-
das las acciones, en los libros del Banco, el 
día en que se tomó dicho acuerdo; pudiendo 
acudir para el cobro del expresado dividendo, 
á la oieina de esta Secretaría situada en Amar 
gura núniero 23, todos los días hábiles de 12 
á 3 de la tarde. 
Habana, Febrero 4 de 1907. 
Dr. Mario Recio. 
Secretario-Contador 
Í N T R 0 C A T A L A N 
Se recuerda á los señores asociados que 
el Domingo día 10 del corriente de 12 á 6 
p. m. según previene el Reglamento, se cele-
brarán elecciones para el nombramiento de 
la nueva Junta Directiva. 
Habana, 5 de Febrero de 1907. 
El Secretario 
F. Fíd*l . 
C360 fi-Z 
S O C I E D A D D B A U X I L I O 
C O M E R C I A N T S S £ I N D U S T R I A L E S 
de la 
I s l a , d o O u L l o c t 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva tengo el ho-
nor de citar 4 los señores socios para la 
segunda Junta General ordin&rla que pre-
viene el artículo 3ü del Reglamento que con 
cualquiera quo sea ttl nfttn=ro de aíSlstentes 
se celebrara á laj S y cuarto de la noche 
del viernes S del corriente, en los sajones 
del Casino Español de esta ciudad, en la 
que se dará cuenta del Informe de lu Comi-
siión de Glosa, y tomará posesiOn la nueva 
Directiva; encareciéndose su m i á puntual 
asistencia. 
Habana, Febrero 1 de 190T. 
El Secretarlo Dr. J. A Tremol* 
i N T R O C A T A L A N 
Según acuerdo de la Junta Directiva pongo 
en conocimiento de los señores socios que el 
domingo día 10 del actual se celebrará en 
este Centro el primer baile de Carnaval, 
lia Dana, 5 da Febrero de 1907. 
El Secretario 
F. Vidal. 
Nota. — Las puertas del Centro ee abri-
rán á las S p. m. 
C.361 2-7 
" E l I R I I 
1M 
C O M P A Ñ I A D S S E G U R O S M U T U O S 
1 N C E N D I O . 
B a w el alo 1855 
C O N T R A 
Estatlf.cífla en l 
KS LA KUtOA KAClOSAL. 
y lleT£ 52 años de existancia 
y de ope-iaciones contínuai. 
CAPTTA.L respou-
«•bie S 4 2 - 1 1 9 , 2 0 2 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos oasia la le-
cha $ 1 . 5 9 8 . 2 8 6 - 6 8 
Asegura casas ae mamposieria extunof 
meiue. con tabiijuerfa Interior de mampos-
teria y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por lamilla, & U y medio 
cemavos oro español por lUO anual. 
Casaa de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbesto y aunque no tea-
Kan los pl̂ od de madera, hauitadas sola-
mente por famlliau, á 47 y medio centavos 
oro español por loo anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas di 
lo mismo, habitadas solamente por íamilias, 
a 65 cenfvos oro espaftol por 0̂0 al año. 
Los ed i netos «le ra. de: t que -onton âu os-
tableoimientos. jomo bodega, caiíé, ucc, pa-
eaiAn lo misii.o que éstos, es decir, a', ta 
bod ¿u está en escala lia que pagi% MAn 
por 100 oro español anual, el edificio prgará 
lo mismo y así sucesivamente estanco en 
otras escaias, pagando siempre tanto por ei 
continente nomo por el contenido. Oliclnas 
fcn su propio edificio, HABANA 55 esq. & 
EMPEDRADO. 
Haba na 31 de Enero de Í907. 
3J5 1 F 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
U A L M E l l i G O B i l 
ANUNCIO £>E SUBASTA 
Por acuerdo de la Junta Directiva se sa-
ca á subasta la construcción del edificio don-
de habrán de instalarse la fábrica y talleres 
de esta Empresa, con arreglo á laa siguien-
tes condiciones: 
Primera.—El edificio se construirá confor-
me a los planos y memoria que obran en es-
ta Secretaría, Mercaderes núm. 4, los que po-
| drán ser examinados por los que lo solici-
Segunda.—Las proposiciones se enviarán á 
j mano al Secretario que suscribe,—bajo sobre 
lacrado y sellado en el que se indicará en 
contenido,—antes de las cuatro de la tarde 
I del día veinte y cinco del corriente mes, á 
i cuya hora serán abiertas las proposiciones 
i que se hayan recibido. 
Torcera.'—La Compañía se reserva el dere-
cho de aceptar la proposición que mejor le 
parezca ó de rechazarlas todas si ninguna 
le conviniere, asi como el de comenzar la 
construcción del edificio cuando ella lo de-
termine. 
Cuarta.—Para que las proposiciones puedan 
ser tomadas en consideración será preciso 
que, además de ajustarse á los requisitos enu-
merados, contengan la manifestación de quo 
el proponente acepta en todas sus partes las 
condiciones de la subasta. 
Quinta.—Al acto de abrirse los pliegos re-
cibidos podrán concurrir todos los licitadores, 
previa la presentación del recibo que se les 
entregará al depositar los pliegos. 
Habana, 6 de Febrero de 1907. 
El Secretario, 
Dr. Luis de Solo. 
1939 4-6 
" E l G U A R D l i Ñ " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
•er' y Z ¿ 
li; los Esta 
D E L A H 
SECBET^ 
La Junta Directiva dt 
sesión celebrada el día de 
con los artículos 29 v 33 
acordó convocar la JÍinta 
prescrita en el primero de - • 
el lu nes diez y ocho del presea-̂  m ^ 
ce dol día, en Monte núm. I 0 ^ I 
nombrar la Comisión glosadora'da* * 
el repetido articulo establece. De a** 
el artículo 37 de los Estatuaos 1QCUI 
transferencias se cerrarán . j,-a 
corriente. " ^ 
Habana, Pobrero 1 de 1907. 
El Secretario 0 ^ . 
C 254 Dom-r.go Ménde, 
orce 
A L M O N E D A P O B L l c T ^ 
EQ Viernes S del co rulen te 4 i» „ 
tarde se rematarán en el portal H k 
tedral con c nte-rvenclfio de la Com !a CÜ, 
Seguro Maríilnio Alemana, 253 catí^?'1 <U 
días latas pa l̂a de toma/te desoarlftf Í* 
por Dajilan. — Emilio Sierra ^ 
1899 ' In, , 
c 
33S 1 F 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
B A L A J í G E G E N E R A L . D I C I E M B R E 3 1 D E 1 9 0 6 
O R O A M E R I C A N O 
A C T I V O 
C A J A , Efectivo .; . .. >i > . .r $ 4.135,064-83 
Baucos y Banqueros ". . ;. :.• •. w > > ... 548.169-59 $ 4.683,234-42 
BONOS Y A C C I O N E S : 
Bonos de la República de Cuba y del 
Gobierno de los Estados Unidos . . . $ 2.585,135-82 
Bonos del Ayuntamiento de la Habana. 1.096,255-24 
Otros Bonos y Acciones 88,603-33 
Préstamos, Descuentos, etc. .. .. t.i > M » 
Mobiliario r» >; . 
Edificio del Bauco >. 
Cuentas Diversas . . . . w ..i 







P A S I V O 
Capital >• . .: > $ 5.000,000-00 
Reserva •., :. >: m ,., .: 500.000-00 






* Cuatro por ciento dividendo semestral 
por pagar Enero Io. de 1907 $ 200,000-00 
(Firmado) H . OLAVARRÍA. Cajero. 
Vto. Buo. 
EDMCJND G. V A U G H A N , Presidente, 
W. A. M E R C H A N T , Vice Presidente. 
DAMOS F E y nos consta que el Balance General arriba indicado es 
idéntico á aquel que señala los libros y cuentas del BANCO NACIONAL 
D E CUBA en la ciudad de la Habana, Cuba, y que han sido verificadas 
las cuentas de las Sucursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, y que 
has sido encontradas conformes. Además certificamos que es correcto el 
retado financiero aquí demostrado, al cerrar los libros de la mencionada 
institución el día 31 de Diciembre de 1906. • 
(Firmado) H A S K I N S & S E L L S , 
Peritos de Contabilidad. • 
New York y Londres. 
L a s a l q u i i a i n c s en nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con tcxU 
los ade lantos modernos, para 
g u a r d a r acc iones , doenmeatoa 
y p r e n d a s bajo l a propia cas. 
t o d i a de los interesados. 
P a r a m á s informes d i r í j a l a 
á n u e s t r a of ic ina Amargura 
n ú m . L 
J f c typmann d t C o . 
( B A N Q U E O S ) 
Los Señores H A S K I N S & S E L L S , Peritos de Contabilidad de New 
York v Londres son los que emplea el Gobierno de los Estados Unidos. 
' E l activo del BANCO NACIONAL D E CUBA incluyendo la Oficina 
Central y sus doce Sucursales en Cuba asciende á $19.474,629-14, que repre-
senta un aumento sobre el del año pasado de $2.656,747-10. 
E l número total de cuentas de depositantes del BANCO NACIONAL 
D E C U B A es 10,961 ó sea un aumento en el último año de 2,351. 
C. núm. 363 ^ 
c 1-7 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C O M E R C I A N T E S - B A N Q U E R O S . 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de BODOS y V a -
lores ectizabics en los Mercados de New York. Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para Keuta y también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York soa enviadas por los 
Seüores Miliar y C»mp., Broadway 29. 
2308 78-Ny.lS 
C A J A S R E S E R V A D i S 
L a s tenemos en nuestra Bóve. 
da construida con todos ios ade« 
lautos modernos y las alauilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todu 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U Í A R N. 108 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A X Q U R U O S . 
189? 168-14 AS. 
G I R O S D E L E T R A S 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K G A D H K ' S i 
tí.acen pugoa por «i cable, i-uciiiido cuín 
do crédito. 
Giran letras sobre Londres. New Vc.-k. 
N'cw i irleans. MMAn, Turfn, Koma. Venécia, 
Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Glbai-
nar, Bremen, Hamburgo, París. Havre. N»i 
tes, Burdeos. Marsella, Cádiz, Lvon, li*jlc* 
\ eracruz. San Juan de Puerto Rico, t\c 
sobro todas las capitales y puertos tobr» 
Palma do Mallorca. Ibisa, Mauon 7 Santa 
Cruz de Teneriía. 
sobre ftiata azas. Cárdenas. Kemedloa, i«nt» 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, 'friel-
dad, Cieníuegos, Sanctl Splrltus, Santiaí» 
de Cuba. Cíeeo dj Avila, Maosanlilo, PW 
nar del Rio. Gibara. Puerto Prinolp» y 
vitas. _ 
ico 1J!L. 
í M ñ 
Banquero».—Mercaderes T i . 
Gaea oriírinaimente establecida en 13» 
Giran íetms fl, la vista sobre to<V?,Jü! Bancos Nacionales de los Estados l'Bl<», 
y dan especial atención 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CABLÍ 
S Z S e t l c i o v O P . 
C U Ü A 7t> Y 7* 
Hacen pagos por el cable. V K * ™ ^ sona yiarga visia y dan carta* "e c"»" sobre New York, Flladeiíia. New Orle» » fo-V» nanciscu. Londres. París, 
enea para la compra y í,eii'.i , ccionc» cotizables en la Bola» de d'"»* " 
i¡.d. cuyas Lv-uzaciones se lecíotsn ^' 
b;e diariamente. 
B ú a s D E R . A R S O S L L S Í 
M E R C A U U K U a . i d . - t í A U A S A , 
Teifeíonc aam. 7; Oaoia*: "iUoio":» 
Depósitos y Cuernas Corrlentea r£>«g*; 
el tos de valores, haciéndose c^*0 °e9e»-
tro y RemlsiOn de dividendo» * '^ 'V ira-
Préstamos y Pignoración Je vai0^bf|foi I 
los.—Comura yventa de valores PJ" , ^ 
industríale».—Compra y venta d* «"J pof 
cambios.-Cobro de letras, cuPone;•̂ lT,ciP̂ ,'e, 
cuent» ageniL— îi.os sobre »»=hf0, K»* 
pmzaa y también sobre los PufS'0" paí*1 
pafta. Islas Baloai es y 
por Cables y Cartao ds Crédito. j j ^ O c ^ . 
N . C E L A T S Y C o m ^ 
iOó, ¿ . g u a r . I O S , enq*"** 
H A i n i r a u r u 
a»cr>n pa^o» por el caoie. (*cl1 
cartas ae crédito y srir»^ íel 
acorta r lartra vise** 
sobre Nueva Vork. ^u«v* ."^fi'o cruz. Mélico. San Juan de I ue¿^voDa. dres, Ptifís, Buideos, ííy0,̂ * ^tér.ovx burgo, Roma. Nápoles. Ml"in,̂ aini sella. Havre. Lella. Nantes. ¿,»renCir líieppe. Tou'ouse .\enc-.ia. e tod rín, Maaimo .etc. así como sou capitales y provincias ds 
ver»; | 
Hacs ragos por el caole, íaci'1 ,irí» ^ f 
crédito y ¿ira letras ^.^[l ^ #»f» {23* 
•oare 'as principales tenían1*'¿aert* 
tfl̂  ae Francia inRlaterra,juec . 
Kí.'ados Unidos, Méjico. Arge^ la* 
Htco. China. JanOn. y»obre toa 0 ^ 
dea y cuebloe de Eapaña. i»»» # 
Cunarías é Itaii 
1 B A L C E L L S Y 0 0 » ? -
8. en a 
Hacen pagos f ^ o ^ / ' ^ Í ^ J 
C l l i 311-0 JB 
A cona y '¿'ZTtnad? Londres. París y "^J6« islas -y pueblos dfe España e -«r 
Canarias ««f« ds Se?u 
Agentes de 1» Compaftta a 
tr* inoenílos. A «-y» 0 
D I A S I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Febrero 8 1907. 
^ 1 
Está proyecto la oelebración en 
, v0 de este año de nn nuevo Con-
greso Internacional de la Paz, en la 
gaya Par^oe deducirse de ciertas ma-
nilesíaciocís beclias por el Director 
la Jtetoiew of Eeivieics, de Londres, 
ue ya el Gabinete 'británico ha invi-
tado para reanndar las sesiones de di-
cho Congreso á todos los gobiernos. 
c(m lia sola excepción del de la Repú-
blica de Liberia. 
Mr. Stead. que es el director de 
aquella importante revista, manifesta 
que ba tenido liargas conversaciones 
el Jefe del Gobierno inglés y con 
el Ministro de Relacionrís Exteriores 
de 'La misma potencia, quienes sin ha-
berle investido de misión ¡oficial ni ofi-
ciosa, le han autorizado, sin embargo, 
• .ijjycer en uombiv de .ambos ciertas 
declaración.'.s. Entre las confidencias 
de Mr. Stead al público las hay de un 
interés secundario, pero otras reyis-
len extraordinaria importancia. 
La iniciativa de la convocatoria pa-
en e1. Congreso estaba convenido que 
procediese de Mr. Roosevelt, mas éste 
se ba abs^uido de formular la propo-
fición, á causa de que cuando bace 
próximamente un .año se trató de 11a-
niar á la capital de los Países Bajos á 
los plenipotenciarios de las n<aeiones, 
los Estados Unidos pidieron «el apla-
zamiento del Congreso, alegando que 
estaba ya fijada la fecha del Pan-
emericano que iba 'á reunirse en Río 
Janeiro. Áctamás, los Estados Unidos 
poseen un ejército muy modesto con 
relación á su ámportancia y empieaan 
ahora á desenvolver su marina mili-
tar, por lo que no parecen s».?r los más 
abonados pana una iniciatim que tie-
ne por objeto acordar 'lia "limitación de 
los grandes gastos milita res. L a reduc-
ción de los armiaraentos y la aminora-
ción dtó los ga.stos de guerra y marina 
Síilo puedeproponerlasautorizadamen-
te nna 'gran potencia militar y naval 
que soporte el peso de uno de esos 
vrmrmes presupuestos cada vez más 
gravosos al país que ios mantiene. 
lias cuestiones de orden seoundark) 
que, según las confidencias del direc-
toro de la Rewiew of Rctcietrs, se some-
terán ai nuevo y próximo Congreso 
de la Haya, se refieren á especificar 
con mayor claridad que hasta ahora 
qué debe entenderse por contrabando 
de guerra, á los derechos de las nacio-
nes neutras con relación á los beCiga-
rantes, á restringir á estos la facultad 
de emplear ciertos explosivos, etc. Las 
cuestiones de orden más importante, 
alguna de orden que sin hipérbole po-
demos Liamar excepcional, Sv.n las que 
se contraen á los asuntos que pueden 
ser objeto de arbitraje, á las faculta-
des del árbitro, al proee.liraiento pa-
ra dirimir lia discordia, á ¡a fuerza de 
ejecución del 'laudo, ai deber de retar-
dar 'hasta veinte días las hostilidades, 
á petición de una. potencia neutra, y, 
en fin. al estatK1 cimiento del arbitraje 
obligatorio, por la intervención, obli-
gatoria también, de los distintos paí-
ses convenidos y no comprometidos en 
el conflicto. 
"Desearíamos—dice 'Mr. 8tead, sin 
duda ihaciéndose eco cte lo que ha oído 
al Jefe y al Mdnistro de Estado del 
Gabinete de Londres—reformar el 
artículo 8 -del acto firmado en la 
Haya eH año 1899, v4 cual establece 
que en el caso de conflicto inminente 
entre dos países una tercera potencia 
tiene derecho á ofrecer su mediación, 
sin que por ello pueda darse por agra-
viado ninguno de los probables beli-
gerantes. Desearíamos también que por 
m'edio de nn pacto internacional que-
dase establecido, que 'las hostilidades 
no pueden comenzar en ningún caso 
hasta quince ó veinte días después de 
la ruptura de lalaciones, y que duran-
te ese plazo dos potencias amigas ten-
drán derecüio á intervenir intentando 
resolver pacífioamente «el conflicto." Y 
si uno de los dos adversarios, ó ambos, 
se opone á todo aplazamiento y á toda 
mediación, no recibiría, durante el pe-
ríodo de la guerna ningún auxülio fi-
nanciero ó eomercial; ni aún aquellos 
que pueden facilitar actualmente los 
neutros. 
Estos deseos los comparte con Mr. 
Stead cA Gtobdemo británico; así al 
menos lo da á entender el Director de 
Ta Rewiew of Rewiews; pero éste sólo 
ha obtenido promesa formal sobre este 
punto concreto, d« que Inglaterra 
propondrá^en el próximo Congreso 
Internacional que se cree ffli fondo 
común, sacado de la Hacienda de cada 
potencia, para hacer una. activa pro-
paganda en favor de las icteas pacífi-
cas. Xo es mucho como resultado prác-
tico, aunque es algo como tendencia. 
E n lo que Inglaterra hará hincapié 
será en la reducción de los armamen-
tos, y desdv luego que entre las gran-
des potencias ha de encontrar la ad-
hesión de Francia y los Estados Uni-
dos, y entre las otras la de todas ó 
casi todas. Si se llega á obtener a'lgo 
en ese sentido, podrá decirse que el 
futuro Congreso de la Paz no ha per-
dido el tiempo y ha hecho obra útil 
é la causa de la thumianidad y del pro-
greso. 
P a r a B E I L L A U T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n í i m . 37* , a l to s , e s a u i n a á 
A g m a r 
>Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
E l Canadá, además del ejército in-
glés, tiene un ejército permanente de 
canadenses y las milicias. Todo cana-
dénse hasta los 60 años es soldado. 
Yo creo que la creación de un ejér-
cito y el servicio obligatorio, vienen á 
afianzar nuestra personalidad autonó-
mica, y que esa sería una medida de 
realidad objetiva mayor que las pala-
bras que puede llevarse el viento, de 
''que Cuba es y debe de ser de derecho 
libre é independiente". 
Nuestro pueblo repugna el militaris-
mo ; pero no es ese el caso. Todo ciuda-
dano debe defender con las armas la in-
tegridad nacional, y al dársenos ese 
derecho, me parece, me va pareciendo, 
que Cuba no perderá su personalidad 
internacional, por compromisos preexis-
tentes ó por lo que sea-
No hay que temer que esas fuerzas 
sirvan para el sostenimiento de un go-
bierno tiránico. Puede que se vuelvan 
contra el gobierno y hasta que florez-
can en nuestro jardín las cuarteladas y 
los pronunciamientos. Pero el servicio 
militar obligatorio, con sus naturales 
ejercicios, nos dá tono y categoría. Y es-
to debe importarnos mucho á los que 
deseamos á Cuba libre. 
Para las clases productoras es tam-
bién una garantía de paz. 
Dispénseme usted que me meta en 
todo, pero no lo puedo evitar. 
Suyo afmo., 
Gabriel Camps 
Slc. Febrero 6 de 1907. 
L A P R E N S A 
A los liberales les disgusta el proyec-
to de decreto sobre organización del 
servicio militar obligatorio. 
Y a se puede creer que es malo cuan-
do ni siquiera agrada á los que habían 
de aprovecharse de sus beneficios para 
eternizarse en el poder. 
Se observa, sin embargo, que no ex-
treman contra él los ataques. 
Pero esto quizá obedezca á la misma 
razón que nos daba el ilustre general 
Regó, á quien ayer hemos tenido el ho-
nor de saludar, tras una ausencia de 
tres años, para excusar su opinión so-
bre el anuncio de esa disposición inca-
lificable. 
— E s una medida, nos decía, de la 
que ningún cubano podrá ocuparse sin 
violencia moral y sin profundo sonrojo. 
• * 
Por lo demás, el dilema que sobre ese 
proyecto plantea don José de Armas 
desde el Hauana Daily Telegraph y que 
ya conocen nuestros lectores, sintetiza-
do en esta pregunta r**| Protectorado ó 
tiranía?" pinta gráficamente lo equi-
voco de nuestra situación y lo oscuro de 
los caminas por donde nos traen y lle-
van los interventores. 
— E l señor Armas ve claro el asunto, 
exclamaba un norteamericano comen-
tando el artículo de "Justo de L a r a " , 
pero yo creo que hay más de protectora-
do que de tiranía en ese plan. 
— j Y quién es el Protector? le pre-
guntamos. 
— E l que "proteje la Francia", nos 
contestó. 
— E n electo, Dios es un gran Protec-
tor, y por eso sin duda Mr. Mlagoon nos 
colocó no ha mucho bajo la acción de la 
Divina Providencia. Pero—insistimos 
nosotros—si los Estados Unidos quieren 
que sea Dios el que nos proteja, mala 
manera tienen de interesarlo en esa 
obra porque empiezan ellos, que son tan 
religiosos, por faltar al precepto que 
ordena no dar ó otro lo que no se quiere 
para sí; y lo que quieren darnos es 
un ejército permanente que ellos no 
tienen ni han apetecido nunca. 
—Ahí está precisamente el mérito de 
la intervención,—volvió á decir el yan-
kee—porque si dar lo que se tiene es ca-
ridad, el cobno de esa virtud está en 
dar lo que no se tiene 
Un violento acceso de risa en los que 
oían, interrumpió nuestro diálogo. 
L a salida de nuestro interlocutor fué 
muy celebrada. Como que es de las que 
queman. 
Felizmente Mr. Magoon sabe apagar 
incendios y se apresurará á extinguir 
el que esa frase ha prendido en el cré-
dito de Mr. Taft y Mr. Bacon, si á ellos 
se debe el nombramiento de la comisión 
de informe y son de ella la concep-
ción v desarrollo del famoso decreto. 
La República, de Santiago de Cuba, 
atribuye al señor Bravo Correoso en 
una reunión de sus íntimos esta decla-
ración : 
**Jiiro, señores, dejando en rehenes 
mi cabeza, que antes de un mes han su-
cedido dos cosas: que el general Por-
tuondo se me ha sometido incondicio-
nalmente con todos los descontentos que 
le siguen, y que el Gobernador Provi-
sional me ha llamado á su lado para 
ofrecerme su confianza." 
E n eso debe de haber alguna exage-
ración. 
E l señor Bravo Correoso no lleva de-
bajo del brazo la cabeza para hacerla 
servir de apuesta en una jugada que 
tiene perdida. 
Y si la lleva no debe ser la misma que 
preside y dirige el Comité de especiar-
ción. 
Porque sabido es que el cacique 
oriental tiene dos. 
L a liberal y la moderada. 
Ambas con vendajes. 
tereses y la nacionalidad de Cuba. Qui-
zás á algunos satisfaga este proceder 
del gobierno norteamericano. Quizas 
se ks llene la boca, proclamando que 
han cumplido honradamente sus pro-
mesas. Pero ahora es precisamente 
cuando nosotros comenzamos á abri-
gar mayores dudas y desconfianzas so-
bre -esa honradez y sobre esas promesas 
de los Estados Unidos. "Hasta luego'\ 
dirán con la sonrisa en los labios, las 
americanos, al marcharse. Quiera la 
suerte que los cubanos no se vean obli-
gados á responder: "hasta la vuelta." 
E l colega duda y desconfía de la 
honradez de las promesas yankees. 
Y eso que todavía no conoce el pro-
yecto de decreto militarizando la Repú-
blica, ó lo que es lo mismo, llevando 
hierro á Bilbao. 
¿Qué dirá cuando lo conozca? 
Toda alarmada por las noticias que 
circulan acerca de la evacuación de las 
tropas norteamericanas para Io de Ju-
lio, escribe La Correspondencia, de 
Cienf uegos:, 
"Esta casi inesperada retirada de las 
tropas del Gobierno Provisional, ha ve-
nido á excitar más la desconfianza y á 
infundir nuevos y profundos recelos. 
Todos esperábamos, después de las bue-
nas palabras de Roosevelt y de Root, 
que los que tienen la responsabilidad 
contraída con Cuba en virtud de la 
"Enmienda Platt' y los que tan hermo-
sas frases han pronunciado en favor de 
la independencia y prosperidad de Cu-
ba, habían de establecer aquí, por 
su parte alguna garantía parn el porve-
nir y la estabilidad de I-a República. Pe-
ro vemos que los Estados Unidos que-
dan conformes y satisfechos con haber 
intervenido cuando la guerra en su ma-
yor fuerza y encono destruía intereses 
extranjeros y propios, y con lanzar re-
petidas amenazas de que si ocurriese 
otra perturbación, volverán para no 
abandonar jamás la Isla. Este papel es 
sin duda el más cómodo de todos para 
lo sEstados Unidos y el peor para los in-
La Nueva Era, de Sancti Spíritus, re-
cibe con estas palabras el anuncio de la 
próxima salida para aquella población 
del señor Montoro. 
" E l anunciado viaje del primer ora-
dor cubano á Sancti Spirítus ha sido 
acogido con entusiasmo no sólo por 
nuestros amigos políticos, sino por 
aquellas personas que desde hace tiem-
po están alejadas de la vida pública ó 
que jamás la han hecho. VA viaje del 
ilustre orador á Sancti Spíritus es una 
palmaria muestra de que el señor Mon-
toro entra de lleno en la vida política 
activa. 
" E l viaje del señor Montoro á Sanc-
ti Spíritus ha de ser memorable e n ta 
historia de nuestra ciudad. Desde que 
estuvieron, primeramente, el malogrado 
Cortina y después el inolvidable F i -
gueroa y F( ruández de Castro, no he-
mos oído en Sancti Spíritus oradores de 
primera illa; pronto tendremos ocasicn 
de oirlo: la poderosa palabra del ilus-
tre orador que IÍO;S n v a atraerá á 
nue.siro coliseo hasta los indefinidos. 
"Un amigo nuestro, Kombre de muy 
buen pensar, nos decía el viernes por 
la noche, que un partido, obra del señor 
Montoro, es una garantía; que así el 
partido liberal como el moderado han 
sido una especie de choteo y qiu-1 t \ ja-
más tuvo confianza en los procedimien-
tos de ninguno de los dos; pero que <•< n 
el nuevo la cosa cambia, por encontrar-
se al frente .de él los homíbres más pres-
tigiosos de nuestro país. 
"Por este medio rogamos al señor 
Montoro— interpretando los seniimien-
tos del pueblo espirituano—que no se 
haga esperar; que todos deseamos oir su 
elocuente palabra, y que viene á un 
pueblo que lo admira como patriota y 
como orador." 
Hace un cuarto de siglo que los cu-
banos todos están admirando á Monto-
ro con una admiración muy singular, 
que consiste en -no hacerle caso en nada, 
á reserva de áarlé la ra/.ón en todo. 
Ahora parece que esa admiración se 
encarrila y nos alegramos. 
P a r a c o m p r a r lo m á s s e l ec to e n 
S o y e r í a , ! 7 í e ¿ o j e s , O b j e t o s d e J Í r i e 
i / ¡ P e r f u m e r í a 
B e s i e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
" ¿ £ a R e a c i a , ~ p a n R a f a e l i 2 . 
C 2 39 
de an gran surtido de muebles y objetos de arte, que llegaron de París é Italia, 
Añicos en PU clase, con tMpiceria y sin ella, propios para Sala, Despacho y Come-
dor, armaduras de guerreros, tamaño natural, columna» y espejos de mucho ca-
pricho. Unicos agentes é importadores: 
S a n I N I c o l á e 4-4, R a v e n t ó s é M i j o . 
20.9 1-8 
N i ñ o s 
I A 
i l N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO ^ ' ^ NO T I K N E RIVAL BL 
á«l DR. J. QARDANOi DCTBSITC MX cubillo ^/«MV con 3ó4 aplica-ciomcB, un 0r*pe.raciAD ai lavado «ate» al daspaac, s« color p r imt t i -al. CAtTAfto 6 nomo pena» vo natur , T AO moc  permanente, >in eme •< ojo más parbp.cas 
•••«ak» a al artj#cla. Prometo iaofasatv» de paamvo» reswltadoa. .Vo mancha m émsucta 
W Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: AMISTAD 6S. 90-6N 
tSST Ctsforlt es oo substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Celmaotes. De fasto agradable. No contiene Op!o, Morfina, al niognoa otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cora la Cotutlpaclóo. Regclariia el Estómago y los Intestinos, j 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
E i ideal Iónico geriüal.—Tratatnieato rac ioaa i de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l l eva u n í o l l e t o que expl ica c?aro y detal lada-
mente el plan que debe ooservarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P 0 3 I T D 3 : F a n n o i a s i s 3 x r r x 7 J o i u s o n . 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r e t f t 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
C u r a n e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de BRANDRHTH. Purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 




Acerque el graba4» i ios ojos y veri Vi-ta vfldora entrar en la boca. 
Par» el Cstreñlmfento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Suda, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia. J lea desarreglo» qae (iimanan da 1* Imperen del*aangre, 119 Uenen igna!. 
DE TZaiA £B UkS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja-
Fundada 1847. ^ ^ ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ M l C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde obiera qne se sienta dolor apliqúese nn emplasto. 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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D o n a R o m a 
Koyeíapor Hall Carne 
fio 
(COHTOrOA) 
- iDe veras?—repuso Roma;—eso 
DPrre C(?mpiVDCie- i^'^cl^ acaso él im-
_ r ^ tener padre, y madre 1 
~ •v»: pero puede evitar el tener 
1{P0fia.-Hi0nteNtó Bruno;—y el señor 
s81 cree que el hombre público debe 
garr e0m10 ^ cura? sin couocer el i10-
- ni el amor; por eso evita el caer 
^ ^ tentación. 
t i v ^ Y cree es el mo-
, "^Este es el motivo porque huye de 
uuijeres. 
en7iP,!ro I8 que ^ vez 110 mujer 
ei mundo para él, Bruno, 
""iQuien sabe! 
^i^e?>0dría 11816(1 decir si esa mTX^r 
^ ¡ Q n i é n sabe! E n las batallas de 
eí que huye es vencedor. 
itso dice David Dossi? 
I ^ a i ^kmo- Ul1 trataron de 
' - r . ^ R i é n d o l e : Un corazón que 
• to tÍT^ Illlestros goces y penas, repre-
^ algo en esta v ida . . . 
^ * flue respondió él 2 
— " E l amor de una mujer es lo más 
dulce del mundo; pero si me viese en-
redado en esas redes, huiría." 
—¿Eso dijo? 
— T a l como suena,—replicó Bruno 
con el aire de un hombre que acaba 
de alcanzar una gran victoria moral. 
E l día siguiente por la tarde, Ro-
ma se vistió para salir. E n el mo-
mento de ir á cruzar la puerta de la 
calle, el portero le alargó un sofere con 
el membrete del Ministro; pero ella no 
se detuvo a abrirlo. Con paso ligero 
llegó hasta el fin de la calle; tomó nn 
cupé; gritó al cochero: "Piazza Na-
vona" y una vez en marcha, se dis-
puso á leer la carta, que decía: 
" Q U E R I D A ROMA: He estado unos 
días ausente, y á eso se debe el retraso 
en contestar la tuya. No te preocupes 
acerca de esa vieja y penosa historia. 
R. R. no existe y su desdichado espec-
tro no vendrá á turbar ya más tu tran-
quilidad. Mae si el doctor Roselli no 
sabía nada acerca de David Rossi, i có-
mo es qne David Rossi sabe tanto so-
bre el doctor Roselli? Eso tiene apa-
riencias de misterio que hay que poner 
en claro. Gracias repito. Mil gracias. 
"Xo hay todavía noticias de Lon-
dres ; pero sin que pretenda yo antici-
par resultado alguno, estoy satisfecho 
de ver que nuestras pesquisas están 
llamadas á dar resultado. Adiós. 
A l dar el cupé la vuelta á la plaza 
de Navona, Roma rompió la carta en 
mil pedazos, que arrojó por la ventani-
lla del coche. 
V I I I 
Mientras Roma llegaba á los últimos 
peldaños del piso en que vivía Rossi. 
precedida del veterano portero, Bruno 
gritaba con voz atronadora desde sus 
habitacioues, lindando con la azotea: 
—¡Mírela usted, señor Rosi! Repu-
blicano, demócrata, socialista y rebel-
de. Echa por los suelos el gobierno 
de esta casa una vez al día; destrona 
al Rey y desafía á la Reina. ¡Muy 
bien, tío David! Ahí se lo mando... 
¡una, dos y tres! 
Luego sonó una carcajada infantil mez 
ciada con la voz reposada de un hom-
bre y los gritos de una mujer recomen-
dando cordura. Luego se hizo el si-
lencio y se oyó la voz del portero, que 
decía: 
—Aquí está otra vez doña Roma, 
señor. 
—Que entre dijo Rossi;—y desde 
el umbral de la puerta vio la joven á 
su amigo en mitad de la habitación, 
oon un niño en brazos, jugando con 
él como un cachorrillo, 
Rossi dejó al mudia-cho en el suelo, 
y le dijo: 
—Corre á besar la mano de esa se-
ñora Josiello. 
¡Pero eomu el chico, avergonzado, no 
se atrevía á dar un paso, Roma, en-
trando en la habitAOÍón,se amodilló de-
lante de él rodeándole el cuello con 
los brazos. 
—¡Qué hombrecito!—exclamó;—¿te 
'llamas José? ¿cuántos años tienest 
¿seis? ¡seis años! ¿Te había yo visto 
antes? ¿Si? ¿Estabas aquí tañubién el 
día que vine? ¡Ya me acuerdo! el se-
ñor Rossi te llegaba á la oama. 
L a madre del niño, que estaba pre-
sente, se sintió halagada por la amabi-
lidad de la visitante. 
—¿l/e gustan á lusrted los niños, doña 
Roma ?—preguntó. 
—'Los adoro. 
—Ven aeá, Joseülo,—di jo Elena. Pe-
ro como el muchacho, que ya había 
abandonado su timidez, no tenía prisa 
en marcharse, dijo Roma: 
—'Xo, no; sólo vine por un momen-
to, para decir á esrte caballero que ma-
ñana en la "Oampagna" hay una fies-
ta «hípica y dice don Camilo que si us-
•ted va á caballo. . . . 
—Allí estaré. 
—¡ Magnífico! Eso es todo lo que vi-
ne á decir, de modo que . . . 
Al dar ella media vuelta para mar-
charse, dijo Rossi de repente: 
—Espérese usted: ya que está aquí, 
voy á aprovechar la ocasión para mos-
trarle algo. Entre usted. 
Y drando con la punta de los dedos 
un be>so íil ajuchacho, Roma siguió al 
joven hasta su aposento. Una vez allí, 
Rossi sacó del armario un paquetito 
envuelto en un pañuelo primorosamen-
te bordado. 
—Hemos hablado tanlfo de mi buen 
amigo Roselli,—dijo,—que pensé que 
tal vez á usted le agradaría ver su 
retrato. 
—¿Su retrato? ¿Lo tiene usted? 
—Aquí está,—contestó dejando caer 
en sus manos una fotografía que 
acostumbraba á tener colgada á la ca-
becera de su cama. 
Ella, cogiéndola con avidez, se la 
puso á mirar de hito en hito, mientras 
le temblaban los labios y la emoción 
le humedecía los ojos. Hubo un mo-
mento de silencio, y luego dijo pug-
nando por aparentar serenidad: 
—De modo que este era el padre 
de la pequeña Roma.. .• 
— E l mismo. 
—¿.Se parece? 
—Mucho. 
—íQué hermoso rostro'! ¡Qué cabeza 
tan noble! ¿Así era el d í a . . . el día 
que se encontraba en ''Kensal Green? 
—Exacta men'te. 
Roma no pudo dominar por más 
tiempo la excitación de que se halla-
ba poseida, y besó con filial pasión el 
retrato. Luego, mirando á Rossi, y 
esforzándose en reirse, con los ojos 
llenos aún de lágrimas, repuso: 
—•Esto es porque era su amigo jÁ 
tporque... porque amaba á mi toca-
yita. 
David Rossi no contestó. Era tan 
penoso el «rlencio, que Roma dijo al 
fin con risa nerviosa: 
—-Xo se figure usted tampoco que 
creo que ella merecía tal padre. E l 
fué seguramente el mejor padre con 
que lina hoja pudo contar jamás; pero 
ella 
— E l l a era una chiquilla—dijo Da-
vid Rossi, 
—Sin embargo, si hubiese sido dig-
na de un padre como ese, . . 
—Tenga usted presente que sólo te-
nía siete años. 
—Aún así; si no hubiese sido un 
poco e g o í s t a . . . ¿Xo era la niña un 
poco egoísta? 
—-No debe usted ofender á mi ami-
ga Roma, señorita,—observ ó Rossi fi-
namente. 
Sus mejillas abrnstiban; los nervios 
ponían en conmoción todo su ser. Hu-
biera sido para ella un deleite el pro-
vocar á su amigo para hacerlo con-
fesar,, , pero no se atrevió á llevar 
más lejos el asunto. 
—Dispénseme usted.—dijo con voz 
dulce.—Claro está que usted conoce 
mejor qne y o . . . Tal v ios 3 iás tar-
de, cuando se puso á reflexinmár lo 
que su padre había sido para <'lla...: 
es decir, si hubiese vivido.. . 
- * (Cuutiuuará)., j 
D I A R I O D E L A MARINA.—Ediciói mañana.- F arn-o S íle 1?07. 
Pero con cierta alegría melancólica. 
' Porque se obliga al grande hombre á 
repetirse y á iniciar la tercera campaña 
de su vida por donde comenzó la pri-
mera. 
Por una propaganda que. si hubiera 
sido comprendida á tiempo, estaría hoy 
condensada en leyes que hubieran ase-
gurado la libertad y el orden en su Pa-
tria. 
Y e.s que, á despecho de todos los pla-
nes de enseñanza, mientras los pue-
blos sean eternamente niños, necesita-
rán que eternamente les repitan las 
viejas lecciones. , 
Y si sobre herm osos eso s pueblos son 
patria de cubanos eminentes, más infe-
lices todavía. 
Ahí está Bayaino, convertido en una 
corraliza, que no nos dejará mentir. 
T R I B U N A L I B R E 
S O B R E P E L E A S D E G A L L O S 
Al "Baturrillo" de la edición de la 
fcaide del D I A R I O D E L A MARINA, 
día 28 de Enero. 
L a lectura d l̂ artículo de Arambu-
ru, me hace deducir dos cosas: Prime-
ra que este distinguido escritor ha ol-
vidado que el artícu'lo 43 de la Consti-
tución Cubana asigna fe* soberanía al 
pueblo cubano. Aramburu sobre este 
punto no ha leído á Royer-Coliar, á 
(Juizot, á Ahreus, ni á ios mejores es-
eritores de derecho político, como 
Burgess, Geoduow y Santa María de 
Paredes. Segundo que Aramburu dis-
ta mucho del terreno práctico do go-
E n La Revista Municipal encontra-
mos el siguiente suelto que se refiere á 
Guana jay: 
"Esta hermosa villa que tiene la 
honra de ser patria del ilustre escritor 
Aramburu, es visitada ahora con mucha 
frecuencia por multitud de viajeros, de-
bido á la facilidad de poder ir cómoda-
mente en los carros de vía eléctrica. 
Los touristaB tienen en ello placer, por-
que á ambos lados del trp.nvía la natu-
raleza tropical ostenta sus bellos es-
plendores. Pero si bien es verdad que 
no hay uno que deje de elogiar la obra 
de Dios, maravilosa, espléndida, vesti-
da siempre de esmeralda en los fértiles 
campos de la tan gentil como desventu-
rada Cuba, tampoco hay uno que deje 
de proferir denuestos por la obra del 
hombre mezquina, torpe y sucia, de-
mostrada en el abandono de esas carre-
teras im/posibles que desdicen de nues-
tro tan decantado espíritu civilizador. 
" Y no sólo el camino es el malo. Las 
calles de la hermosa villa de Guana jay 
están igualmente abandonadas y aun-
que no ha sido suspendido el crédito 
cocedido para Obras Públicas por el Es-
tado, los trabajos de comnosición y re-
paración de calles hállanse paralizados 
hace algún tiempo, sin tener en cuenta 
los paralizad ores que hizo muchos estra-
gos en aquélla,, la última creciente de 
Capellanía. 
"Nosotros hemos visitado reciente-
mente á Guanajay y doliéndonos ver en 
tal estado sus calles, preguntamos á un 
vecino el motivo de ese abandono. L a 
contestación fué: "qué sé yo; así anda 
todo." Volvimos á preguntar: "¿no ha-
cen ustedes gestionas para que se com-
pongan?" "Sí, se han hecho, pero in-
fructuosa1 u^nte. Evscriba usted algo en 
La Revista Municipal ." "S í que lo ha-
ré", le replicamos. 
" Y hemos cumplido nuestra prome-
sa aunque sea de borrosa manera; mas 
no eerírárétáos estos apuntes sin supli-
car al jete de Obras Públicas de Pinar 
del Pío. se dé una vuelta por la hermosa 
villa de Guaoajay y después . . . espe-
ramos confiados que usará el crédito de 
qué puede disponer para hermosor.rla 
TU? tanto. Entonces, cuando volvamos 
del agradable paseo á la villa del ilus-
tre Aramburu traeremos impresiones 
dislintás á las que nos han hecho escri-
bir estas líneas." 
Es extraño que, si el jefe de Obras 
públicas de Pinar del Río puede dispo-
ner de dinero para mejorar esa earrete-
tera, no lo haya hecho ya, sin necesidad 
de que se lo rceuerdien. 
De ciertas villas y ciudades de Cuba 
puede decirse lo que dijo el poeta de 
las mujeres: 
"Ay, i.nfeliz de la que nace hermosa!" 
La Lucha de ayer publica este te-
legrama: 
"Bayamo, 7 Febrero.—10 a. m. 
E l día 31 de Enero salieron de esta 
ciudad, para la finca " L a Punta", con 
objeto de visitar al ex-Presidente de 
la República, señor Estrada Palma, 
su sobrino Francisco Estrada, alcalde 
municipal de Bayamo, el jete de po-
licía del mismo, el investigador de 
contribuciones y dos guardias munici-
pales. También salieron para la fin-
ca " L a Punta", el doctor Serrano, que bernar á los pueblos y marcar 'fos re 
se embarcó por el Cauto y Blas Men-! lacl01^s entre e! Estado y ios dudada 
dieta, que de Manzanillo lleg(ó en un 
cañonero. 
"Se comentan vivamente las decla-
raciones hechas por don Tomás á sus 
visitantes. 
"Refiriéndose aJ ?ncidentc ocurrido 
etkri el dignísimo general Carlos Meu-
dieta y el director de La Diarnsión, \ Por Jas 
dijo "que hombres como el señor Co-
ronado merecían esp y mucho más, pues 
dicho diario le había hecho mucho da-
ño al Gobierno y al país." 
"Se mosíró muy afectuoso al tratar 
del periódico La Lucha, para la que 
tuvo frases encomiásticas. 
"Se queja amargamente don Tomás 
de los que estuvieron á su lado, por 
haberle éstos abandonado en la hora 
crítica. 
"Fustigó con dureza al Partido Mo-
derado por haber llevado el país al 
precipicio con sus actos de violencia; 
y aseguró que tenía en gran parte ra-
zón el Partido Liberal en estar agra-
viado. 
"Dijo también el señor Estrada 
Palma, que en Cuba solo habría dos D I A S ¿ g Q ^ L O S " y las qui 
partidos—uno anexionista y otro de ^ & ^ K , ^ , J L ; 
oposición, defensor de la independen-
cia. Preguntó varias veces el expre-
sidente por el representante general 
José Fernández de Castro y que dón-
de se encontraba, aüadiendo que sabía 
que dicho general estaba muy rico á 
consecuencia l̂e la última revolución. 
"Preguntó igualmente si el coronel 
Elpidio Estrada—su pariente—seguía 
siendo amigo íntimo del coronel Pla-
nas y dei general González Clavel. 
' ' E l día 2 oyó misa el señor Estrada 
Palma, arrodillado, en el poblado del 
Guamo, acompañado de sus visitan-
tes. ' 
"Corresponsal especial." 
Nos cuesta trabajo creer en la exac-
titud de esas noticias. 
Para tenerlas por ciertas sería me-
nester que el señor Estrada Palma se 
hubiera vuelto loco ó que, tocado en 
el corazón por las desdichas de su pa-
tria, hubiese comprendido sus errores 
y se dispusiese, arrepentido, á hacer 
una confesión general y á imponerse 
la debida penitencia. 
De esc estado de su espíritu pare-
ce dar idea la actitud fervorosa con 
que oyó misa el día 2 del corriente. 
Planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográñecs á precios nunca vistos. 
O T E R O Y COLOM1NAS 
FUERTE 
P A S T I L L A S D E L 
o pronto y Mffuro. Es )sa boticas 
nos. De otro modo, y eon la califica-
ción de "psicología criolla' no se hu-
biera Aramburu, pulcro é insigne •,.*s-
oritor, atrevido á romper lanzas con 
íu opinión y declararse enemigo de las 
lidias de gallos, ó mejor dicho, oposi-
tor de las peticiones de los cubanos 
L I D I A S D E G A L L O S " . 
RAZONEMOS 
S ila soberanía traví consigo la idea 
de nn dominio absoluto de acción, ba-
jo i d responsabilidad del Agente, si 
la soberanía permite la percepción, la 
deliberación y ka resolución: si la so-
beranía sv levanta para mandar 6 im-
ponerse, si expresa que en el organis-
mo y acción regu'.'ar de los poderes 
constituidos decide cu última instan-
cia, y esta sobvi'anía corresponde éx-
élusivamente en este país al pueblo 
cubano, 'lógico es que este pueblo, sea 
bajo su responsabilidad el que ivsuel-
va sobre la realización de SUÍ. necesi-
dades, sus gustos/ sus deseos y aficio-
nes. 
E l pueblo cubano quiere " L A S L I -
ere, 
pues el mismo Aranibuni sostiene 
"que en caso de un plebiscito, vota-
rían los cubanos por los gallos". No 
les preguntemos porqué la-s desean, 
no investiga.i'v.mios la cantidad de mo-
ralidad .de utilidad y de justicia que 
traduce ia pretensión. E l pueblo es so-
berano y dentro de su soberanía, y en 
'.' .« icio de la misma está lüi satisfac-
ción de este deseo tradicional, que ja-
más ha sido, origen de escándalos, de-
litos ni aríraenes. E l pueblo es sobv?ra-
no y «1 querer las lidias de gallos, no 
tiene más que dos medios para hnpo-
nerlías: ó la elocuencia dvd machete, y 
la oratoria de las balas y el cañón ó 
las peticiones pacíficas, corteses y hon-
radas dirigidas á los que llevan lus 
riendas del poder. 
Si la soberanía radicara en la Na-
ción, si radieara en el Gobierno, e>l 
pueblo no tendría más derecho que pe-
dir razonando y demostrando la utili-
dad y conveniencia de sus propósitos. 
Está, con razón ó sin «¿lia la sobera-
nía en el pueblo, y así lo (acordó Oa 
Constitución, pues en buena lógica los 
que están en el poder están subordi-
nados á la voluntad del pueblo. 
Recuérdese en m guerra de secc ión 
americana, los poderosos razonamien-
tos del partido democrático en favor 
de la esclavitud, y en ejercicio de la 
soberanía de los Estados dvl Sur; y 
que la guerra se 'hizo necesaria paría 
vencerlos. 
Segundo punto.—La patria se fabri-
ca harmonizando los intereses, dvseos 
y aspiraciones de1! pueblo cen los del 
Estado- Si el pueblo á virtud de sus 
inveteradas costumbres pide é insiste 
en pedir concesiones, licencias y diver-
siones, sean del orden quvj fueren, y el 
Estado se empeña en negarlas, fuer-
za es deducir que entro uno y otro se 
abre un abismo, y entre uno y otro 
hay una distanciación que á la postre 
tiene que ser perjudicial y ruinosa. 
Los españoles ilustrados y 0a. cultu-
ra de España, repugna las " L I D I A S 
D E T O R O S " y sin embargo, no hay 
Ministro •que las pro»hiba. Y así sucede 
porque* nadie es tan temenaxio que «e 
distancie de esa manera del pueblo. E l 
que lo hiciera se rodearía de censu-
ras, de enemigos y de terribles adver-
sarios. Los pueblos viven de sus tradi-
ciones y de sus recuerdos, se alimen-
tan con los goces de sus abuelos, y ha-
cen bueno lo que aplaudieron sus pro-
genitores, sea cual: fuere la cantidad 
de moralidad, utilidad ó justicia que 
contengan. 
! a Nación americíana sabe que la 
falta de unidad legal y hasta política 
en sus distintos Estados, crea dificul-
tades y debilita la srtberanía naciona'i, 
y sin embargo, ningún poder se atre-
ve á menoscabar los derechos del fede-
ralismo. 
La política actual y la situación di-
íít-il de Cuba viene demostrando que 
escritores tan conspicuos como Aram-
buru han perdido tristemente su tiem-
po moralizando, anunciando 'las conse-
cuencias naturales y necesarias de los 
errores del Gobierno, y proponiendo 
que el Self-Government sea una'ver-
dad realizable en esta República. 
Aramburu no ha caído en lo que en 
Cuba sucede, y consecuencia de esto 
es su artícu'lo ridiculizando ía preten-
sión de los qwe solicitan Las " L I D I A S 
D E G A L L O S " . 
Lo que en Cuba se necesita no es 
lecciones de psicología cubana, no es 
señalar Jos males que entristecen al 
país, y rienan de luto y de vergüenza 
su bandera; lo que en Cuba se necesi-
ta es construir y no demoler, es sumar 
y no restar, es halagar al pueblo, ven-
cerle, dominaiie, atraérselo, y contar 
el Estado con ¿ll como elemento valio-
so y poderoso para el sostenimiento 
del poder en todos sus órdenes. 
L a paz se fabrica, (halagando, 'har-
monizando, olvidando muchas veces y 
tolerando siempre. A un pueblo que ha 
resistido una dominación extranjera 
durante cuatro siglos, que como con-
seeueneia natural se ha distanciado de 
lo« 'gobernantes, en quienes ba visto 
implacables enemigos, como sucede 
con el pueblo cubano, no se le vence 
ni se le atrae con persecuciones ni con 
educársele en un;i moral que puede 
ser convencional.: se le atrae como al 
hiño, con dulces y caramelos, y no con 
acibár y maks palabras. A un pueblo 
se 1.» atrae d á nd o les gusto,-most rándose 
el Gobierno maleable como el p'loino, y 
aecediendo á sus solicitudes. 
Los que ayer hicieron la guerra ci-
vil que nos ha llevado al deplorable 
estado en que estamos, no fueron otros 
que esa entidad purblo que se encon-
tmba altamente agraviado del gobier-
no, y si?mando airravios era quizás el 
ma-yor la pronibieión de plear gallos. 
Así son los pueblns y así es .la vida 
humanH ; y muy miope tiene que ser el 
que JSÍ no lo entienda. 
Los americanos que en materia de 
pensar y de ideología no mem erían 
nuestra envidia, se esmeran en cono-
cer siempre "the general wiU", como 
eleraento prodiirioso para cualquiera 
resolución. Así se abona la ley de 
LyncK así se justifica el boicoteo, así 
so explica la expulsión de ciudadanos 
de unos Estados: así lo entendieron 
Una madre que debe su propia snhid y la de su 
ihijo á la Emulsión de Antier 
L a Sra . Mercedes Pares de flar-
shall, Calle 13, Esquina á Q, Ve-
dado, La Habana de Cuba, dice: 
Mientras estaba en cinta de mi criatura, 
á menudo tenía náuseas, y mi alimento no 
lo podía contener en mi estómago; tenía 
ataques de váguidos y debilidad, con palpi-
taciones de corazón. La Emulsión de 
Angier asentó en mi estómago; me nutrió 
muchísimo y pude comer cosas que no 
había podido comer por muchas semanas. 
Durante mi sobreparto tomé la Emulsión y 
otra vez vi que me beneficiaba en gran 
manera, restableciendo mi sistema y enca-
pacitándome á amamantar mi niño con 
abundancia de leche buena. Estaba muy 
quebrantada después del parto, pero me 
recobré dentro de muy poco tiempo, y 
encontrándome con salud tan buena y 
ánimo tan alegre, no pude esto menos de 
influenciar la salud del niño el que se desa-
rrolló y creció de día en día, estándo siempre 
quieto y llorando muy raras veces. La 
Emulsión de Angier restableció tanto á mí 
como á mí niño y estoy segura que ni él ni 
yo estuviésemos en tan buena condición si 
no hubiese sido por su espléndida medicina, 
la cual recomiendo á todas las madrea 
Vaya á ver á su boticario hoy mismo: 
cómprele una botella de la Emulsión de 
Angier. Tórnela fielmente, y le sanará y 
•le fortalecerá. So vende en todas las 
farmacias. 
(* El Mor de las HEMORROIDES 
desaparece en el aero aplicmdo un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamameiis at Bocqur. Al m s-
mo tiempo se lomará una cuchara-
cita tres* veces al día- Si las hemo-
rroides son internas debe inyectRrse 
ana cantidad de J cucharadas dilui-
da tn ana parta de agua i i ijia to-
mando también 3 cacharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor Cue se 
conoce para el trataciieato de las 
hemorroides. Es an poderoso reme-
dio para jas hemorragrias de lanam, 
matriz, intestinos, pulmones <S, &. 
Se vende A 90 cts. en todas las boti-





A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprensar la fotografía, los po-
nemos al corriente en ocho días, si 
compran uno de los modernos apara-
tos que vendemos á precios nunca vis-
tos.—Otero y Colominas, San Ra-
fael número 32. 
Vómitos de niños los 
y señoras en cinta 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro á e B r e a . 
L o i n t e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e i o r cine se h a hecho . 
A l v ie io que tose fuerte 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que su fre a s m a 
A l m e i o r a r se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda, 
P r u é b e l o ^ y e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
U o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i ene e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor. 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce, 
E n H A B A I T A c iento doce. 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago, 
Snp maravillosos efectos son conocido! en toda la Isla desde hace máí da vamto a5os. BÓr 
IlaKa de enfermos curados responden de sus buenas propiedades. Tod ŝ IOÍ médicos la roca-
ios i m m oe m i m 
secara tomándola PEP3INA. y SUI-
EAREO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamieaio de todis 
las enfermedades del estómago, disneo-
sia, gastraî ik, indigescionca, dige-icio-
nes ientíis y difíciles, mareos, TOIXJICOJ 
de las embarajadas, diarreas, estveñi-
miencos. neurastenia gástriea. ecc. Cou 
el oso de la Pepsina y Ambar DO. al ea-
fermo rápidamente se pene mojor, di-
giere bien, asimila m&s el alimeneo y 
proniolega á la caración o n i . o w 
Los principales médicos la ra33úin. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas laaboticas de la Isla. 
los rom'anos en el Vox populi, vox 
dei. 
Los cubanas piden las lidias de ga-
•llos, y las piden en buenas formas: pi-
den que s-e regularicen, que 'las vallas 
paguen contribuciones, que haya un 
impuesto sobre cada pelea, que estas 
se realicen solo los domingos y días 
de fiesta, y esta forma de pedir es mo-
ral y justa. Lo que tienen derecho á 
pedir con la •violencia, lo hacen con los 
medios pacíficos de la súplica. 
L a inmoralidad no está en las peleas 
de gallos, está en la administración en 
todos sus órdenes, está en los errores 
de1! Gobierno, está en el desequilibrio 
social, en la taita de prejuicio nació-
nal, en la carencia de solidaridad, y 
como dijo un -célebre diputado espa-
ñol : " L a inmoralidad es como el rayo 
que hace tanto daño cuanto á que des-
ciende de mayor a'ltura." Desde el mo-
mento que se permite en Cuba las es-
cenas inmorales y repugnantes en los 
teatros, se permite; el"Jai Alai, se tole-
ra la lotería española, y otras cosas 
que no son para citarse, se crea la per-
turbación, 'la queja y el descontento. 
Los pueblos son como los niños. Dad 
á uno lo que se niega á otros es causa 
de llanto: privad á todos de una cosa 
y todos se muestran satisfechos. 
Moral sería prohibir toda clase de 
juegos de envite y azar, sería cumplir 
lo que ordena el art. 354 del Código 
Penal, sería sustituir unas diversiones 
por otras, sería crear parques, paseos, 
giras, sociedades de verdadera ins-
tnir-ción y irecreo; .premiar á los aje» 
drecistas, crear ferias para premiar 
los productos, favorecer en todos los 
lugares de la I s h , el base ba'l!, las ca-
rreras de caballos, las luchas de unos 
hombres eon otros; pero no admitir 
como materia imponible el juego viz-
caíno Jai A'̂ ai, que tantos fortunas ha 
consumido, I no admitir las peleas de 
gallos. 
L a tolerancia ha can seguid o más 
triunfos y ha dado mejores biatallas 
que la intransigencia y el rigor L a 
Constitución del año 12, creó en Espa-
ña serios disgustos entre e'l' Rey y el 
pueblo: y el Estatuto de 1845 hizo 
una alianza entre esos dos elementos, 
y tai, monarquía española se salvó. L a 
confederación helvética ts modelo de 
gobierno y por ol'las se ve las conce-
siones que al pueblo se han hecho. 
Señor Aramburu í sea Vd. más prác-
tico y más cubano, más materialista y 
menos idealista. Vd. está en Cuba y se 
debe corno gran escritor á "Cuba: pro-
cure unir y no separar, harmonice Vd. 
al Estado con el pueblo y haga Vd. 
paz 811 artículo en resúmen, le creará 
grandes antipatías, y no podrá Vd. 
moralizar á nadie; creará una barre-
ra entre el poder y el pueblo, y creará 
distancias, recelos y desconfianzas. 
Decía Heber Speneer, uno de los 
mejores y más grandes filósofos del 
siglo X I X "que los que no iban con la 
corriente de 'los siglos eran unos dese-
quilibrados: que esos caían por falta 
de nivel." 
Los cubanos quieren gallos y más 
•¡Efa'ilos; y seguirán queriéndolos aún 
cuando Vd. cou su buen cerebro escri-
ba una obra en diez volúmenes sobre 
La inrnoravklad de los g-dlos. 
E l pueblo entero de Ciego de Avila, 
el de Morón, Marroquí, Tamarindo, 
Arroyo Blanco y Lázaro López, inspi-
ran un artículo que se ha publicado 
•cu " E Pueblo" de esta localidad. 
.Suplicamos él Sr. Director del IHA-
E I O D E L A MARINA le dé publici-
\ dad para que el Sr. Aramburu vea có-
mo razonan los campesinos. 
León S- Taeral. 
L a fruta robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
indigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á la intem-
perancia y á la glotonería, el que 
% a s P i l d o r a s d e l 
B r . i i i i e r 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca y estreñimiento del vien-
tre . E s t a s P i l d o r a s operan 
suavemente y nada dejan que 
desearen sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. . 
Preparada» por el Dr. J . O. ATEB y C»M 
l^weU, Mass., E . U. A. 
D E G A L Í E Z G Ü I L L S Í L 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e ' 
b r a d u r a s . 
ConpnJtju; U A 1 r de 1 s t 
4 » IdLA.UA. SA. 4'J 
1 « H « 1 1 1 1 1 
Relación de los señores w 
C E N T R O A S T U R L W O ove ?! 08 ^ 
ben al Banquete que se celobV11?0^ 
los salones de la Sociedad 
quiar á don Rafael Garch v obl 
l s s l s  l  i  ^11* 
iotivo de haber sido no^1* 
idente de Honor." 
con m 
"Pres 
(Las relaciones -anteriorea . 
238). ^ «osnaa 















Jbsé García FernánxW 
Juan ^Lan.ión. 
Enrique Faedo. 
Ensebio García López. 
EC banquete se celebrará hoy' • 
nesdia 8. á ^s 7 y media ^ la n ^ ! ' 
•Como ve avisó OT)ortunam?nte ,i 
de ayer á Xas doce del da a no se ad ^ 
ten más adhesiones. " 
Habana, Febrero 8 de 1907 
A s m o m R i i r 
E n Palacio 
E l señor don Carlos L . Penú esti 
ayer tarde en Palacio é hbo eatreS 
á Mr. Magoon de una instancia ^ 
: imitando que la marina, cubana se i*.! 
presente por persionas técnicas. 
E l Ministro francés 
E l Ministro francés Mr Lefevre TÍ. 
sitó ayer tarde al Gobernador Pro! 
vísional. 
Aumento de sueldo 
E l Gobernador Provisional ha dis-
puesto que mientras duren las fim, 
cii/nes de .supervisión de la enseñaiuwi 
•de inglés que viene ejerciendo la s?. 
ñoriiha Elena LflTr ar, se le aumente el 
su'eldo á $100 mensua-es. 
No hubo quorum 
I/a sesión municipal extraordinnria 
ennvneada para ayer tarde no pudo 
cel-ebrarse por falta de "quorum". 
L a pesca de esponjas 
Varios individuos naturales de Giv. 
cia han pedido autorización á la Se-
•cretaría de Agricultura, Industria j 
Comercio, para dedicarse á la pesca 
de esponjas con buzos, dentro de 'las 
aguas cubanas. 
Dichos individuos vienen de la Fio. 
rida. donde no lian podido seguir ex-
tplotando esa .indufitria, por las leyes 
prohibitivas recientemente dictadas 
en vas costas de aquel estado. 
E n la Universidad 
'La 'Conferencia que tendrá Injyar 
en la Universidad el sábado 9 del ac-
tual 'á las cuatro de la «tardo, está 
á cargo del doctor Alejandro Boa 
Cadalso quien disertará sobre el te-
nm siguiente: "Forma y dimensio-
•nes de Ta Tierra" (con proyecciones).-
Los Detallistas de víveres 
Hoy viernes á las doce de! dia y en 
loa salones que ocupa el Centro Ga--
llego, celebra junta general el Cen-
tro de Detallistas de Víveres para lle-
var á oalbo sus elecciones n.-nviales. 
Sr> dará cuenta á los asociados eon 
los traibajos realizados en estos ú>-
mes meses y se nombrará una OOÍÍ 
•sión de propaganda por barrios. 
A -esta junta pueden acudir todos 
los industriales que expendan vívprp» 
pues ha de íratMrse t-unlri'';) la refor1-
i ma del Re<?!amento. 
j J a b e a foft^W 
% ^ ^ p ^ O ( ^ ) E s u n j a b ó n c i e n t í f i c o , 
- V " r \ c o m p u e s t o e s p e c i a l -
mente p a r a p r o d u c i r u n 
W b u e n cut i s . S u e spuma 
Q m e d i c i n a d a , que parece 
nata., es a g r a d a b l e a l 
cut is , y lo deja exento de t o d a e r u p c i ó n . E l J a b ó n 
de Reuter , L e g í t i m o , l l e v a e s ta m a r c a de f á b r i c a : 
Nótese el nombre: B A R C L A Y & CO. 
M A M E S D E F i M I Ü A 
O e a c o n s e j a m o s u s a r l a b U 2 de 
L O G M A N & M A R T I N E Z 
si queréis evitar desgracias en el bogar. ^ 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años 0° 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s in formes : d i r i j i r s e á M a r t í n N , O l y n , 
c 23S alt 8-1 F 
I I I R E V O L U C I O N V ' [ 
Q & ® E N S U S A N G R E © • • 
ASM A* 
Cuando la sangre se descompone y produce H e r p e s , — -
Reumatismo. Erupciones, etc.. NO S E P E S E S P E R j ^ 0 ' 
veche el tiempo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS A.̂ OS. HA C ü R A D O j j E ^ 
¿ POR QUÉ NO LO HA DE CURAR A VO.7 ^ 
ta Zn tedas las Droguerías y Farmacias buenas. 
Pomo $1-40 plata 4 ó r.i s $1-15 el pomo-
En 
1 
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A l s e ñ o r I r i b a r r e n 
r'rdenas. 8 de Febrero de 1907. 
Sr Director del D I A R I O D E L A 
JIAKINA. 
Muy Sr. mío: 
« u el mes pasado tuve el honor de 
dirigirme á usted para rogarle que pu-
blicase una carta en que me ocupaba 
A \ nuevo jefe de los Impuestos en es-
to ciudad, y con justificados motivos 
"oerábamos que el Inspector General 
* hubiese dado por entc-rado de los 
jLmanes de ese funcionario que ha-
STs ido muy buen Alcalde allá por 
Solondrón; pero lo que es como ins-
pector de primn-a clase lo L-sta hacien-
¿o de un modo que deja mucho que 
desear. . , , , 
algunas de sus disposiciones, te da-
rá'á usted una idear de lu que vale. 
Ha pretendido el señor Pérez Díaz 
oue los Inspectores á sus ú n l c n e s , (co-
l ó él dice) barrenen.en el muelle, ó 
fn el almacén de la casa Consignata-
ria todos los envases que lleguen de la 
Habana. Yo pregunto, ¿Esas mercan-
tian que vienen de la Habana, por Go-
letas no están despaeiuuw.s por x̂ s 
inspectores de allá? ¿P«?r qué no se 
coeforma el señor Pérez con esos des-
pachos, y caso de eludas, por qué no 
{Lera que 1» mercancía llegue á su 
¿estino para examinarla? Si las mer-
cancías vienen en garrafones lacrados 
icomo se hará el señor Pérez para vol-
ver á lacrarlos .' 
Si vienen en pipas, ó en cuartos, y 
son estos de vino y se pican por m o r 
del barrenazo, ¿quién paga los daños 
que se originen? 
Oíra de sus disposiciones es, que el 
Inspector que visita un establecimien-
to pide las rnoturas de todas las mer-
cancías one (distan en la casa, y que 
ou cada fa'.'i tira practique una liqui-
Kfoirr ^ cada vez nue llegue un 
Inspector haga nueva liquidación, es 
uttii n... filemos los comercaintes 
que estar liaciendo balances toda la 
villa, porque cada vez que vendemos 
nlgo de ]< . • • facturas ya liquidadas, es 
necesario descontar la salida y har-er 
constar el remanente. ¿Qué le paree*? 
No le clan á usted ganas de tirar la 
pluma y hacerse detallista" 
Tendrá e^.ioeimiento do esa estúpi-
da orden el Jefe de bs Inspec ores? 
El señor î .'rez, Inspcctoi de primera 
clase y maestro de música á la vez, 
parece que está tocando el violón." 
Lo curioso del caso es que el mismo 
señor Pérez, cuando llega ú un esta-
blecimiento que tiene tres ó cuatro mil 
pesos en licores, no acomete la em-
presa de hacer el balance y liquida-
ción; pero cuando llega á una bodega 
como la mía, que las existencias en 
licores de todas clases no pasan de cin-
cuenta duros, entonces, desenvaina su 
libro y empieza su tarea, mirando por 
sobre sus espejuelos por averiguar si 
entre los pelos del mostacho tenemos 
alguna infracción. 
Fíjese el señor Inspector General y 
verá que el señor Pérez no e« de stos 
Pérez sino que es de aquuellos que Pere-
cerán. 
U n D e t a l l i s t a . 
o i L A S m 
DE G i l BEL Í I M 
Con viva satisfacción asistimos ayer 
tarde á h inauguración de una obra 
tan colosal como meritoria para el 
pak cu?.\ es la del dragado de un ca-
nal que ha ilo ensanchar la ría del Ma-
tadero al Norte de la Loma de Atarés, 
haciéndola navogalvlc hasta el puente 
dp Cristina junto al paradero del 
Oeste-
lia compañía concesionaria de este 
provee i i , i venido ''.ud'iando con mil 
dificúltalos, que al fin 'ha vencido y 
ta degado el jrlorioso momento de eo-
"wm/ar las obras. A este efecto fuimos 
invitarlos v;;ri.)-; compañeros de la 
i rensa por nuestro querido amigo don 
Felipe Pelaez y á bordo de un rerac1!-
cador recorrimos de tres y media á 
euatrn de la tarde desde el muelle de 
Aballe ría hasta la embocadura del fu-
toro canal. 
; Ai'.lí TK,.S trasladamos á una de 1a3 
^niensa.s dragas con que cuenta la 
«onipañía, la draga General AVood, que 
* nuestra vista comenzó á funcionar 
' u n a manera sorprendente. L a po-
tente !rarra extractarla de fango se s i-
•,*',gió en el agua, y salió de nuevo á 
a SuPerficie con una mole de dos me-
cúbicos de lodo en cosa de ra^edio 
•Minuto. Desde allí pudimos observar 
Aportante panorama que ofrece el 
^0r»l de la b;:hía. L a apertura de ese 
anal dará movimiento de prosperi-
J*d y vida á todo el barrio de Chávez 
J jquel-los alrededores. Se amplía la 
JJtoa en muchos miles de metros cua-
ra : i Atracarán los buques junto á 
los muelles en el punto más seguro y 
abrigado del puerto- Las mercancías 
todas de Vuelta Abajo para el exte-
rior podrán ser emhareadas al pié de 
'l-a estación del Ferrocarril y se alza-
rán grandes almacenes de depósito, 
facilitando comodidades al comercio 
del centro de ka poblaeión, y casi pue-
de decirse que toda la extensa barria-
da de Villanueva y Atarés será un de-
partimento marítimo. Los terrenos ad-
juntos al eanaC adquirirán un valor 
diez veces más grande del que ahora 
tienen y el puerto de la Habana eon-
t:.i-á -con \ m nuevo foco de prosperidad 
y riqueza. 
Todo e¿jto es debido á la indomable 
constancia de don Felipe Pela<ez, que 
ha sabido con nobles y continuados 
'; eróos revivir una empresa que 
desde ihace «muchos aíios ee daba por 
•muerta. 
Oon este motivo á la hora de los 
hrindis en un isu cu lento lunch con que 
fuimos cbsiequi/ados; pronuneiaron 
sentidas y elocuentes palabras sobre 
la mi portan cia del acto los señores 
don Felipe Pelaez. don Enreterio Zo-
rrilla, el doctor Rioardo Do!z, letrado 
director de la eoimpañía, don Ignacio 
Pía presidente y nuestro compañero 
el redactor de " E l Oomepcio" don 
Luí« Yaklés Roig, que habló en nom-
bre de los de la prensa allí presentes. 
L a alocución más importante fué 
la del Dr. Dolz, que ostuvo amable y 
elocuentísimo al <& mostrar las profun. 
das simr'atías que siente por la pren-
da, y nos congratulamos de ello hoy 
más que nunca. 
Entre los invitados que concurrie-
ron al acto recordamos los señores ya 
mencionados y don Ladislao Diaz. don 
José Costa. Mr. Dady, contratista de 
las o'hras. don Tiburcio Gómez, don 
Agapito Cajigas, don Juan de Dios 
Fermíndcz, don Agustín E . Romero, 
don José A. de Santillana, don Lo-
renzo Morejón. dan Ignacio Córdo-
ba, y otros que sentimos no recor-
dar. 
L a prensa esftvbá representada por 
los señores Cahallero» de " L a Discu-
sión", Bftntfi Gol orna, artista fotogra-
fié de " E l Fígaro". Pamón Fgarte de 
" E l Mirad-o", Ta'bo''da y Sainz de la 
Pieña ide "Iva Lucha", Luis y Valdés 
Roig de " E l Coimerciio" Ponce de 
" E l Fígaro", un redactor del "Daily 
TelcGraph". don Xieolá^ Rivero y P. 
GáraU del D I A R I O D E L A ^ l A R I X A , 
y algiinos más que en este momento 
no recordamos y lo sentimos. 
Desea.mosiá lia "Compañh del Canal 
del Matadero" un feliz término en üa 
ejecución de la obras importantísimas 
que ha emprendido. 
P O T U m \ k L Í T I N A 
PERÚ 
Lima, 27 de Enero.—^A causa de ha-
berse extendido la plaga bubónica en 
Pacasmayo dobido á lo maligno de su 
carácter el Gobierno ha enviado allí 
al Jefe de Sanidad docitor Lavoreria, 
con plenos poderes para que combata 
la enfermedad. 
V E N E Z U E L A 
€a.racas. 23 de Enero (demorado en 
su trasmisión).—"El Constitucionar' 
imprimió ayer la primera declaración 
hecha por el Presidente Castro desde 
que comenzó su eneifrmedad á prin-
cipio de Agosto. 
E l Presidente manifiesta que regre-
sa de las puertas de la muerte para 
proclamr solemnemente que ni es ni 
será nunca un dictador y agrega que 
la felicidad de Venezuela consiste en 
adherirse á la Constitución, que no 
pernviiten que dimitan ni él ni el pri-
mer Vicepresidente genera] Gómez. 
• Esta declaración ha causado impre-
sión profunda ep Caracas, donde se 
cree que el Presidente está seguro 
de su i\?sta.blecimien'to á despecho de 
que admite qive su debilidad le obliga 
á ser breve. Aunque enfermo. Cas-
tro es el hombre político más fuertte 
de Venezuela, y sus palabras harán 
muciho para alejar toda posibilidad de 
revolución. 
Los miemibr*; del Gabinete expre-
saron hoy su adhesión al Presidente 
Castro, en una carta que publicó " E l 
Constjlucional." 
Ha regresado á la capital el segun-
do Vicepresidente general Velutini, 
cuyo reciente viaje á Trinidad hizo 
¡1 Sj .n'tar sospecha? acerca de una 
conspiraciión contra Castro. 
Caracas, 24 de Enero.—Son impro-
bables nuevos dhoques en'tre el coman-
dante Baza, pariente lejano de Cas-
tro y el Ministro de la Guerra Aran-
go, porque el Presiclenite ha dicho al 
ffenen.'l que ejerza su autoridad con 
tacto. Baza se negó á admitir en lu-
gar de los suyos, doscientos hombres 
que quería apostar en el cuartel de la 
Trinidad el Ministro de la Guerra, 
por inspirarle más confianza que los 
del comandaniíe. 
L a ciudad está tranquila. Asegú-
rase que el 24 regresará á esta capital 
el segundo Vicepresidente general An-
tonio VeLutini, que hace poco la aban-
donó en circunstancias sospechosas, 
diriariéndose á Trinidad. 
Willemytad, Curazao 29 de Enero.— 
Según avisos recibidos aquí hoy de 
Caracas, el Gobernador Mata sorpren-
dió con fuerzas armadas una reunión 
secreta política en el patio de la casa 
del Vicepresidente Gómez en Caracas 
el día 27, y en la lucha que se entabló 
murió ei Gobernador Mata Illa, con 
otros, quedando heridos varios, entre 
los que se contaban el comandante de 
las fuerzas del Distrito, general Uzcá-
tegui. 
Xo se tienen detalles ni se sabe si 
el general Vzetitegai estaba con el 
Gobernador ó no. Se suponía hasta 
juhora que era amî -o del general Gó-
mez, pero lo probable es que se ha-
•llaoa al lado de las tropas. E l gene-
ral Mata era miembro del Gobierno, 
persona de influencia y amigo de Cas-
tro, del doctor Revenga y de Tello 
Mondoza. 
Desde que Castro anunció su retiro 
temporal, " la Camarilla" se ha esfor-
zado en crear antagonismos entre él 
y el primer Vicepresidente General 
Gómez; pero éste se condujo con tal 
reserva que hasta el sábado por la no-
che no pudo tenerse una oportunidad 
para probar que Gómez podía suble-
varse. Desde el día, hace dos SíC-ma-
nas, en que el general Alcántara visi-
tó á Casero, quien se puso peor, los 
amigos del general Gómez, hablaban 
más libremente contra el Presidente, 
é instaron á su jefe para que tomara 
el Gobierno. E l general no quiso ha-
cerlo, fundándose en que los médicos 
decían que el Presidente no pasaría 
del primero Ae Febrero. Ocurrió lue-
go él incidente en el cuar'el de la 
Trinidad en el que el Ministro de la 
Guerra Ara ojo actuó sin órdenes y se 
ie llamó al día siguiente por Castro á 
Macuto. 
Dícese que la reunión en casa de 
Gómez se efectuó por la noticia que 
los amigos de é¿Jíe recibieron de que 
Castro mejoraba y resolvieron acordar 
qué debía hacerse. 
ha Abajo disponiendo la incautación 
de las fianzas prestadas por dicho se-
ñor para tomar parte en las subastas. 
La 
a i ¿ i t i R i 
Para regir los destinos de esta So-
ciedad como Centro representativo de 
la Colonia Española de esta villa, fue-
ron elegidos, para constituir la Direc-
tiva en el presente año, los señores si-
guientes : 
Presidente Honcrari*, Sr. Vice-Cón-
sul de España don Leopoldo de Arro-
cha. 
Presidente Efectivo, Dr. Juan F . 
Cueto. 
Vicepresidente, don Pedro Petátana 
Capote. 
Secretario Contador, D. Baldomcro 
Menéndez. 
Vice. D. José Soto. 
Tesorero, D. Benigno Pestaña Ca-
pote. 
Vite, D. Ramón Prieto Alvarez. 
Vocales, D. Angel Sañudo. D. Elí-
seo Gómez Franco. D. Leopoldo de 
Arrocha. D. Pedro de Armas. D. Ma-
nuel Rodríguez. D. Antonio Alvarez. 
D. Francisco Odriasola. D. Alberto In-
fansón. D. Faustino Sobrino. D. Jo-
sé Gómez Franco. D. Solano Gonzá-
lez. D. Rogelio Crespo. D. Ramón 
Alea. D. Manuel del Riego. D. Clau-
dio Cueto. 
Suplentes, D. José Méndez Sierra. 
D. Amadeo Arias. D. Nicanor S. Mi-
guel. D. Fernando Junco Llano. D. 
Domingo Zabala. 
Les desamos el mayor acierto en sus 
gestiones. 
D E " L A G A C E T A " 
L a del día 6 contiene las siguien-
tes resoluciones: 
—Decreto número 139. 
Nombrando Escribano auxiliar del 
Juzgado de Primera Instancia de Pi-
nar del Río adscrito á la Escribanía 
del señor Montalvan al señor Luis 
Hernández y Ortiz. 
—Decreto número 140. 
Autorizando al jefe del Archivo Na-
cional para expedir con referencia á 
los documentas judiciales á su cargo 
copias ó certificaciones literales ó en 
relación las que se consideraran ofi-
cialmente auténticas en toda la Re-
pública. 
—Decreto número 141. 
Dejando sin efecto las adjudicacio-
nes hechas á favor de don Enrique 
Moreno para la explotación de las re-
d̂ s telefónicas de Caimanera y Casim-
-Señor Eduvisris He-
-Señor Manuel Pérez. 
o.—Señor Enrique Valdés 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria del Centro Asturiano de la 
Habana presentada á los socios en la 
Junta General de 27 de Enero últi-
mo y al recorrer sus numerosas pági-
nas hemos visto con gusto el brillante 
desenvolvimiento de la gran sociedad 
asturiana. 
Trata dicha memoria correctamente 
escrita por el secretario don Amallo 
Machín, los múltiples asuntos que 
afectan á la vida del Centro y con re-
dacción clara y convincente expone el 
estado general de la sociedad, que es 
brillantísimo y todos los particulares 
de la Quiuta Covadonga. Sección de 
Propaganda, asistencia é inmigración, 
las Delegaciones, Instruc-ción pública, 
embargos, movimiento de la Bibliote-
ca, ios trabajos de carácter patriótico 
y humanitarics como la custodia de los 
restos de Antonio Vico en el cementerio 
de Nuevitas; el entierro del ilustre as-
turiano Saturnino Martínez, el discur-
so del Dr. Dolz en la velada del Cen-
tro: los honores á la'memoria del Dr. 
González Llórente que tanto honró á 
Cuba y se interesó por el Centro As-
turiand; la celebración del Centenario 
del Quijote y otras mil atenciones que 
enaltecen en gran modo á la citada 
sociedad regional. 
E l balance general de la Asociación 
practicado en 30 de Junio de • 1905, 
demuestra que el capital social ascen-
día á 390,620 pesos 99 centavos en oro, 
y en el llevado á cabo en 30 de Junio 
último se ve que el capital se eleva á 
506.630 pesos 40 centavos, por lo que 
resulta una utilidad de 110,009 pesos 
41 centavos. 
Por encargo de la Junta Directiva, 
una Comisión compuesta de los Voca-
les don Santos García Miranda y don 
Menuel San Martín Collado, valorizó 
nuevamente todas las propiedades de 
la Sociedad y, en el citado día 30 de 
Junio último, practicó un balance ge-
neral cuyo saldo líquido asciende á 
862,990 pesos 73 centavos en oro, sien-
do esta suma el verdadero capital que 
la Sociedad poseía en aquella fecha. 
E n el balance practicado el 31 de 
Diciembre el capital social se eleva á 
910.050 pesos 82 centavos en oro, re-
sultando, por lo tanto, una utilidad en 
el semestre de 47,060 pesos 09 centa-
vos. 
Reciban nuestra felicitación por el 
brillante resultado de sus gestiones el 
presidente señor Bancos y Conde, el 
secretario señor Machín y las Directi-
vas entrante y saliente del Centro As-
turiano. 
D E P R O V I N C I A S 
HABANA 
D e B a u t a 
E l domingo 20 de Enero, se efectuó 
en la casa número 61 de la calle Real de 
este pueblo, morada del señor Manuel 
Felipe y Antúnez, Presidente del Co-
mité Liberal del mismo. La constitución 
de la Asamblea Municipal de este tér-
mino, con la asistenoia de la mayoría de 
los delegados á la misma, ocupando la 
presidencia de la mesa provisional el se-
ñor Próspero Calderón, asistido de los 
señores José A. Márquez y Ramón Qil 
Rodríguez, que fungieron como secreta-
rios en dieho acto. 
Seguidamente se procedió á elegir la 
Mesa definitiva de flicha Asamblea, sa-
liendo electa por unanimidad la que á 
continuación se expresa. 
Presidente.—Señor Manuel Felipe y 
Antúnez. 
Vicepresidentes.—Señors Pedro Ar-
menteros y Vidal Gonzáb /.. 
Secretario.—Señor Pedro González 




Vicetesorer . Señe 
Morillo. 
Contador.—Señor José Cuesta. 
Vicecontador.—Señor Nicolás León. 
Comisión de actas.—Señores Martín 
Mendoza, Tomás G. Noa y Manuel 
Huerta. 
Comisión de propaganda.—Señores 
Próspero Calderón, Eleuterio de la 
Hoz y Matilde Morales. 
Comisión de Hacienda—Señores Fer-
mín Barroso, Valentín Fernández y 
Ramón Gil Rodrígniez. 
Comisión electoral—Señores Joaquín 
Navarro, Oracio Poey y Domingo Pé-
rez, j 
Después de quedar constituida la 
Asamblea Municipal en la forma expre-
sada, se procedió á la votación para ele-
gir Delegado á la Convención Provin-
cial, saliendo electo por mayoría de vo-
tos, el señor Ldo. Julio Valdés Infante. 
E l que suscribe, felicita sinceramen-
te al Ldo. Valdés Infante por el cargo 
que le han conferido los Delegados de 
esta Asamblea, del que es tan merece-
dor ; así como á los demás miembros que 
integran dicha Asamblea. 
P e d r o G o n z á l e z 
" L O S P U R I T á N O S " E N S A N M I G U E L 7 , 
I N M E D I A T O A L P A S E O 3 3 E M A R T I , 
^ P R E P A R A D O S P A R A " E L C A R N A V A L " 
j, L"S nuevos dueños de este antiguo establecimiento ofrecen al pueblo alegre para E S T A S F I E S T A S el surtido 
completo y de más variedad que se ha visto en la Habana. 
V E N D E M O S A L R 0 R M A Y O R Y M E N O R : 
j . ^ o s m i l l o n e s S e r p e n t i n a s , en colores surtidos.—Dos m i l l o n e s í d e m e n B a n d e r a s N a c i o n a l e s . 
nres largo á~ 20ú 45 metros iuclusive. 
kcli.v. . s 11111 - i l o s confet t i de primera calidad por sacos al por M A Y O R de 25 kilos a $7% saco, y por car-
^os de á un kilo 40 centavos. 
DOS MíL T R A J liS variados, confeccionados expresamente nara esta ca^a en Paris, todos de calidad superior, 
tus p p.Pci 1,11,1 en c a r e t a s de c a r t ó n , género y cera, alambre. L u c r e c i a s , A n t i f a c e s , C a l v a s , F e l u -
"» n a t i l l a s , B i g o t e s é infiuidad de otros muchos objetos raros apropiados para el C A R N A V A L , 
tai v c y nn snrtldo completo de Instramentos de Música para comparsa, que son de cartón dorado figurando me-
| 9 86J^nden de 10 centavos á *1 50 pieza. 
•ítán cu0 ^"^"dan esta casa con otras que nos quieren imitar v fíieae bien el público que L » 0 6 P u r i t a n o © 
K O T ? ^ ^ N ^ G U E I ^ 7 e s q u i n a á G ¿ n s u l a d o . 
^ df ir. - • ~ costumbres <íe a¡(luiler de trajea eu esta casa sou los tradicionales que viene usando desde hace 
u« tíü anos que eatá efttublecidié. «252 * ü 
[ ( M DEL G O M M Dt U I I B U 
S E C R E T A R I A 
Debiendo precederse á la demolición 
del edificio que ocupa esta Societlad 
en la calle de Lamparilla número 2, 
se convocan por este medio licitado-
res, á fin de que, dentro del término 
de diez días, que vencerán el dieci-
siete del mes actual, presenten en asta 
Scretaría proposicioues eu pliego ce-
rrado, para la expresada demolición y 
extracción de material y escombros, la 
cual deberá llevarse á cabo dajaudo el 
terreno completamente limpio en un 
plazo que no exceda de sesenta días, 
siendo obligación del contratista la di-
rección facultativa de la demolición, y 
debiendo tener en cuenta, al presentar 
proposiciones, que todas las maderas, 
piedras y demás materiales que consti-
tuyen el edificio Lamparilla número 
2. quedarán á favor de la persona á 
quien se adjudique la referida subas-
ta, reservándose la Sociedad el derecho 
de aceptar la proposición que conside-
re más conveniente, ó rechazarlas to-
das. 
Para condiciones é informe«i. acudan 
á la Secretaría de la Lonja de 8 á 10 
de la mañana. 
Habana, 7 de Febrero de 1907. 
E l Secretario. 
C. 365 
L a u r e a n o R o d r í g u e z . 
10-7 
X H W B n n y r a s u n m i | 
• pan ios Arruncics Franceses son • 
I S ^ L M A Y E N C E i C l 
? 18, rus da la Grange-Sateüére, PARIS f 
4 
V.'.t.! TONI' 
B I L L O N 
son el Medicamento Especifico 
de las AFECCIONES de la 
3 C O A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
Ademas de su acción calmante superior 
á la de la Coraine, de la cual no tiene lo» 
inconvenientes, la STOYÁINE posee la 
ventaja de contribuir poderosamente i 
combatir las afecciones locales y activar 
la circulación de la sangre. 
* ™ . c — 
46, me f io 
M l í r í c o s Higiénico^ 
fiaeya DessüMa h m m 
y segura de los 
M A L E S t P Í E B S A S 
U L C E ñ A S V A R I C O S A S , 
\Cortaduras, Quemaduras y L lagas ] 
cualesauiera con el empleo del 
P E R S í S O L 
Noevo Producto France» 
empleado con <;x¡to por las 
StMiDAbBS MEDICALES. 
¡PODMiTOB : Farmacia B A R B I N , | 
40, rae Trézel. P A R I S . 
En .la Habana • d» JOSÉ SARHA e Hijo. 
P o l v o » 




de los DIENTES sin 
ALTERACION del ESMALTE f 
ANTISEPCIA de la BOCA. 
PUREZA y FRESCURA del ALIENTO. 
Exigir el Sello P n n i T L Ó i n ü 
azul de garamia U U . I I t m U l i C 
G. PRUNIER, 96, na de RivoU, PARIS. 
BLENORRAGIA 
& m m u 
Eníerraodadea de la 
V E J I G A 
htii, Si, lUt rkilipfHt-tinrd. 
Depósitos en tefat 
Ut principalei Famaclat. 
O Q U E L U C H E 
W ( l o s Fer ina) 
G u r & e i ó n r á p i d a y B e g i u * 
? J A R A B E M S N T E G N I E I 
A. rooRis. s, rads* Poíiüisttrt. FABIS 
• • D A L L A DE ORO, P A R I 9 ¡ 8 0 9 
YtMta las vnur.tFtir* Par^aeiGm. 
n ro;t 
irvmai 
A c e i t e i . H í g a d O f c B a c a l a o 
D O C T O R B U C G U X 
I o d o - F e r r t t g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e X a r a n j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A N E M S A , L A C L O R Ó S f S , e t c . , 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del D' DUCOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cascara de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súmamente tón ica y fortificante. 
Depósito General : 7, Eoulovard Denain, en F A B I S 
Se tilla en todis lis principales Farfnaciss Y Drcguerlaj del Universo. 
De*confieme de l a » F A L S I F I C A C I O X E S é I M I T A C I O N E S 
.A. 2>T T 1 S E¡ F T I O O Cá-iiii>l HJJ^^ÍLÍJ 
SIN MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
D D e ^ i o c l o i - i f e x - o \ i i x l v e r s a l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIAL al 1/100*. — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
J A B O N B A C T E R I C I D O A L Á N I O D O L 
Antisepcla fie las lañes del Operador y k los Campos operatorios. 
P O L V O D E A N I O D O L SUSTITUVE ~V SUPRIME EL iO DO FO RIMO 
Sociedad del ANIODOL, 32, rué des Mathurins, PARIS 
Depósitos en todas las buenas Gasas de LA HABAMA 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s de Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA E N T O D A S LA3 BOTICAS 
al HEROÍNA y á la STOVAINA 
Gracias á las notables propiedades anestésicas de laStovaina 
esta pasta C A L M A i n s t a n t á n e a m e n t e la T O S 
y G X J T I ^ A . de u n modo ecpu.ro los 
R e s f r i G ü o s , B r c n o u / t i s c r ó n i c a , Coqueluche , 
G r i p p s , A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r * 
ftRIB 
al Heroína y al Bromoformo 
posee los mismos buenos efectos 
que la P A S T A V I D O . 
HO D Á P E S A D E Z de C A B E Z A , 
m ESTREÑIMIENTO, 
m C A L A M B R E S del ESTÓMAGO. 
Venta al por mayor i t Z . Z D ^ V I I D , bocior en Farmacia, Antiguo Interno de IÜS liospuak-s de Pans ca C u L R B t V O I E cvr^ dr ^ ^ . 7 
• • U M ¡ 4 * 4 , ^ T X J I D A d e J O S E S A B E L A 6 H U Q . y «..todas la» prir.cip.ilcs " S m ^ v ¿ W T T Í M 
de 1907. 
P R O Y E C T O R E C H A Z A D O 
En la junta genera^eelebrada ano-
che en el Círculo Liberal por los Jefes 
y 'oficiales del ejército coustitiieion'al, 
]iara tratar del proyeoto de reorgani-
zación de ta (iuaríli.ü Rwrafl. publicado 
por la prensa, despnéa de una -implia 
discusión en qtit turnaron pnrt? los 
señores Qárciá V'élez (D. Garlos), 
].«ara Miret. Bct^n.-ourt. Estenoz. Cur-
tiz. Arencibia, G-vas y otros, so acordó ] 
rechaziar dicho proyecto. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado señor 
Mario G. Kohly, ila Sala segunda acor-
dó suspender la vista de la causa se-
guida por homicidio contra Rafael 
Alonso, vista que estaba señalada pa-
ra ayer. 
Se procederá á nnevo señatlamiento. 
1 
Ü R l i M J 
Recurso de incoiistllv.cionalidad. 
Ayer comenzó ante el Ti:bunal Su 
premo la vista del recurso de ineous-
ititucionalidad ésl stíh por la Socie-
dad de Rafael A l o n s o y v'onipañía, fa-
bricantes de licor?-; c ¡ntra el Regla-
menjto de los Imp-; i . 
E l Dr. D. Alfreda Zayas que lle-
vaba la represeñtausíon de la Sociedad 
re-currení.' pronunció mi brillante y 
conceptuoso diseur.so juridico que lle-
vará al ár.r.no del justiciero tribunal 
la procedencia del recurso. 
•Más de dos horas y media consu-
onió el Dr. Zayas en su magnífica la-
bor informa t i v-i, exponiendo las diver-
jas causas en que fundaba su recur-
so de i ' : .ionaiidad. 
•EfÜmxí el Letrado recurrente que la 
resclució.: adatada por la ;i.Imiaistra-
eióa de Rentas con arreglo al Heglamen 
to de impiwÉfco, de inipan^r k la So-
cio ciad qne repre^e-nta una multa de 
2.052 pe*oa y para ha/oe/ria t^ectiva 
confiBoarle como bienes siiyos, de ¡a 
wciedad, 1,000 pewoa que tenía depo-
sitados para el ejercicio de la indua-tria 
de licores, ha viciado iv. are a da mente 
el artículo 34 de la con -iiLucióm 
Opina además el Dr. Zayas que el 
Reglamento de los Impi'estos viola los 
artículos 32, 33, 68 y 86 de la Consti-
l'ocien, por cuanto estos determinan 
qxne no puede imponerse en ningún 
caso la pena de confiscación de bie-
nes, ni crear como se ei^a por un ar-
tículo del Reglamento de tribunales 
extraordinarios comunicativos, un per-
sonal con facultades i n s t r u í l ivas y reso 
'¡uliivas hñ's.tn el grado de imponer pe-
na, pues p yr ese eqaoepto tiene la mul-
ta j la coufigeación de bienes. 
El Dr. Zayas después de exponer 
diáfanamente todos sus razonamientos 
y de rebatir los consignados en contra 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TBI ffGNAL SUPREMO 
Sa|a' de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción 
de íy eii autos do m;vyor cuantía se-
guidos por don ^Salvador Baró y Guní 
contra doña María de la Concepci-'n 
de 'la Cantera y otros-, s&bne nulidad 
de escritura y actuaciones .indicia; fs. 
Ponente: Sr. Oib-erga. Fiscal: Sr. 
Vias. Letratios: Ldos. Ramírez y Za-
yas. 
Recurso de casación por infracción 
de ley en el juicio de desahucio se-
guido por don Joaquín Cabaleiro Lcs-
sacier contra doña •Santiana Piña Pi-
ñero, sobre desalojo de un lote de te-
rreno de la 'hacienda "Hatico de la 
Concepción". Ponente: Sr. Ortiz, j 
Fiscal: Sr. Vias. Detrado: Ldo. La-, 
mar. 
'Secretario, Ddo. Saavedra. 
iSala de 'lo Criminal. 
R-ecurso de casación por infracción 
de ley estaiblecido por el Ministerio 
Fiscal en causa seguida contra Car-
Tos Várela y etros. por expendición ele 
bebidas en envases de otras .marcas. 
Ponente: Sr. Men-ocal. Fiscal: Sr. Di-
vinó. Letrado. Ldo. Valencia. 
¡Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley 
estable cid o por Matilde Cáceres^Peña, 
en cRU'-a. por estafa. Ponente: señor 
O'FRrrill. Fiscal: Sr. Travieso. Le-
trado: Ldo. Vera. 
Scr-r-Tario. Ldo, Castro 
B l B L í O G R A F l Á 
E n c i e l o p e d i a Espasa.—^La antig . 
acreditada casa editorial de Barcelo-
na de José Espasa ha emprendido una 
nueva publicación de Encielopedia que 
será una maravilla de esplendor y de 
hermosura en letras y grabados. 
liemos tenido el gusto de ver el cua-
derno prospecto publicado como mues-
tra de impresión y de grabados, y hay 
que reconocer que supera á cuanto se 
ha béchq hasta hoy, en excelencia artís-
\Grráfica de lujo. 
>a3 en colores v 




Contra Valentín Sánchez, por aten-
tado. Ponente, Azcárate; Fiscal, Ra-
beM; Defensor. OTarril'l. 
Juzgado del Este. 
Contra Máximo Lanza, por estafa-
Ponente, La Torre: Fisoal, Gutiérrez; 
Defens v. 3 . Lanuza; Acusador, Mora. 
Juzgado del Centro. 
Salla segunda. 
Contra Florentino Díaz, por dispa-
p<»r el Fiscal, en su escrito, terminó ro Ponente, Presidente; Fiscaü, Cés-
gu informe pidiendo que se declarase 
la inconstitucionalidad del Reglamen-
to de íihpuestós. 
Un público numeroso presenció la 
vista. 
Htoy bablará el Pipcal para impug-
nar el recurso. 
Por falseíUi 
En la Sala primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la vistadedacau-
sa seguida en el Juzgado del Este con-
tra Pedro Cáceres y Rodríguez por el 
delito de failsedad-
Practicadas qufe fueron las pruebas, 
el Sr. Fiscal en su ini'orme modificó 
sus conclusiones provisionales reba 
pedes; Defensor, Castaños. 
Juzgado de ^larianao. 
Contra Tiburcio Esquijarosa, por 
rapto. Ponente, G. Ramis; Fiscal, Cés-
pedes; Defensor. Castaños. 
Juzgado de Mariana». 
Rala Pivivisiouai. 
Oirraco Saraza contra Angel López 
Chávez. en cobro de pesos. Ponente, 
Sr. Plaza ola; Ldo. Barba. Dr. Barrue-
co: Mandatario; Sterlinsr.—'Menor 
cnantía-
Juzgad'o del Oestft. 
Secretario, Segura. 
Ernesto Araoz y Ledesmta contra Ci-
priano Dorta en cobro de pesos. Po-
jando la pena de dio/, uü-.s, ocho meses nente. Sr. EOcid; Dr. Morales: Mayor-
y un día de presi;lio mayor á la de un —Ejecutivo. 
Juzgado del Este. 
^Secretario, Segura. 
año y un día de prisión correccional, 
fundando 'la rébtga en que el procesa-
do si cometió el delito de falsedad lo 
había re alizado por imprudencia prb- ¡ 
bada. 
El letrado defensor, señor Planas, 
considerando el delito cometido por su 
patrocinado como una fa'lta. pLL) H¡ — 
la Sala su absolución \ que los autos: Comité del Príncipe —Segundo barrio 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO REPUBLICANO 
tica y fciina 
Una bi&uidad de 
láminas en trre^i»'. 
hace de ê ta pe ücaeiún lo no visto 
hasta ahora-
S - publicará per cuadernos semana-
!• s y á veces des por semana. Cada 
cuaderno tendrá 80 páginas y consta 
de unos 4(X) cuadernos toda la obra. 
Es una empresa que honra á España. 
VA Agente de la gran Enciclopedia 
Esposa es don Cayetano Cordón, es-
tablecido en Neptunó 49. 
A t l a s ( j t o g r á f i c o ihero-ameri-cano.— 
Hemos recibido los cuatro cuadernos 
que acaban de llegar de esta publica-
ción de Barcelona, conteniendo cuatro 
preciosos mapas en colores y multitud 
de pliegos sobro geografía de. Espa-
ña y Portagal, de las Repúblicas ibero-
americanas. Don Cayetano Cordón, 
Neptuno 49 , es el agente de dicha 
obra. 
r l l á m e n l o p a r a I n s t i i l i c i o n e s S a n i -
tarias.—Hemos recibido dos ejempla-
res de e«te folleto, publicados por la 
Junta de Sanidad. Está en español 
y en inglés y es de suma utilidad á los 
vecinos de la Habana. 
S o b r e la p i e d r a inmaculada.—Se ha 
tradneido esta obra del gran escritor 
francés Anatolio Franee, que es hoy 
una de las primeras firmas literarias 
del mundo. Los aficionados á la litera-
tura selecta deben leerlo. Se vende 
en la casa de Artiaga, San Miguel 3 y 
San Rafael IMJ-
C a r t a s á P a q u i t a , de Marcel Prevost. 
—Este libro es una colección de cartas 
dirigidas á una joven honesta que se 
prepara para la vida social. Son de 
un sabor exquisito los consejos de Pre-
vost y este libro tiene gran resonan-
cia. Se vende en la librería de Ar-
tiaga, San Rafael IVo. 
A l m a n a q u e s y Postales.—Las hay 
muy buenas para recuerdos de viaje, 
en la librería "La Poesía", Prado 93b. 
junto al Pasaje. 
E L P^CFESOR 
Calle H a o a t : : 
1634 
ZPASSZ u 
1 n. ,>0 
:!é" en su aca-
esde $3 al mes 
casa Ce unos ¿̂<J 
npra. que ee 113-41* 
Aogei ó en el Te 
da. pretiriéndose ca 
> e« de planta bajs 
rirse á B . Rivadeo. 
10-1 
1; y 2 ! E n s e ü a n z u . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l . - P r e p a r a c i ó n 
Á c a r r e r a s e s p e c i a l e s . - C e r r o 4 7 8 . 
Se admiten internos y medio internos. 
Dr. F . G. DE SILVA. 
ligS 15-31 E 
tagtt 500- Ha • ta. 
COXLP' . IA Í>B CAS 
esta '.-inda-i r -•'!' •' 
i n t e r e í idos. Ijinevo 
caJilidades Agalar 7 
de 2 4 5 p. in. 1 
S-5 
UN M A E S T R O competente se ofrece para 
clases de Primera y Segunda enseñanza , as í 
co-mo de Masisterio, I n g l é s y Tatiudgrafla. 
Informan ban Ignacio 4S . 1448 13-30 
a O N T O N " J A I A L A I " 
Primer partido á 25 tantos: Al ver-
di menor y Michelena confia los azu-
les Grárate y Echevarría. 
Ganaron los 'azules-
Boletos á $3.15. 
" L A M I N E R V A " 
m m i DE COMERCIO 
105 San Nicolás 105 
Me anopr.- : •. l a ^ l é s . Ari tmét ica . Orto-
grana. Teneduría de liuroa. Taquigraf ía , Ma 
fusterio. Te l egra f ía y Primera en ieñanza pre 
par tprla pa:a el Comen-io é Instituto. Se 
naic«n traduceiines y trabajos en maquinita. 
* s ind viudales y co"e>'tivas desde las 
S de la mañana hasta las 10 de la noche. Se 
admiten internso y m*dio pensionistas. P i -
dan iníoraies al Director A.* Relaño. 
48 '-í i 2 6 -10 E _ 
i J í á G 0 1 E C I A L 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L . E S 
Asignaturas: Ar i tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é ing lés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es práct i -
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter» 
204 26-1E 
A L O S MAESTROS. ' Un acreditado y 
antiguo maesti;o de tercer grado (en el 
pupstire- y Calificador varias veces, e s tá 
preparando para los próx imos e x á m e n e s . 
Prado 16, entresuelos. 
1875 alt . 3-6 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
De 1." y 2 / Enseñanza, Estudios Ccmerciale*, 
— Inglés — 
Director. Francisco Lareo y Fernández, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico, eseiievilnu;ate ra-
c.onal, los niños comprenden y czpticau el 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, mediq iniemos, tercio-
internos y extí-moi'. 
1401 26-22E. 
VS rn todos puntos de 
s- trátd ' l ir-c:^ con los 
én hipoteca en todaí? 
\ retejería Juan Pérez 
S E COMPRA una casa de esquina que su 
preoio no exceda de diez mil pesos. Intorma 
rán Gloria 198, Pranoisco Ortlz. 
1673 
m m m s s 
P E R D I D A de una carta lacrada la cuaj 
contenía unos dooinmentoe cte importamoia, s 
perddó en ed trayecto de l a calle Cárcel y 
Prado hasta la de Animas; dicha carta lleva 
la «Iguiente d irecc ión; (Vía Tampa) España, 
P Barcelona. Sr. Juam Martí, Ancha 10 (Car-
bonería) ViíJanueva y G-eltrú. E l que la en-
tregue se le hará una gratif icación. Dirigirse 
al café E l Dorado, Paseo Mantí, 101. Habana 
2045 •*-8 
A L O Í I L E R E S 
E n C o n c o r d i a 1 1 7 i e í r a A 
Se alquilan unos altos con dos habitaciones 
á Ja calle, sala comedor, cocina v ducha; pi-
sos de mosaico en $20.50. Informan Eavo 1-i 
y_V¡i. C.369 8 J L _ 
P A S E O 5, con portall, 
dor, ocho cuartos baño 
2053 
jardín, sala, come-
y demás serviedos. 
8-8 
A R R I E N D O una finca de 3 cabal ler ías ; se 
traspasa la siembra y el ganado; miuy cer-
ca de Ja Habana. I/níormn Empedrado 20. 
Roque Gallego. 2067 4-S 
PROFESOR ACREDITADO con mockos año? 
en la enseñanza da clases á domicilio y en .-:u casa 
particular, de primera y segunda enseñanza. Arit-
mética Mercantil y Teneduria de libros. También 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G. 
I J B R O S E M F M S 0 S 
T A R J E T A S D E BAUTIZO modelos muy 
bonitos acaban de recibirse en Obispo 86, ni-
brerí^ 2058_ 4- 8 
MANUAL práctico de correspondencia, car-
tas familiares y de comercio en inglés, fran-
cés y español. 3 tomos quo contienen las mis-
mas cartas en cada idioma y se venden eepara-
damerte á (50 centavos. Se realizan muchísi-
mos libros de todas clases; hay un gran apar-
tado con precios fijos que s« renueva todos 
los días. Obispo 86, librería M. Bicoy. 
2057 4-8 
Primera quiniela: Abando. 
Boletos á $5.18. 
P A P E L Crepé para adornos y trajes de 
i haiile. De venta á 10 centavos la pieza en 
^bi-spo 86. Idbwerta. HTTfi 4-7 
| C A . R N E T S para bailes acaban de recibirse 
I y «e imprámen á la orden en Obispo 86, ^li-
brería é imprenta. 1977 .4Z.7_ 
TARJETAS DE BAUTIZO 
I A $6 « 1 100 y $4 las 50 en San Ra-
fael 107. 1672 8-2 
C U B A núm 15 pe ailqutíla esta bonAta casia, 
para aína corta íamMüa, n^tarítí 6 bufete de 
abogado. L a Jlave en ra. mftama Puede verse 
de !• 4 11 y de 2 á 4 tíu dueño ViríiuidaE lü 
__2 0 34 4-8 
S E A L Q U I L A N tres •cuartos altos con co-
cina, inodoro, agua y dô s azoteas todo inde-
pendiente, en 5^5 en Saflud inú.m. ^3. 
_J042 4-8__ 
S E A L Q U I L A N en $34 üos magníflcois a l -
tos de Mailoja 3 en dos bajos informan. 
2041 4-8 
E X O B R A R I A 107 se alquiSan doa habita-
ciones juntas 6 .separadas con vista a la ca-
ilJe .independientes; -se da JLavin; un mírs en 
fooido^ 2044 8-8 
S E A L Q U I L A N hermosas liabitacionas y 
un es.pléndiido z a g u á n iproipio para un auto-
'Bióviil 6 voche: .lienie tanr.bién su oaibal lería 
E l preoio es m&dioo. tutovttíua en Satn L i z a -
ro núm. .23 altos. ^007 8-S 
,SE A L Q U I L A N deipart&anentij:< altos con 
viista A la caMe, «íntrada á cualquier hora. 
Angeles i iúmero 4. 20ia 4-S 
A M E D I A C U A D R A defl Prado se alquiilan 
2 habitacionea amuebladas y asistencia en 
preoios mOdiícos Refug-jio 4. 200^ 4-8 
D E OCASION E n Teniente Rey lOfi, es-
quina ft, Pra-do ee allqujilia una. hermosa y ele-
ganitc habátacaó.n con dos baiconei.s á la ca-
lle del Prado y luz e l é c t r i c a Se cambian re-
ferencias. 2001 8-8 
S E A L Q U I L A l a casa Marqiués de l a To-
rre núm. 17 Jesds detl Monte con salla, saleta 
cuaitro g.ramdes cuartos, psutio y bra^patilo y 
isanáidad ím.Oiderna. Lntorman Café de Toyo 
Safluetii ano. 2021J 4 -8_ 
E N J E S U S M A R I A 71 se ar.quiiila un aüto 
intftiioir, con tres aimpiliiias y frescas habita-
ciones y comedor; es nuo-y fr«*oo y casa de 
ordien con azotea y diveha; hay tambdén otras 
2 habitaoloneis bajas. 2022 8-8 
SE ALC 
mero 12, s 
comedor, 
quriaJn 2 h 
\ M m m m \ m m m \ 
Se aaqudlan unos altos muv 
con seas cuartos bajos y dos ait» 
las, ^ios saletas, comedor jr esnai 
to de baño, oocina, etc. Treint-
mensuales; pueden verse de 8 á. 
y de 2 á 5 p. m. Para tratar 
y Vizoso, A lmacén de Ferretería. 
He n ú m . 4. 
1910 
E5Í E L V E D A D O calle 14 núm 
quála una hermosa c a í a con seis 
saáa, comedor, cocina, baño, zaĝ u:' r, 
dnros, caballeniza, un - • 
azotea y corredor; 
iiiarán en la mieima 
1887 
cuarto para 
precio; ;74-20. IOÍON 
l0-« — - 1 0 - » é 
SE A L Q U I L A la casa Reina 9 S m ^ ; - J l 
u^esta nto. Informaran C a r k w ^ * f 
SE Al.yl ILu^N unos h e f ñ m ^ " r i . ^ i 
Neptuno número i' . c-on¡, "'0," ^* la I 
saleta tres cu. 13 saj^ I 
L a l !«ve en n- . ¡cío I 
núm. 72 ;T7,.) ' —ic I 
I 
dependlentí ' vn Luz 53 entre Cor 
b:-.na Iníornies en Compo.-iela H¡ 17S0 
SE A L Q U I L A en Co.aposi-ia ~ 
A7., tamciuo á matrimonio 
señoras do garantizada tnoralldi d 
bitaciones con vista á la caMe m 
pisos ae maamoi y entrada indenA 
_1791 . pe 
S E A L Q U I L A la casa Lealta-l Sí 
de fabricar. L a llave en la bod« 
esquina de Concordia. Infoim ; 
52, entrada por Habana de l l ft 
m a ñ a n a y de las 4 de la tarde en 
ijno.saicos y 
f < •. B y doí 
Ja mnsmá. 
S E A L Q U I L A la casn Lealtad 
Neptuno y Concordia. C':r,oo cuai 
servicio sanitario Prec 
¡ meses an fondo. Inl 
_1839 
B A R A T O Se a/lquAla la casn cüai 
mero 211 de alto y baj^b. unidos ó 
teniendo entradas i:iicmpendi»ntas 
se oo:aponen de siete amplias ha 
cen galer ía , baño, dos inodoíos p< 
saleta y cocina; slc-ndo semejantes 
L a llave en el n ú m . 209, ritos d 
ca f ente a l cok-gio do N . S. de 
1838 
S E A L Q U I L A N nuevas y esplénd 
taciones altas y bajas, en Amlstí 
6 sin mué bes adoptadas de todos 
IMO 
V E D A D O ise a.lqnila la casa Callo o nflmj 
ro 32, con seis cuartos, sala comedor- Anm 
Segundo partido á 30 tantos: Irún 
y Navarrete, ¡blancos, contra lus azu-
les Anírel y Arnedil'lo. 
Ganaron los azuks. 
Boletos á $4.24. 
Sefrtm da quiniel a i 
Boletos á $4.33. 
Echevarría. 
DIRECTIVA 
Presidente: Sr. D. A<3oflfo Núñez de 
Vi lia vñ cen ció. S 
Vicepresidentes: Señores D. Emilio 
Ooscrhlluella, D. Ado»lfo Alvarez de ta 
La S.la primer^ de lo CrunmaU en Campa< D pedro C a W a Nod%} don 
fueran ¡•emitidos al Juzg'acl'O Correc-
cional corresuoudieute, por ser de su 
exclusiva competencia. 
Sentencia 
DR. AUGUSTO M A R T I N E Z A T A L A 
ABOGADO 
— Horas: de 
a6m-i3-26t-i4 
Bufete: Calle de Villegas r̂ úm 
2 á 4 de la Urde, días hábiles. 
647 
sentencia que dictó "ayer' condena á 
Anohi n Julsen á da pena de diez pesos 
de multa ó diez días de encarcela-
miento, como autor de un delito de de-
fraudación á la Aduana de i a Hailmna. 
Por robo 
Ante la Sa'la secninda de lo Orimi-
nai compareció ayer tarde Miartin 
Bermúdcz, procesado por el delito de 
robo en cansa precedente del Juzgado 
del O este. 
Abierto el inicio, el pTocesado ma-
nifestó conformarse con la p e n a de 
tres años, seis meses y veintiún días 
qne le pedía eft Ministerio público en 
sus conclusiones provisionales, y en 
sn vista ia Sala dió por terminada 'la 
vista. 
Absuelto y condenswio 
La Sala segunda de lo Criminail dic-
tó 'ayer sentencia absolutoria á favor 
de José Carriillo, procesado eu causa 
seguida por abusos deshonestos. 
Por ed mismo Tribunal fué conde-
nado á La pena de cuatro meses de 
arresto mayor Nicolás Coronado y 
Junco, como autor de un delito de es- Ide la Habana : "Sres. D. Rosendo 
tu pro . i nándey y don Antonio Gay. 
Joaquín Várela. D. Manuel Rodríguez 
Bas. 
'Secretario í Sr. D Raínaón Martinez 
Vioeseereta¡rio: 'Sr. D. Rafael Mar-
tínez. 
Tesorero: Sr. D. Casami-ro Aldama. 
Vicetesorero: Sr. D. Eugenio Várela. 
Contador: Sr. D. Porfirio Martínez. 
Viceeontador: fír. A gustan Romero. 
VocaHes: Sres. D. Francisco Váz-
quez, D. Alfredo Reyes, D. Celestino 
Oonzález. D. Niooliás Cosculluela, don 
Emilio <^-sciíluel-a, D. José García 
Iglesias, "Ó. Manuel Gutiérrez, Inocen-
te Blanco, D. Josié Ramón Martínez, 
D. Jorge Vaüd'és, D. Juan Antonio 
Muñoz, D. Oeeilio Caneiro, D. Pedro 
Torras. D. Faustino Muñiz, D. Máxi-
nnb Deloray, B Juan Febles, D, Anto-
nio Basarte, D. Severino Suárez, don 
Carlos Rus. D. Cándido Sánchez, don 
Mi «nel Sendin, D. Manuel Sendin, don 
Vi,"ente Calvo, D. Manuel Iglesias, 
D. Juan.GaTeía, D. Fermín Calvo, don 
José Caívio, D. Juan Antonio Calvo y 
D. Baltasar Miartínez. 
Delegados á lia Asamblea Municipal 
Fer-
D r . P a l a c i o 
I Enfermedaides de S e ñ o r a s . — V í a s Unina-
; r ia s .—Oruj ía . en geme-rafl.—Consíaltas de 13 
i é. 2.—Bsjn Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
Domiiclildo; calUe once enüre 4 y 6, núan. 27.— 
Vedado. 
281 1 F 
T A L O N A R I O S PARA LAVADO de ropa, 
para familia*, ca-balleros y trenes de lavado 
L a P R O P A G A N D A , Neptuno 107, entre Cam-
panario y Penseverancia. 910 26-18 S 
A R T E S Y O F I C I A S 
Pagamos ios precios más altos del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á prenios reducidos. 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de fábrica. 
C . B . S t e v e n s & C o . O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
c 342 alt 28-1 F 
P r e p a r a d o p o r e l D r . A . T r é m o l s 
s e é ú n l o e e s t u d i o s d e M a y e n , R o b í n y D e j e r i n e . 
De admirables resultados en la neurastenia. 
Favorece la continua reposición de la sustancia gris cortical del cerebro. 
Tónico-muscular comprobado, se receta para las diversas anemias é hi-
posteuias, y siempre que haya que levantar las fuerzas ó nutrir la céinla ner-
viosa. 
E l B I O G E N O s e v e n d e e u l a s b o t i c a s . 
1S0O 26-« 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogndo henorarlo de la Empresa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consultra de 9 á 11 a, m., en Moi \e 69, y de 
1 ft 3 en E n a 2. departamento 2. principal. 
. G 
C L I N I C A D E N T A L 
CoDccrilia 33 espira á San filcolás 
En e«te salón se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á la perfección. 
GARANTIZADOS TRABAJOS 
Prtcios en Plata 
Por una extracción. • 
Por una extracción sin dolor 
Por una limpieza de la dentadura . . 
Por una empastadura porcelana ó plati-
no 
Por una orificación, desde • 
Por un diente espiga • -
Por una corona oto 22 kltes 
Por una dentadura de 1 á 2 pza». « • 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. • . 
Por una denudara de 7 á 14 pzas. . . . 
Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y eperac^nes dt 7 o"« la mañana 











NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
S00 26-1E 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13:- 1 D E ta k a 
Para enfermos pobres de Garganta, i^ariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
271 1 F 
P A R A aprender I N G L E S bien y pronto, 
córanrese EÜ I N S T R U C T O R I N G L E S por G . 
G R E C O , 6 corhsú-tes* su autor, qu« enseña 
& hablar, escribir y entender I N G L E S como 
ise habla en los Estados Unidos en un mo-
íntmto; todo práctico, nada de estudio; P R A -
D O ^ 1939 S-7 
TAQUIGRAFIA MLESA Y ESFAOÑI.Á 
Clases de taquigraf ía Inglesa y española 
por un profesor competente. Sistema apli-
cable ambos idiomas. E . Arufe, Haba.na 147, 
Bajos. 1630 26-16', 
SAUON D E P E I N A D O S — Ten.go eíl gus-
to de ofrecer á las ««eñoraí un nuevo sa lón 
con egpeciaWd'ad en pen ruados pai^a bodas. 
Halles, teatros, as í oomo postizos pemetajs 
tinturas ondinladoras y todo cuanto neoesd-
te una señora Se lava la cabeza y se seca 
el pelo por la electrdcadad. No «ttule á la ca-
We. O'Reilly S7, ad/tob, á una cuadra de los 
teartros. 1881 1^6-
E N SAN L A Z A R O 10 e« haje^n cargo de 
hajeer trajes y gorras y sombreros de dls-
fraces. 1900 4-6 
ECONOMIA — Antondo Hereter, fabrica y 
compone cuaJquiera objnto de mimbre, como 
ifdliónos, meoedorea, canastiJlas; maletas pa-
ra a u t o m ó v i l e s y viaje; dejándolo como nue-
vo; á precios e c o n ó m i c o s . Recibe avisos en 
Acosta 39. 1796 4-5 
Se extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica. Informes 
en Be maza 10. Teléíon 3034. Joaquín García. 
1627 I S - I F 
L O R E N Z O GAx>.CLA pintor y tapicero; se 
hace toda clase de pintura, pa^el, y decora-
So. Precios barat í s imos . Se reciben órdenes 'Reflly 64, Camiser ía , S r . Barqulnero. 
_1285 ; ! 15-26 
SE COMPONEN, lavan y tiñen mantillas de blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 85 á 
todas horas y en Amistad letra A, al lado del 
número 34, de r á 2 y también e arreglan sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
letra A, al lad del núm. 34- • 693 aó-isE 
•CUB-A 45 se frtquiUi o-jartro henjwwas ha-
biita.enones proipia para afiolnas hombre 6 
matfT'iimo.n.io. 2^25 8-8 1 
,SlK A L Q U I L A N los bajos de la causa Nep-
tuno número 223, hermofla y nueva coina-
t.ruec!''m con 4 ouartos, stvia, anteftaQa, eai!*-
ta al fondo patio, tnRispartílo, haíio y pasan 
los tranvías. Informan caile Agud.La 1Ó2. 
_1 964 4-7_ 
E N CONSTELADO 81, ee alqnilam tavss ha-
bibaclones aiilas fonmudas p.-w una sala, 
comedor y un cuarto con lyancón á la calle 
Son propias .paaa eracnitordo 6 para una corta 
familia s in niños. Informian en ia misma. 
1966^ 4-7 
T A L L E R D E T A P I C E R I A 
de 
U B R M I B I N I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. I 
1041 78-20E 
V E D A D O . — Se alquiilan tres casas, una 
de esquina preciosas vistas aJ mar, sal*, co-
medor, 5 cuartos, en 12 centenes; otra sala, 
coatiédor; 4 cuartos etc., en S centenas, y 
otra en o centenes con sala, comedor, 2 cuar 
tos, « t e . L a s tres tienen baño, inodoro y 
jardín y e s t á n á una cuadra del e l í c tr i co . 
<^uinta_Lourdas G y 13, portería^ 2.0')0 4̂ 7 
S E A L Q U I L A N en Consulado 111, altop, 
enlne San Rafael y Sian Miguel, esp léndidas 
habitaciones con balcón á la oa'lie á perso-
nas de moralidad^ 1956 4-7 
S E A L Q T L A en la Víbora J e s ú s d«l Monte, 
Pooito 5 una casa acabada de construía-. Su 
dueño GaJiano 75 informarán. _1936 4-7 
C A L L E C, entre 21 y 23. E n 7 centenas y 
á dos pasos de la Linea se alquila la hermo-
sa casa de mam.postería acabada de cons-
ifcrulr con todo ©l servicio eanitarlo y agua 
abundante; se cormpone de sala, sa/lota, co-
medor, 3 grandéis haJbAtaoiomjes; en 4os a".toa 
de la mdsrma ánfonman.. 193* j4-7 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con mue-
bles y siin elios; S^n Rafael 14, enbre«s(uelos. 
1948 4-7_ 
UNA C O R T A famfidSa de moralidad desea 
a'lquñilar á una s e ñ o r a ó matrimonio sin ni-
ños , parte de la casa Refugio n ú m . 3 bajee. 
^_1949 4-7 
S E A L Q U I L A una casita en l a loma del 
Vedado oon jardín, portoíl, «ala , oooneidor y 
2 ciuairtos; patio, cocina, agnaa de Vento « 
inodoro y liuz « lértr lca; ipásos de mosaiioo. 
I-níormairán 13 y 10 £1 Htó-asoil __1954 4-7 
E N 25 C E N T E N E S se alquilan los k«r-
moscKs bajos de Prado 55, con saja, saieta, 
ooTruedor, 6 grandes cuartos patio, traspatio 
cuartos para criados .y d a n á s comodidades. 
L a lUave 6 inferan es • n San Lázaro 24. eü-
tos. 19«S 4-7 
V E D A D O Calle K «»qwina 4 11 so alqui-
lan tres bonitas casas acabadas de construir 
aqrropósd'to para una numeroML familia,. I n -
forman en l a mCsma. 1971 1-7 
V E D A D O Calzada 49 ee alquilan hab.lta-
oiones arauebaadas con asistencia ó eln ella. 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a C a l z a -
d a d e l C e r r o 4 8 0 . 
Compuesta de gran sala, antesala, zaguán, 
ni*dor' Aa  
inedoros y baño: infonman en da m i s m o * 
_JC^L J M \ 
S E A L Q U I L A N un der^rta.mento de doi 
habdtijQioneE, on 112.72 oro; un ciuajrta *¿£M 
ckuro y venüf.iado en $8.40 y otro en $7 en 
v>l .segundo piso de Oompostela 113 entre Sií 
y Muralla por la esquina le pasan loa tnsv] 
viau^ 18S0 4.5 
S E A L Q U I L A la ca<ía en el Vedado, «s 
IP, Calasda ];í4, á una cuad?a de la Lín<a, d« 
alto y ba.jo portales; comedor; dos MJM 
zayiuas y sitio cuartos, cuarto de b 2 3 
Iríodoros; á-r-''^ fría y ca' íenta; ptaoBW 
mesadlo*; e^piéndkla cecina oorredonra 
cabaileriza y Jardines y demás como--
didadss Informan en el 131 esquiua & 
_17_9 S 4-5 
V E D A D O en la Línea s.o alquila una oan 
de nueva con3truccl0.n con sala, comedor, i 
cuartos dormit<yrios; cocina, baño y demit 
servlcrtios. Infon-man al lado en el aúm. 12}; 
Tadnbién se «.quila otra Inmediata con 5 cuar 
tos; es muy fresca 1 S09 44| 
SíC A L Q U I L A la bonita casa Calzada del 
Cerro 595 complesta de sala, saleta, M i 
cuartos; baño y demás comodidades. Infor» 
m an en_ n.eina 6. 17« 5 10->̂  
SE A.LQUILA «en iciiatro ceatenía 
una bermosa habitación in/Jependien. 
te, para escritorio ó bufete v?;ii Amar, 















































E N LO MEJOE de la loma, calle Y ectn 
19 y 21 se alquila una casa con sala, com'1dor, 
tres cuartos agua corriente y demás servicloí 
en seis centenes. La llave al lado. Inforaifi 
Ldo. Abril, Agtüar nún) 36. 1753?^ 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Decano Electrícl i^a, construc-
tor é instalador de para-rayo» distem? mo-
derno & ediñeios , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismas, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de *'m-
r res e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, lunes 
acúst icos , lineas te le fónicas por toda la laia, 
iieparaclones de toda clase de aparatos de! 
ramo eléctrico. Se garantizan todos lo»* tra-
oajos .—Calle ió i de Espada núm. 12. 
c ió internos y externos. 
?33 Í6-7E 
comedor, 9 cuartos, baño, etc. Informan en 
1 la misma de 9 a. m. á 1 p. m. 
1980 *-7 
A M I S T A D 102 
Grandes habitaciones bien, anme-
bladas. 1877 26-6 
SE A L Q U I L A N 
dos haíbitaciones muy frescas, e n Es-
cobar 27 (bajos). 
1926. 7-6. 
PROXIMOS á desocuparse se alquilan loa 
afltofi de la casa csUJe de Campanario núme-
ro 126, compuestos de una gran sarta, reci-
bidor ouatro cuartos corridos y gramdes, co-
medor, baño, cocina é inodoro. Infonwan 
©n los bajos de 10 a 12 de la m a ñ a n a 
1860 . . . i-« 
S E D E S E A C O M P R A R en lusfar céntr ico S E A L Q U I L A N dos caisas de alto. Juntas 
E X UNA CASA de familia se alquilan ron 
habitaciones muy frescas y esplendidas, pof 
estar situadas en el mejor sitio de la Habu* 
Bn el Despacho do Anuncios de este periódt 
dan razón desde el lunes. ° ' 
AVISO 
Los señores propietarios de casaíj 
qne deseen tomar infwnmes acerca áé 
SR. SALVADOR LEGCUR. ^ec 
dirigirse en cualquier tiempo é V. M| 
Julbe, Aguiar 100. Altos. 
1894 26^ 
SE ALQUILAN 
Habita Hon-s ailtas, ooa derecha 




















Se alquilan ai tas y bajas. Empe* 
drado 15^ 1700 
V I B O R A 643, E a t a moderna oas» ^V^Sj 
dra antes del e léctrico con »al*. "¿Haáol 
medor, cuatro cuartos, cuarto de 
d e m á s sor vi ció, se alquila en l * 
mensualea Llave é informas en el nniD; j 
_1687 -
S E A L Q U I L A en Atocha n^m-19 J f l ^ ' ^ 
goza.. Cerro urja casa con sala, tres ¿cyj^i 
comedor, coolna y un buen patio y 
eanitanlo. E n l a misma la llave. . jl 
1688 1 
O ' R E I L I Y 8 5 
E n este espléndido lugar habrá 
día 20 de Febrero magnificáis " ^ ' T ^ • 
de alquiler en el segundo y t , i r S f ' j 
pías para oficinaj; 6 c-os^ ^ ¿ l i i c i V i 
mají pormenores dArlglrse a Agí** 
maro 58. 
_C.240 -----
S E A L Q U I L A en modiqulstmo pr*^0 
espléndido alto acabado de 'ron;-,-itíáá 
todas las comodidades en la 1 r T T I a 
i C n s t i n a frente á, la Internaolonax^^ 
¡ m a n en los bajos. T"" * 
"PEOGRESO núm. 8 altos se alquil"» 
taciones con y sin muebles para 
los. 1563 
i3L 
una ca.sia 6 terreno para edificar que 
de 200 A 300 metros su pe rfi ola les, teniendo 
de fachafla. de trece á catorce me-
tros. Tnato directo, eim corredores. Ddrisir-
se por escrfito con datos claros A Consulado 
100, bajos, Sra. A. G. 1984 10-_7 
CASA V I E J A 
que pueda servir para Almacén de 400 me-
tros superflciaíes, que se halle enclavada 
en las calles de Cuba hasta Oficios y' de 
O'Rellly á Jesús María, No trata-mos con 
corredores. Ula îgirse únicamente por co-
nreo a B . Soto. Apartado 1098. Habana. 
1912 8-6 
S C o i í í r a fie tocas r í s t a s 
E L TRUST BANCO MOBILA ALA. Com-
pra todas las que se ¡e oxrozcan y principal-
mente, las apropiadas paia el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil comunica-
ción por via marítima ó terrestre. Su único 
representaute en la Habana, el señor Gabriel 
p \ £ . Rivero está facultado para hacer toda 
ciase de arlquisiciones. previa.vista de la finca 
poi el comprador y exanu-n de la titulación. A 
lo5 que residen en el campo so le? reciben pro-
aposiciones por correo, remitiendo informes de-
tallados, veriiieoí.. de la finca, su último pre-
cio y copla de! piano si la tuvieren. Dirección 
(T. Mi Kivcro Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 663, á todas horas. 
1252 26-25E 
la 1 ó separitOas oon todas laj.s comodidades ne-
24. 1872 / B-6 
"altos Cuatro pisos & media 
ues y teartros: con hermosas 
:ones á la 
tsdmo. Se 
S-6 
com o sm mueoies, lujo^iireui-e * 
luz e léctr ica , timbre telefono, o 
toda el*1 se de comodidades, a noi 
6 matrlinonios sin n iños , y un h 
bínete «unnveblado á todo Injo ce 
la caJlie r otro ouarto con dos b̂  
ca'.le. 'ftiato y servuoio esmerí 
toman_y^ dan referencaaj. 188( 
B N Z U L U E T A 73. se alquila un hermoso 
principal oon todas las comodidades para 
famlMa de gu.sto no es perowte ailquilar ha-
tritacionea. E n la misma informan. 
1519 *i.6_ 
B O ' R E I L L Y 42 E n seis centenes se ai-
quilan tî es habltaclonas altas independien-
tes con balcón á da calle á hombres solos. 
191S 4-6 
•pv TK-;I7S d<>l Monte al costado de la 
honibrf 
E N CASA de una familia ^ ^ ^ f 
quila la sala y el zaguán Pr0P1̂  £¿8,» 
bufete .1" nn abogado, para uua i 
para escritorio, Aguiar núm. 4U. i s S t i 
_3 562 ^ 5 
CASA P A R A «amil ies ' ' ' ^ ^ i k n i » ' f l 










se dan. Empedrado *» 
T. 
V I L L A E L I S A *e «-^"'^^ll^AJÚ1 
é I , Vedado. Llave é informee —— 
bajos. 1544 — - — — T I 
S E A L Q U I L A en el 
de Jesús del Monte 1 
núm 18, con Insta'.ac 
ve é infirmes «¡n Tenl 
macén de p a ñ o s 
nmto ra 
S E A I P I U ? , 




Informarán Alear 8-6 
SE ALQUILA 
E l hermoso y ventilado piso bajo de la 
isa Perseveraaiciia 53. tlstA si'tuada esta 
i to. E n la planta alta es tán las llaves í ¡n-
1 forma.rán ¿n Prado s2, altos . E s t á aoabíula 
j de construir. a 1922 4-6 
Espléndidas y ventil 
y bajas, prefirienío ho 
nios sin hijos que debe: 
moralidad. También^ si 
propio para Herrería, 
coches, Establo, Torne 
, cétera, etc. con habitai 
i el mismo. Informaran < 
te á la Quinta latera; 
1217 _ 
VED-vDO. — Se aln 




DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mafiana.—FWhrero 8 de 1907. 
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Dios me libre, amén, del agua mansa, 
L dijo á voz en grito: 
Quiere dar un paseo hasta el Caimito t 
^Hombre, le respondí; si no le importa, 
og á Guanajay; la vía es corta 
del uno al otro punto 
v va que Pasear eS el asunto' 
íbamos hasta allí, damos la vuelta... 
T cn la Habana á las seis. 
• —('osa resuelta. 
Sañudos de un mbito americano, 
qoe empieza á chapurrear el castellano, 
tscr.ior según creo 
•joven muy cortés, fuimos cn coche 
^ Arsenal y comenzó el paseo 
debía durar hasta la noche. 
Bárzaga. Lucio, yo y el mister ese 
íntramos cn uu carro muy bonito, 
flfcpnestos á rodar hasta el Caimito, 
llegar á Guanajay y darle el cese 
i nuestra expedición. De tal manera 
«rprendimos el viaje ó lo que fuera, 
T cruzamos lugares y llanuras 
como una exhalación. En las alturas 
golpes de luz y palmas ideales 
luciendo sus penachos desiguales, 
como enormes escobas, espetadas 
-or el mango en la tierra, y delicadas 
flores azules que en festón lozano 
laian ricntes de la cumbre al llano. 
Laguna azul de superficio tersa, 
ceibas de tronco erguido y copa altiva, 
»lguna cn soledad, como dispersa 
¿e Su amada atalaya primitiva, 
j bohíos y plantas y follaje 
alebrando «'¡ paisaje 
bj'O un ciclo tan diáfano y hermoso 
• é tir^és de un ambiente 
Un puro y transparente, 
que fué el paseo dulce y delicioso. 
¡Bravo, Solís, autor de mis desgracias! 
'Aramburu, salud; Alonso, gracias. 
Amable americano, 
"digno de ser moreno y sevillano", 
me te conceda Dios por el paseo 
Ja dirección de E l Sun, es mi deso. 
G A C E T I L L A 
CARTEL TEATRAL.—Empecemos por el 
Nackmal. 
Se repite esta noche, por cuarta vez 
en la temporada, la preciosa opereta L a 
joven fugi t iva . 
Hasta el miércoles se transfiere F l o -
rodora por estar tomado el teatro eli las 
noches del domingo, lunes y martes 
para los tradicionales bailes de musca 
ras. 
Albisu hoy. 
La función es de moda y consta de 
tres tandas que se sucederán en este 
orden: 
A las ocho: L a V a r a d e l A l c a l d e . 
A las nueve: A i r e s Xa-eionales. 
A las diez: L a C a c h o r r e r a . 
Para mañana anúneiase el estreno de 
la zarzuela que lleva por título C h i n i -
ta. 
En el E d é n G a r d e n de Martí habrá 
esta noche una variada y atractiva fun-
ción en la que tonv;rá parte la flor de la 
Compañía de Variedades. 
Una novedad en Alhauibra. 
Consiste en el estreno de E l c o m p r a -
pradór de h o t d l a s , semi parodia de E l 
Mercader de V e n e c i a , según los carte-
les. 
Va en primera tanda y se repite en 
la tanda inmediata. 
Y en Actualidades habrá vistas cine-
matográficas muy bonitas en ca la una 
de las cuatro tandas, finalizando éstas, 
«1 igual que la.s noches anteriores, con el 
espectáculo del bailarín francés y la 
gran colección de perros amaestrados. 
Para la semana próxima se paparan 
los estrenos de las películas A P a p á la 
purga, B a ñ o s de M a r y S e d insac iab le . 
De gran mérito todas. 
EPIGRAMA.— 
Pintó un gallo un mal pintor, 
y entró un vivo de repente 
ín todo tan diferente 
cuanto ignorante su autor. 
Su falta de habilidad 
satisfizo con matallo; 
de suerte que murió el galk 
por s u s t e n t a r l a v e r d a d . 
F r a n c i s c o de P a c h e c o 
" E L PROGRESO".— ¡Qué an'ma-
encuentran al paso por muy poco di-
nero, la amenidad y frescura*de los si-
tios retirados bajo los árboles, frente al 
restaurant, y se comprenderá que en 
las horas libres de solaz y esparcimiento 
en ninguna parte mejor se puede pasar 
el tiempo, libre y despreocupado el es-
pír i tu de las mi l fatigas del día. Palati-
no, que debe permanecer abierto todo 
el verano, es el quita pesares de la Ha-
bana con sus teatros de variedades, co-
lección de fieras, salón de patinar, gran 
rueda movible, torre giratoria, montaña 
rusa, tío vivo y puestos de golosinas y 
cafés y fotografías baratas. 
Palatino es á la Habana lo que los 
Campos Elíseos á los hermosos pueblos 
de la antigüedad. Bulla, placer, espar-
cimiento, juegos de s p o r t y des treza . 
reunión de mujeres hermosas, de hom-
bres galantes. Cuanto se pueda desear. 
¡Viva Palatino! 
DIPUTACIÓN DE MES.—La Junta Pia-
dosa de Señoras de la Maternidad ha 
designado para ejercer la diputación 
correspondiente al mes actual á su la-
boriosa secretaria, doña Juana Eguileor 
de Rambla, y á la distinguida dama 
Rosa Echarte de Cárdenas. 
Esta última es la esposa del Alcalde 
de la Habana. 
PILAR CHAVES.—Con respecto á esta 
artista, que fué tan aplaudida del pú-
blico habanero, leemos en E l L i b e r a l de 
Madrid, correspondiente al 20 del pasa-
do, lo que sigue: 
" E n el teatro Cómico, de Barcelona, 
ha reaparecido, alcanzando un éxito 
grande, la notable tiple cómica Pilar 
Chaves, que cantó magistralmente la 
zarzuela C h a t e a u M a r g a u x , logrando 
muchos aplausos.* 
Análogos elogios hace de la artista 
toda la prensa catalana. 
L A NOTA F I N A L , — 
Gedeón vuelve de una cacería y su 
mujer le pregunta: 
—¿Traes algo? 
— S í ; apetito. 
—Pero, ¿y la escopeta? 
—Me la han quitado por cazar en 
tiempo de veda. 
—¿Habrás matado algo? 
—| Ya lo creo 1 A l perro. 
Muy Ilustre ArcMeclraSía íel rañtísíio 
M i e i t o l g l a Cate, ral 
i o V f í ^ e * * Catedral Jc^ días 
10 U y 12 d^ l corriente ms-.s. estaouio de ma-
ní ftesto S. D . M . t ^ o el día nxsta las 
™r Vl^mt?andJ0 el ú l ^ m o día con procesan par al imenior del Templo. 
á tSTTa PL** TRES DÍAS m':sa cantada 
E l Rector, 
Luí». B. Corrales 
202S 
CHi 
B l Mayordomo 
Juno Fernfindcs Arnedo 
4 t - « - l m l l 
J . H. S. 
A p o s t o l a d o cb- l a O r a c i ó n , — B e l é n 
C o i u u u i ó n K e p a r a c i o r a 
v- ^ L . ^ l ^ - r ^ 1 Apostolado de Ja Oraeídn 
L ,° J ^ P a r a d o r a , ofrecerin aü aman-
<• cv:AZv>n de Jesús , especiajos obsequios de 
u.ír V-'4 n y ^ « n w , en el triduo que í e n -
V I - -if er I s l e s ia de Be¡é>n. durante 
los días 10, 11 y 12 d-e Febrero de 1907. 
Orden del Triduo 
c.J''?/5 .tres día8 ha*>rá. misa cantada con el 
^-antisamo c.vpuosto, iroservándose el lunes 
y martes te.nmlnada la misa 
E l domingo 10 4 las 2 de la tarde se ten-
drá e l ejeralioío de la Hora Santa y á. las 
í f ^ - 0 ' l!*,nJliu Sí s e r m ó n y pfooesiOn 
por ed Claustro del Coaeg-lo, 
Nota. — Se supHoa la asistencia á los Co-
ros & velar, flesagraviar y consolar ad aman-
t* CorazOn de J e s ú s en el dommgo 10. 
-030 3im-8-lt-l l 
Pmitiya RealyHny MreAretiicofaaiía 
ie Karia Santísima 
DE LOS DESAMPARADOS 
E l r>c«nlngo 10 del corriente, segunde del 
presente mes. á, 13.3 diez de la m a ñ a n a se ce-
¿ebrará Id. solemne misa regairnentaria en 
el altar Privfilegiado de Muría Sant í s ima de 
vos Desctmpajradas Se ruega á. loa s e ñ o r e s 
nermianos su asistencia 
Habana 7 de Febrero de 1907. 
2035 
Nicanor S. Troaeoso 
Mayordomo 
Parn isoznr completoineiite lo« hneno» eft-e 
ion del b»flo. per fúmese con la aromát ica 
Aicua do KIoridn de Mu^ray & Lanman. No 
s<Wo refresca, el cuerpo, su grata iinfluencia 
se hRce aun sentir en la mente. Vigoriza y 
reanima . 
Dad á probar A vuestro beb^ él R A C A -
H O U T de los A R A B R S D E L A N G R E N ' T E R . 
que es el m á s exojuiaito. Uge.ro y nutritivo 
de todos los «ilnmen/tos para los nifios. 
I>e venta en las Píunmaaias y Droguer ías . 
— — ^ ^ M i 
MD? üflstre Arcliicofraíía del Santísimo 
Sacramento, eritída ea la parropla 
k Ntra. Sra. fle Gnaiatoe. 
L.a Junta de Gobierno de esta Corporación 
tiene el gasto de invitar por este medio 
á todos jos cofrades y d e m á s fieles, para 
las festividades de Cajrnestoiendas que ten-
drá efecto en l a Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe los días 10, 11 y 12 del co-
nriente mes, estando de manifiesto S. D. M . 
todo efl día, hasta las oinco de la tarde en 
que ee hará la reserva, previa las preces 
de costumbre terminando el ú l t imo día con 
procesión por el interior del Templo. 
Durante los tres d ías habrá misa cantada 
á las S a . m . recordándoles á los hermanos 
de ambos sexos, la hora que á cada uno le 
toca volar al SantLalmo, como en todas las 
festividades y los que lignoren la que á ellos 
les corresponden pueden acercarse al señor 
Mayordomo de la misma el que les enterará . 




ANO con t í tulo , joven 
"to'-¿~" /ÍXc"" " 06 los rn^s modernexi mo-
hafela ^ «>looaci*n en casa particular; 
Titine f f ? * ; francés , i n l g é s é Kaláano. 
••r'Ka s.. nr\rê ore3 referencias. Dirigirse á 
^u*,u*4^t . • « U d e a 1 2051 «-8 
c i f i2 nM^H017-^ «riada de manos del 
^"K3- bií«nc^ informes; sin es^e 
o l ^ t i f ™ ^ n̂ 0 ^ P T ^ e n t e . Informan Prín 
<y*^-4Jfon*o nüm._322 a'.tos 2052 4-S 
U N C R I A D O se solicita que sepa el on-
cio > presente refereneiad Gaiiano 58, altes 
2066 4 i tie S en adelante. 
tmento con comMa en 
una señora respéta-
les Carlos I I I , num. 1 
4-3 
S O L M T Í i m . 
Cuantas mujeres vliondo pasar su pr imera 
j uven tud deses ipéranse por notar un cai-
miento en su pecho; deben co.n.3olairse porque 
el uso de l a loalOn M A M M I G E N B del Dr. Po-
l i c e k ,les pennfíMrá reparar los ul t ra jes del 
íi lempo. Pedir .noticia á los depositarlos del 
producto, Sres. Viluda de J o s é S a r r á é H i j o . 
C R O N I C A m i G I O S i 
D I A 8 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la Puri-
íicación de la Santísima Virgen. 
E l Ciroular está en el Vedado. 
Santas Juan de Mata, fundador: Ju-
rencio y Esteban de Moreito, cenfeso-
res; santa Corinta, már t i r . 
iSanta Corinta, márt i r . Era Santa 
Corinta. una piadosa señora de Alejan-
dría. En itiempo del Emperador De-
cio fué presa y llevada con violencia al 
templo de un ídolo para oto-ligarla á 
que le rindiera adoraaión. E l horror 
que le cansó la impiedad á que que-
rían precisarla los infieles, y la heroica 
•consiíancia con que se negó á cometerla 
redobló en ellos la furia y la crueldad. 
Atáronla p o r los piés y la arrastraron 
inhumanamente por las calles. A po-
cos pasos quedó el cuerpo destrozad 
con los golpes, que de propósito le da 
han contra las piedras; y no dándos 
por satisfeelia su sagrieuta saña des 
cargaban continuamente sobre el mis 
rao despedazado cuerpo terribles ba? 
tonazos. Admiró á aquellos malvados 
verdugos la constancia de la invenci-
ble heroína; pero como la rabia que los 
animaba había ahogado en ellos todos 
lo-s sentknienítios de compasión, la con 
dujeron fuera de la ciudad y desear 
garon sobre ella furiosa lluvia de pie 
dras, entre las cuales la dejaron se 
pultada, logrando nuestra santa h 
S E S O L I C I T A una criada de manos en 
Agui la Itíü, altos, sueldo doce pesos plata, 
a.íio trae referenolas que no «e presente. 
_2029 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R un joven español 
de dependiente de restaurant ó café 6 de 
.•-•.rviente en caisa part/ioalar. Tiene buenas 
recomendaciones. Lníorman Caíé Cuba, G a -
iiano y Neptuno. rSí33 fcj 
UN J O V E N peninsular dependiente de vi-
driera do tabacos y casa de cambio desea co-
ocarse en su giro; también ê ofrece para 
i.yudante de una oticina; tiene buenas refe-
encias. Informan en Monte núm. 41 D e p ó -
sito de Tabacos y Oigairrois, á todas horas. 
M . 20^7 4-8 
S E S O L I C I T A un cocinero as iát ico de buen 
i-arácter y aiseaKio, ha de traer referencias, 
.saii Lázaro 1-2. ^024 4-S 
S E D E S E A una criada de m/ediana edad 
Lormal y de buein carácter que le gusten los 
minos, sea aseada y 'trabujado-ra H a de dar 
referencias. San Lázaro 122. 2023 4̂ S 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
le dt criado ó cocinero para un matrimonio 
eue buenas recomendacujones. Informa G a -
liano 6a bejos. 2019 é»S 
UN MUCHACHO peiniinaular para el servi-
cio de la miaino, en oi Vedado, Sé-ptiraa esqui-
na 4 1 2 ; $8 y ropa limpia. 2015 4-8 
E X P L E N D I D O carruage para- los carnava-
se; se vende uno de los m á s boni'tos brecks, 
le 4 asientos en llaimante estado y se da 
uaiato. Monserrate 2, Miguel Lapuente. 
1999 .«-8_ 
UN HONRADO matrimonio desea colocar-
le en la cap.tal 6 Uen en el campo por 
ngeniio, él cuano mecánico y i a mujer como 
.uona cocinera sabiendo cum'pl'ir sius obliga-
ciones; jior informes Mante 4 a l to¿ , azotea. 
2002 4-8 
B U E N A C I L A N D E R A desea colocarse una 
.mena críiandera astuiriiaina á deche entera la 
tiene buena y abunda-nite, 3 y medio me-
icis de parida; puede verse l a n iña que es-
i orlaiKio y tiicne toda clase de reccjmen-
iaclones Monte 4 47, ó Re ina 104. 
2UÜ8 <-8 
UNA S R A . e s p a ñ o l a aolimatada en el pa ís 
/ <tue tiene quien la garaivt^; desea cole-
arse de manejadora 6 criada de minnos. E s 
.^r iñosa con ios niños . Dan razOn Vives 170 
,a}os. 2010 4-8 
UN B U E N C O C I N E R O de color desea colo-
anse en casa partaouiar ó establecimiento, 
oolna á la francesa, criolla y e s p a ñ o l a y es 
epoatero. l n í o r m a n Gervasio, esquüna á San 
-afael, carnlicaría 2011 4-8 
UNA C R I A N D E R A penn«ular de dos meses 
e parida con buena y abundanite leche de 
ea colocarse á leche entera Tiene quien la 
iaranlice. Informan B a ñ o s núm. 34, entre 
i7 y 1» 2013 4-8 
S E S O L I C I T A una muchachita para cuidar 
.o.s niños . Paula 12, altos. 2014 4-8 
UN C O C H E R O de mediana edad, práct ico 
n el pa í s , soliidiita co locac ión lo nuiamo para 
•aroja que para um caballo, dentro y fue 
a de la Ciudad Razón Morro 28. 2017 4-8 
«Ün el miércoles en su tercer baile de ^OTÍOsa corona del 
ínsf rauz! 
Resultó espléndido. 
¡Cuántas mascaritas simpáticas! 
concurrencia era tan numerosa 
se hacía difícil dar un paso por 
Ruellos salones. 
fueron varias comparsas, entre es-
^ la de los dóminos amarillos, orga-
ízada por un nrnipito s i m p á t i c o de >c-
Jor i tas de la Habana v de esa populo-
•* barriada. 
y j f 1 * testas de ?J1 P r o n r e s o cada vez 
^ d t a n más lucidas v animarlas. 
Fiestas el Sá.bado 
¿Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corres-
ponde visitar á la Pur ís ima en San Fe-
lipe. 
m i w m n a 
DE A R E O Y O ARENAS 
1 
Debiendo tener lugar la tras lación de la 
venerada imágen de N. P. J e s ú s Nazareno 
del Rescate de Arrayo Afenas de su E r m i t a 
t» . I " t • l , 0 ¡4 osta Parroquia de E l Cano e! d ía 12 de 
^ S i a del miércoles ha sido de las les corrientes. Martes de Carnaval , se po-
BtoS hr41o^+ ^ _ J i ne en conocimiento de sus devotos: 
"ruantes que se recuerdan. Primero: Que .la proces ión saldrá de 1< 
'1 Ornuesta onmn V a l p r c / n p l a «il E r m i t a de Arroyo Arenas a l oscu-ecer de. 
^ . *Mu«--Ma. como ne \ a ionzueiH, a i ^ j ^ ]0 p r ó x i m a m e n t e á las seis y media 
""^mm^iorable. I de la tarde, terminando en la Iglesia de E , 
To co varios dan/.onos v uno do P11OS. Cano; á su i el Mp.'í.-tro L 
j a h^sta el próximo, baile de 
Mué rnp nmv celebrado, titulado E l po- i s * » ™ ^ 
lir, Tf, ,„ ' i -i ,1 se quemar» 
* jaría de la zar/.uola de su nombre. ' 
Jluy bonito. 
l>art- V?ri0r rpdro R " s t i l l o . nuestro 
p lcular aTnicro A- pr^idontp de E l 
'7rf.sv>. ;)NÍ CoTno ]H rr;1ianto directiva 
deb S,ni1l);'lt"'l'H «r»cifíla(l de la V í b o r a . 
^xito completo. 
1 ahora 
los quo a p e r a r á , á no dudarlo, á 
anteriores, 
oien por £7 P r o g r e s o ! 
Haba rNO' ~ :Realmente no tiene la 
lo t ^ n ^ y Pocas ciudades del mundo 
tador SU S'í''0 ^e recreo roá* encan-
• t l í Z - que Palatino. A la i lumi nación 
c^s ' i* 81lntuosa' de todas las no-
a.s ^ a fnecros artificiales, ascensio-
globo, columpios, circos ecuestres 
^ d-aíi dl.ver.siones gratis, únanse las 
aversiones y entretenimientos que 
cantará solemne poi 
tor. 
En el trayecto de l a p r o c e s i ó n 
e m a r á n preciosas y variadas luces d 
bengala. , 
Tercero: Los dnco pr imeros \ iernes de 
Cuaresma sndarán las estaciones con 
¡imagen del Divino Nazareno por las callee 
«Ste pueblo, empegando á las 6 y n 
de la tarde de cada Vierne*. 
<-;,rto: Para mayor f a r d a d de los de%o-
tos de ian msLla&roso Señor la Empre.-a rf-
vana Central ha puesto los sigaientes tre 
" ^ a K d a s Sel Arseanl para A r r o y o Aronaa: 
A las 10 y 10 A . M . 
A las 12 y 09 P . M . 
A las 3 y 40 P . M. 
A las 5 y 15 P . M . 
A las 6 y 10 P . M. 
De A r r o y o Arena f r a 'a el 
A las 11 y 05 A . M . 
A las 1 y 05 P . M. 
A las 4 y 30 P . M. 
A las 8 y 40 P . M. 
A las 9 P. M . 
A las 9 y 30 P . M . 
A toa 10 y 15 P . M . 
De Guanajay para A r r o y o Arenaa 
A las 10 y 26 A . M . 
A las 1 y 05 P . M . 
A l a « 3 y 4 0 P . M . 
De A r r o y o Arenas para Guanajaj 
A las 8 y 35 P . M . 
A las 10 P. M . 
El. P á r r o c o que suscribe SL 
«"¡a de los devotos del Narar 
tos á fin de que derrame so 
da uno superabundantes gn 
A . M . D . O . 
£022 . 
S E D E S E A un a 
buen<t cí .sa y IVIJ'K 
bVe y su ernada Ir 
2062 
I L I C I T A una cocinera que duerma 
en . a colocación fcd no .sal>e b«ien su obliga-
c.on que no se presente Dragones 48, bajos 
Uarain razón. 20«;4 4-s 
*t f !®*I£*¿C*XAÑ aren tes para í a Compa-
nia Anónima Hispa-no Cubana en esta pUza 
nrit"^;6 ^ÍVricr. de ^ W*- Buena comis ión 
iSrJ*SSS á ^ ofi^aa- central: Rayo 25 Apar-
v«iO elU. 2065 4-S 
DDisEAN coUjcarsc dos j ó v e n e s penlnsula-
i-es una de creada de manos ó manejadora 
y ua otra de criandera tres me^ee de parida 
con buena y abundante iecbe^con su niña 
que se puede ver; tienen personas que res-
^ A / ^ por e^* -̂ Informarán Monte 157 _ .¡003 .j.g 
, S O L I C I T A N co locac ión una joven peninsu-
lar de criada de manos ó manejadora; es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 'táene recoraenda-
c:o^nes. I n f o r m a en L a m p a r i l l a 82. 
S E D E S E A N vender diez vacas de leche 
recent ínas con sus crias y una, yegua me-
x.cana buena, caminadora de 3 a ñ o s . Dará 
rzaón s^i dueño en EstreUa 100 de 5 de la 
í5£ñana_á J>_<le_ l a tard e. 1963 15 - 7 F 
S E D E S E A N COLOCAR das muchachas 
peninsulares, una para cr iada de manos, y 
o t ra para cocinera, saben cumjrflr con su 
obliigación á eart isfacción. I n f o r m a r á n en 
e<i Mercado de Colón cuarto n ú m . 14 por 
Moivserrate. altos 1962 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular acl imatada 
en el p a í s , con buena y abundante leche y 
con su n iño que se puede ver, desea colo-
carse á leche entero. Es c a r i ñ o s a con los ni-
ños y tiene quien la garantice. I n fo rman 
KLCtorta 17, accesoria. 1961 4-7 
UNA B U E N A C R I A D A de mamo desea co-
oclarse en casa, ó* m o r a l i d a d ; sabe coser 
bien á mano y á mé,quina y zu rc i r y acom-
p a ñ a r s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s ; tiene quien res-
ponda por e l l a ; d a r á n r a z ó n Vi r tudes 81, 
Bodega. 1960 4-7 
UN B U E N COCINERO de color desea colo-
canse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
lo garantice. I n fo rman Malo ja 53. 1959 4-7 
UNA C R I A N D E R A penlnauaar de 3 meses 
ed pa r ida desea colocarse á leche entera, es 
muy c a r i ñ o s a para los n i ñ o s y t iene buenas 
referencias I n f o r m a r á n Inqu is idor 29. 
1987 4-7 
t/NA CRIADA S E SOLICITA E N PEO 
jRESO 26, 1975 4-7 
CRIANDERAS para criar en el campo ó 
para criar en la l l á b a n a hay algunas donde 
escojer en Consulado 128, 1994 9-7 
U N A C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de .parida, con buena y abundante leche 
desea cortocarso A leche en t e r a Tiene quien 
l a garantice y no tiene inconveniente en 
Ir_ai_campo. In fo rman Zapata 3 1973 4-7 
D B S B A N COLOCARSE 2 criados de manos 
pr í l c t i cos en su o b l i g a c i ó n y con referencias 
de las mejores casas de esita cap i ta l I n f o r -
man _Neiptuno 9 S e d e r í a 1972 4-7 
SE SOLICITA una joven peninsular para 
Jas quehaceres de l a casa y para ayudar en 
l a cocina Panorama 2 Quemados. 
_1969 4-7 
U N A C R I A N D E R A peninsular de tres 
meses de par ida con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. Tiene 
us n iña muy hermosa que se puede ver y 
quien la garantice. I n f o r m a n Carmen 40, en-
tre ̂ lonte y Tenerife. 1968 4-7 
E N CARLOS I I I , núm. 6 se necesitan una 
cr iada y una cocinera. 1867 4-7 
U N A J O V E N cost 
una easa particular 
lo ra y n iños preflér 
Mtíb JS^J. Vedado. 
UNA C R I A N D E R A 
P » 
Y O F L m O 
E L T U 1 
Se hace cargo de tod 
i n í e s t a d o , testamentar 
tenece a l Poro, s in co 
snó i ; f ac i l i to d inero á 
y -obre hipoteca. í í an J o s é núm. 
1350 
A B O G A D O Y P K O C U U A n O i i Se so l ic i ta un depend 
comendoesonee. I n f o r m 
bro y de ^ 5 
qne per- . 
i conclu- E s p a ñ o l rec ién nega^ 
nta de herencias I mente el f r a n c é s y dése 
30. i oficina ó casa p a r t í c u i n 
4-7 ! ciats. Esc r ib i r F . Cal 
—T̂ XT T , \ m » T-JTT T » _^. ce | Rey, H o t e l de Franco . 
E N L A M P A R I L L A num. b6 se sol ici ta una ! 1884 
cr iada de manos, bianca ó de color, pe. o que — — - -
sepa su o b l i g a c i ó n y ' t ra iga buenas referen- • A C R T A N D K K A pe: 
c í a s . De 12 á 4 de l a tarue. 1950 4-~ ' de 
DESEA COLOCARSE -jna manejadora € 
o a r ñ o s a con loe n i ñ o s ; tiene quien la rece 
mi ende v sabe oumphr con su obl lgació] 






ha de l l e -
cUonde ha 
19lJ6 4-8 
SE SOLICITA una criada Wam 
.a edad para cocinar para un m 
) y ÜiiTpieza de tres habl. tacon« 
nr r ecumend íKión de las casa: 
a servido, En Reina 215 altos, 
COCINERO para Ja casa de viviienda de 
na tinca cerca de ila d u d a d se so l ic i ta un 
a^n cocinero. Informes San M i g u e l 78 al tos 
arecha. 2049 6-8 
E N ACOSTA 35, altos, se soQicita una co-
-inera, exclu si v a m e n t é para cocinar para 
una co r t a faini/üia y que sepa cumpl i r con 
j u o h i i g a c i ó n 20-íti 4-8 
SE SOLICITA una criada peninsular para 
o r t a f c m i í i a amenlcami (|ue sea l imp ia , de 
a?nte, de buenos antecedentes. Se paga tuen 
. iiMa H i e m á n d e z . esquina Canes J y 11, Ve-
lado, á una cuadra de la l ínea . 2043 4-8 
SE SOLICITA un cocinero que sepa su 
-blilgaoión, p a r t í f a m i l i a cor ta . I n f o r m a r á n 
t a n L á z a r o 231 bajos 2040 4-8 
C R I A N D E R A peninsular se ofrece á tne l 
.eche, de mes y medio, abundante; t a m b i é n 
e-abe cocinar, Esperanza 8, Cerro «038 4-8 
D E L I N E A N T E se solini ta un buen de l i -
neante pa ra trabajos topográ f i cos y a m u i -
ec tón icos . Dlri j i r .se A l a Compañía t r b n u l -
.-.n«Irtrn de l a Habanu, Galiano aüm 47. 
2037 4-8 
S E SOLICITA un buen cocinero que se-
pa su oblrigacl6n y t r a i g a buena referencia. 
• arlos I I I , 219 altos de 8 á 1. 
J036 2d-S-2t-S 
inconvenóen te en i r al campo. I n f o r m a n V i r -
todei 142. 1937 4-7 
TALONARIOS PARA L A V A D O 
de ropa, para fajniiias, caballeros y 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA, 
Xeptuno 107, entre Campanario y Per-
severancia^ 910 26-19E 
Los Señores que estén comprendidos en la 
R. O. de 11 de Abril de 1900 y deseen en-
terarse de un asunto que les interesa para 
el porvenir, pueden pasarse por Infanta 45, 
trente á L a Tropical, de 7 á 11 a. m. y 
de 5 eu adelante. P. D. R. 
1896 4-6 
S E D E S E A saber el paradero de Rosendo 
Campos, que en el año 1905 trabajaba en 
Isabela de Sagua; lo solicita su cuñado Jo-
sé Rodríguez. Se agradecerá á la persona que 
pueda dar noticia alguna de él, tenga la bon-
dad de avisar á Teniente Rey 36, Habana. 
Se desea la reproducción en todos los pe-
riódicos de la Isla. 1857 8-6 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano peninsular, Obis 
po número 52. ISIS 4-6 
U N A C R I A N D E R A pe: 
ses de parda con su niñ 
y con buena y abundant 
carse á leche entena. Tlei 
ce. Informan Monte 3^. 
DOS AGEN'TES y un soni 
S ESOLICITA un hombre.de SO añ.os. 
portero en el Jerezano, Prado 102 
1861 4-6 
UNA J 
r a í í -'es. 
mmsuiar 
.rse de c 
Informar?n en Campanario n ú m . 
S E S O L I C I T A una coJocación 
grafo, corresponsal ó tenedor de 
i n g l é s . Por práct ica puede t r a 
tos e spaño le s y franceses a l sn 
rigirse á F r auda , Gallano n ú m . 
18S5 
4-6 









SE SOLICITA un criado de mano p r á c t i c o 
y con referencias. Dos centenes de sueldo 
y ropa l i m p i a . V i r tudes 27, de 12 á 4. 
1923 . 4 -6_ 
SE SOLICITA una cr iada peninsular que 
sepa su obligtKdón t r a i g a buenas referen-
cias y sepa coser. Carlos I I I 219 bajos, de 
8 á 12. 1920 4-6 
DOS J O V E N E S pt 
carse de criadas de 
C O C I N E R A ft la francesa y esnnf " i , 
con su correspondiente reposter ía , dése-: co-
locarse. Sueldo 5 centenes. Informan en 
Es tre l la 113. También hay una excelente 
criada de mano peninsular. 
187S _ 4-6 _ 
MATRIMONIO joven peninsular, para casa 
particular con buenas referencias; sabe bor-
dar . No friega suelos. Inquisidor 16. Acce-
oorta letra A . _1929 4 - 6 _ 
S E S O L I C I T A una s e ñ o r a 6 señor i ta ^uo 
haibile i n g l é s , para dependienta de ropas da 
s e ñ o r a . Prado 101. 
1934 4-6__ 
I R E N E C O L L A Z O . Alqulzar. Sofía Co-
llazo la solicita en Neptuno n ú m . 61. 
1915 4-6 
UNA Señori ta fina y de.moralidad, educa-
da en los Estados Unidos, desea dar clases 
de i n g l é s á domicilio, en su casa ó en co-
legio. Se dedica con especialidad á loa 
náños . Concordia 55 (bajos-. 
1874 4-8 
parida con 
colocarse. mena y 1921 
abundante leche dése 
4-6 
U N A J O V E N pennsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 manejadora: es t raba-
jadora y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
informes Vives 174 1917 4-7 
DESEA U.NA GENERAL lavandera y plan I ó en 
ación; 
4-6 
U N A COCINERA 
carse en casa p a r t í 
sabe bien su obidga 
ponda por eTa; I n f 
1891 
peninsular desea colo-
3 u luir ó establedmdento 
;ión y t iene quien res-
)ramn Cuba n ú m . 5. 
4-6 
MATRIMONIO se solicita una 
•nsular que ayude á los queha-
•asa y duerma en ellu.. Sueldo 
ü a i a v ropa limpia í^an Lázaro 
1-061 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mano de 
color para limpieza <le cuartos Debe traer 
buena* recomendóle:ones. G y 15 Vil-la Magda 
Vedado -060 3-8 
PARA UN 
i-ccinera pen 
ceres de 4a 







M A N E J A D O R A 4 
mal y car iñosa c< 
luúses y ropa Km 
J y K . á mano der 
S E S O L I C I T A un criado de manos Manca 
casado, de a lguna eda»i y tenga quien lo 
gTirantic«. Be Je dan habitaciones gratis pa-
l a é ly au mujer y buen sueldo. Agui la 7 7, 
altos. De 10 á 12 A . M . y de 7 á 8 P . M . 
2055 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar 
es .le criada de manos, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien responda por ella. 
Informarán Codón 31. 1965 4-7 
E N L E A L T A D 10 se solicita una criada 
blanca o de color de mediana edad. 
2009 4-7 y 
UNA C R I A N D E R A peninsular parida de 
u nm-es, desea cottocarsc á leche entera y 
para mejor prueba se le puede ver su niño; 
da buena garant ía . Informarán Clalle Indio 
núm._7, entre Monte_y_Rayo. 1985 4-̂ 7 
S E S O L I C I T A un criHdo de manos que 
sepa su ob l igac ión con recomendación. Calle 
A, esqu/lna Quinta Viedado. 1979 4-7 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de ma.no ó maneiaí lora. E s cari-
ñosa con los nitros y stUje cumplir con su 
obl igac ión Informan Amargura 94, altos. 
853 _4 - 7_ 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares de 6 y 
2 y medio meses de paridas con buena y 
abundante leche, desean colocarse á leche 
entera Tienen quien las garantice. Informan 
Vives 157 bodega. 1978 4-7_ 
A G E N T E S se sollictan para t raba jar ar-
t ícu lo úK.ima novedad, con ed 26 por 100 
de com.isúón liquidada al día. Villegas 42, 
Julio García de 11 á 3. 1974 4-7 
R O P A H E C H A 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
F á b r i c a de S a n M i g u e l 7 5 
y S a n R a f a e l n . 1 
H A B A N A 
Las damas encontrarán en esta fábrica to-
do lo que deseen á precios tan baratos, que 
vale la pena gastar 20 centavos de coche por 
visitar esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunfcs de los precios. 
Sayas do paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas fantasía rte $*.00 á $4. 
Sajas de warandol tic $2 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Snyas bordadas á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
^lusa sedalina á $1.80 
Blusa, toda bonhda á $2.25. 
Blusa de velo religioso A $1.80, 
Blusa de seda de $S á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Mouto Cario soda bordado á $4. 
Salida de teatro de 40 se venden hoy á $22. 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Refajo de soda á $4. 
I'inturones Warandol bordado á 15 cen-
tavos. 
Blusa cn corte, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo k precio de ganga. 
Estos pre<rios son en plata. 
Nuestra Sucursal ' ' L a Princesa" San Ra-
fael número 1, frente á la 44Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Hnbana, tiene que ser 
acompañados 'lo m importe. Ademñ^ 3.") cen-
tavos por gasto <!o Express y dir'girlo á 
. G O N D R A N D , 
S a n M i g u e l m i i n e r o 7 5 
•3E S O L I C I T A una criada, blanca 6 de 
color, pero con referencias. E n Obispo 100 
aJto*. informarán. 11; I 4-7 
P R A D O 60 altos, se «olk-Ita una cocinera 
peninsular que sepa cocinar á la española , 
paira corta fam'.lia. Sueldo tres centenes. 
1993 4-7 _ 
S E S O L I C I T A un dependienre de F a n n a -
ola de mediana edad con recomHnd :••: tnefl 
informarán Virtu les ir.7. "r. ijus. 1:i9"> 4-7 
P E N I N S U L A R E S desean colocarse una 
cr iandera de tres meses par ida con buena y 
abundante leche; ac l imatada en e l p a í s y 
una manejadora en Mor ro ó A . 1872 4-6 
S E NECESITA un f a r o a c é u 
ciudad de Remedióos. I n f o r m a r í 
SARi^A. Teniente Rey 41 . 18( 
UINA C R I A N D E K A pendnsular de tres me-
ses de par ida con telena y abundante lecho 
desea colocarse á ¡oche en tera . Tdene quien 
la • a r a n t á c e . L i f o r m a n Cuba 16. 
1868 4-6 
U N MAESTRO cocinero que « a b e el ofi 
olo con pe r f ecc ión desea colocarse en casa 
p a r í rular ó establleciimientl. No tiene iin-
conveniente en sal ir fuera de l a c iudad. I n -
fo rman Empedrado 77. 1867 4-9 
SE SOL 
da de ma 
pliir con K 
nea 50, V< 186. 
L cna-
cum-
s. L I -
4-tt 
A J O \ ' p e n i n s u l a r desea colocarse ñ e r a ó oniada de manos, sabe su 
ón y tiene quien l a recomiende. I n -
Colón 29 1863 4-6 
/ 
criado para l a Farnv . -
TejodiUlo 38; s e r á pref<-
abajedo en Boticas. Hm. 
sferencias 18tí¿ 4-6 
UNA s e ñ o r a peninsular desea coloiar'--^ de 
coednere; tiene referencias buenas y d a r á n 
r a z ó n O 'Rel l ly 36. C a f é . 
1890 4-6 
SE SOLICITA una b u e ñ a cocinera que sepa 
c u m p l i r con su ob l igac ión , sueldo dos cente-
nas. Informes altos de l a Maestranza, pre-
gunta r por la s e ñ a r a del c a p i t á n Es t rada . 
1740 4-6 
C R I A D A de nianos. Se necesita una que 
tenga buenas referenclns. Sueldo $12 ropa 
MmnJa y cuar to : informes en Colón 30. 
4-6 
U N G-ENERAL cocinero so l ic i ta co locac ión 
en pa r t i cu la r ó en establecimiiento. An ton io 
J e s ú s , Campanario n ú m . 132. 1894 4-6 
SE SOLICITA un cniado do manos que t en -











• •: -• pue 
i t ice . I n -
4-6 
ESOLICITA una buena cocinera en Ofi -
de 
COCINERA Y R E P O S T E R A 
Una s e ñ o r a joven, que pe 
sea encontrar una eolocae 
bu 
i r . forni . : i 
Prado n ú m . 
^al i r coa Ja 
see el franca?, ds 
lón en una b'icna 
;ión y t'ene muy 
de 20 á 25 P'J'ÍOS 
y á la e s p a ñ o l a . 
Vlaría Lu i sa Dolz 
inconveniente ea 
SE S O L I C I T A N 
na 
cío 
r ; se da 
anes que 
13 a l tos 
e mano de co-
i y que t r a i g a 
13, altos de 3 
4-5 
SE SOLICITA un 
ola del Dr. BOSTU , 
r ido el que lia ya ta 
de tener buenas r 
U N A COCINERA J I X  blanca que duerma en 
el acomodo para u n m a t r i m o n i o ; que t r a i -
ga buenas recomendaciones, sueldo 3 cen-
tenes. B a ñ o s 8 l e t ra G, Vedado. 1859, 4-6 
SE SOLICITA una cr iada de manos que 
sepa su obüúsaclón Piayo n ú m . 32, bajos. 
1858 4-6 
SE SOLICITA un criado de manos blanco 





dos orladas de color de 
Koan formales; trabajado 
l impieza: ambas han de 
buen bie ldo y si t ienen n 
l a traigan, de 3 á l Sa 
i n f o r m a n . iSiS 
lor rjue sepa servir; ho) 
lecomeí id j j< ;>r>n ¿ a n I 
á 4 i n f o r m a n 
—SE oOLICITA una criada que sepa cjáer 
á máquina y á mano. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. Jesús del Monte, San Franrisío. os-
ouina á Delicias, apéense' cn Estrada Palma. 
También se t-olicita una pardita que estuvo con 
la L' ñora Catalina y que el viernes estuvo ea 
San Francisco y Delicia», Jesús del Monte. 
1790 . 4-5 
E3EA colocar un peninsular do c r í a -
nano en una buena casa 6 pura un 
•o; e s t á muy al corr iente de sus 





V E D A D O Calle C. esquina 17, se nece 
sdta una criada de mano que sea peninsular, 
tenga referenclais y sepa c u m p l i r con su 
deber Sueldo tres centenes y ropa l impia 
y mantenida. 1846 4-6 
SE DESEA, saber el paradero de Faus t i -
no G a r c í a S á n c h e z , y de su p r imo Benja-
m í n G a r c í a , naturales de As tur ias ; que ha 
poco t iempo rosrfd'ían en Artemisa. Informes 
á í<u primo Doroteo G a r c í a Es t r e l l a n ú m . 79 
Ha'ji-.ia • 1852 4-6 
B U E N A O P O R T U N I D A D se vendo un auto-
lóvll de 10 caballos de fuerza marca "Pope-
a.rtford" con capacidad para cinco perse-
as. Se da razún en Mandorrate 61 
1909 8-6 
S E SOLICITA una criada de manos que 
lo gusten los niños, sepa cumplir con su obli-
gación, tenga quien la recomiende y tiempo de 
estar en el país, sueldo $15 y ropa liin;>ia. 
j En la misma una cocinera que sepa cumprr y 
sea limpia: sueldo 2 centenes. San Miguel 156 
1766 4-5_ 
SE SOLICITA un cocinera peninsular en 
Ouba 80 altos, de 8 de l a m a ñ a n a á 5 da 
l a tarde. 1832 4-5 
UNA J O V E N P E I 
novio desea colocara 
ra la limpieza de 1 
que no tiene 
, de mano pa-
S O L I C I T U D 
MANUEL LOIS residente cn Manzanillo, 
i desea saber el paradero de sus tres hermanos, 
i José, Toribio y Constantino Lois hijos de Ka-
1 món Lois y Ramona Pase, procedentes de la 
& "Coraia, y que están en Cuba desdo hace 
tiempo.. El solicitante suplica la reproduccióu 
I del presente anuncio, á fin de que «ualquiera 
! que pueda dar informes, se dirija por eserito 
1 á Manuel Lois, Casa de Sres. F . Bauriedel j 
Compañia, Manzanillo, Cuba. 
( ;U9 8-5 
bien á mai 
formes. Ai á m 
ar uní. cocinera española 
; cocina bien í la criolla 
S E D E S E A i 
en casa pa r tic 
y á la earpaAola; prefiere dormir en el aco-
moo: nay quien rcs.ponda por e l la . Darán r a 
zón en Revlllagigedo n ú m . 12, Tren de la -
vado, esquina á Corrales. 1906 4-6 
U S A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar 
se de criada de mano. Sabe cumplir con su 
o*>ligac.:On y tiene quien la recom.endc. I n -
forman Cnacón 16. 1907 4-6 
)NIO sin hijos dcsea^olocar-
er y cortar y él para erado 
D trabajo análogo . No t'^ne 
n salir de !a ciudad. Infi'»-
[9. 1831 4-5 
113 entre Sol 
Arsen: 30 Tina cr ia-se pa su o b l i -
i l ia y sin n i -
L l i m p i a de 3 
4-8 
& la eslsten-
á estos c . i l -
todos y ca-
á cinco. ¿"05 4̂  
D E S E A C O L O C A R S E un cocinero que sa 
be bien su ob l igac ión ;preflere a lmacén es 
fnrmal, honrado y tiene quáen lo garantice 
Informan Aguacate 123 2018 4-8 
S E S O L I C I T A un criado que ten^a « x p e -
nlenctia en el servicio de c a b a ñ e r o s y con 
buenas recomendaciones. E s inúti l se pre-
sente sin esos requisitos Cuba 76 y 78, altos 
impondrán 2068 8-S 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to; es cumplidora y tiene quien Ja reco-
miende. Informaa Bernaza jr Lampari l la , 
C a f é . 2069 i - i 
ipo; inform á g u i l a nu-4-6 
1902 ua num 4-6 
AGENTES-
e Vlc t i ioos pflra Seguros sobre l a VWT é 
Incendios, buten fa l ta en el CrPdltu V i í a -
I lc lo de Cuba. Empedrado 42, de S á 10 
in. 1 o-6 
FARMACEUTICO PRACTICO _ 
se ofrece como regente: i n fo rma J . V l l l a -
venic . >al i id n ú m e r o 14iJ, a l tos . 
Corp; . ; l 
1829 _ 
PENÍNSULAPvES dai 
de criada de mano ó mane 
ser á mano y á mácuiir.M. y 
dena con buena y abunda: 
en t e ra Tienen quien las 
ma-» M o r r o 24 1828 
S E S O L I C I T A una criada n 
sea formal para una corta fr 
i r ^ - tatoes y ropa l impia . Jet 
n ú m e r o 122. 1825 
;ero que A. 







rop na . i e i te Rey 
K i I m u M B I 
Montado este centro con personal suñe ien-
te pn a atender con l a debida p u n f j a i i bul 
1935 4-6 
Una butna n 
co r t a c'ai-I. 
Inform.- i<l;i: 
1851 
D E S E A C O L I C A K S E un keftor da mediana 
edad, para cobrador 6 p a r í asistir á un 
enfermo Informan en r l caíí- t'cnt.ro de Oro, i 
Vidriera P^j-o y Dragones. 13S3 
E SOLICITA 
aneiadora para un n iño de 
e prefiere ga l l ega . 
Inquisidor 6, L e c h e r í a . 
4-6 
S E S O L I C I T A una manejadora para un 
niño chiquito, que e s t é a c o s t u m b r ü d a i 
este oficio y tenga quien la recomleii.l 
Sueldo $15 y lavado de ropa 
Lealtad 141. 1990 
Una buena cocinera de color desea colo-
carse en e-stabilecimiento. Sabe cumpl i r con 
7 i eu o b l i g a c i ó n y tdene quien l a gairaotice. 
• | I n f o r m a r á n Galiiano 107. 
IS50 4-6 
UNA COCINA ee a lqu i l a una cocina con 
horno en la casa Obrapla número H . ca la 
mitma se alquilan habitaciones. ID-.íl S-7 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
airada de mano, sabe desempeñor íden su 
^•\r•:•z•.li iOn y tiene quien la recomeinde. I n -
founain San N y o l á s >. ._ 1981 4-7 
S E S O L I C I T A dándole muy buen sueldo 
una criada blanca 6 de color que sepa ser-
vir y traiga referencais. Despacho de anun-
cois del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Á-7. 
SE S O L I C I T A una criada pflra a>-udar en 
I n f o r m a r á n ¡ los queivacerei de easa, que tenga buen t r a -
4-7 | to con los nlmus. Sueldo: 2 centenes y ro -
pa l i m p i a . Cerro 546. J o s é Nogueira . 
184Í 4-6. 
L'NA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe 
coser á mano y á máquina y tiene quien 
la garantice. Informan Morro 5S. 
1847 4-« 
Recibe órdenes 
tdo frente á los 
1755 
'..VA 
ra cubana desea c o l e s r 





ÜNA B U 
colocarse en casa particular í 
miento, prefiriendo esto ú l t i m o , 
plir con su ob l igac ión y no du 





DOS J O V E N E S peninsular^ desean co ló- ""TJXA 
carse de criadas de mano. Saben desempe- colocarse en ¿ a l a p a r t i ¿ u i > 0 
S S L J S S L i ? 1 0 :llSacl6n 1 "«Jgf" J"4»" las to. Sabe cumplir con su obhgaci í .n recomiende. Informan tíua Nicoláa 75. 
176; 
l i g a d ' v t. 
i quien La ga ran t i ce . I n f o r m a n V i . , 
aitois. u s a J *. 4 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición <?e la mp.ñfma.—Febrero 8 de 1907. 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L H I J O D E L V I E N T O . 
(Conseja árabe) 
(CONCT.UTE) 
E l caid Ho. ..¿Quí&i podrá 
V E N T A J O S O 
casamiento legal puede hacerse e s c r i -
bienao muy formalmente al Señor KQ-
BLES, Apart. de C o r r e ó e de la Habana, 
r » . ' 1 0 1 4 . — M a n a á n d o l e sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re -
s e r v a impenetrat.e—Hay proporc onea 
m a g n f f i f a s p a r a verificar positivo ma-
t n m o n i o . '>,h7 s_2 
arrebatarme el 
alazán ? A L c h a g o ca 
.\aaie— contesto tranquilamente ( m o en i 
z a m ü o 
F I C I O y ft, los p r o p i e t a r i o s ; mo 
ile toda ola&e d « cobros , lo m i s -
i>ajia que en e l ca jnoo , g a r a n l i -
p!l caid V -idir» fí> ,r>Arsjf>crnirM • naflipf» ! í ^ í 1 0 - c'on ete' t ¡ v o e l i m p o r t e d e ' l o s m i s m o s 
ej I S A L U . — . \ a u i e l e ' P ^ r s e ^ l i u a , i i d m c | n i r l g i r s c por e s c r i t o 6 p e r s n a l á F . S á n c h e z 
puedo aventajarte e-n la carrera; p - ^ t e . i ? nüpi. ?3. yed̂ dp̂  isoi 
S E SOMC1TAN te perdono el robo aire me has hecho. f w t á u ^ ^ ^ ^ J t S ? * ^ ^ n e g o c i o -r- . , . , V i i , . . , , . . ] Prv¿mxu\ t, <e pueden g ^ n a r s i endo a c u v o , 
¡-bstaba e s c n t l O que E l hlJO C l e l VientO • a - W ó m á s . D i r i g i r . s e p e r s o n a J m e n t e á 
Diez lunas transcurrieron 
Ornar, llegada que fué la época opor-
tuna, púsose IMI camino para efectuar 
la peregrinación ú la gran mezquita 
de la Meca. 
[Montaba el caid su liermuso alazán, 
y era tanta La ligereza del noble bru-
to, que. aún marchando al paso, de-
jaba muy atxi&s á Roa criados de Ornar j Por Alá, por tus hijos, te mego con I 
que, á galope d» sua ooroélesj inútil- todo encarecimiento que nunca, en! 
menté proeuraba.n seguirlo. i ningún caso, á nadie refieras la astuta 
A 'los pocos dias de marcha, el pe-i estratagema de que te has valido para 
regrino refrenó á su potro para acu-1 apoderarte de! a l a z á n . . . 
dir en anixiiio de un mendigo que fa-1 —'¿Por qué?—preguntó con sorpre-
G . A . en L e a l t a d IOS. de 9 á, 10 \ 
había de ser tuyo! ...pero escucha. , d e j & 3 p.. M" 16S4 S-2 
mélic|o, sédieii'to, casi desnudo, se re-
volcaba sob-re la. arena imploran-do la 
muerte G O m o remedio «á su desventura. 
FA caid dio do enmer y de beber al 
pobre, cubrió -sus desuink-;'s •.••.;n un 
soberb'io alquicel, y Hiegj. viendo que 
el desgraciado no pÉ-día dar un paso, 
por tener los piés llagados y sangrien-
tos, lo tomó en bracios y lo acomodó 
sobre la montuca dxA alarán. 
Locani^nte. brutalmente, velozmen-
te, e! mon lisro soltó la rienda, á E l hi-
jo del viento, ;! ó ? en lios i jares, y 
lanzando Mina sonora carcajada se de-
jó llevar en vertiginosa carrera. 
RefrenaP,!,» .suavemente al bridón, 
el falso mendigo volvióse diciendo: 
"SJoy Hisem, reconóceme, 'he cumpli-
do mi juramento..., mío es tu caba-
sa el ladrón 
—•Porque cuando el caso se sepa, no 
habrá peregriiruo que quiera auxiliar 
á un medigo; porque todos creerán ver I 
ladrones en cuantos pidan limosna, y 1 
porque antss que exponer á un desgra. ! 
ciado á que pereszca sin socorro, yo j 
renunciio á ese corcel.. .-dijo Ornar. 
Y entonces, entonces Haxem, vol-
viendo riendas, llegóse al caid y quiso 
besarle la mano. 
—Tú eres el más digno—'balbuceó 
—'perdóname si traté de robarte . . . 
Tuyo es, y sólo tuyo debe ser E l hijo 
del viento. 
Y el buen oaid Ornar, abrazando 
fratemalniente á Hixera, repitió: 
; * ¡ Estaba escrito!... i Alá es grande I ' ' 
M. R, Blanco-Belmente. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso dclener. 
l is temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He d«üca¿o tcd.-\ le v id i al estudio de la 
Epi leps ia , 0 § i ¡ v ü i s i o n e s i 
[ Garantizo que mí Remedie curará los 
CASOS más severos. 
E l oue otros hayan frac.isado no es razón para rehu. 
«ar curarse ahora. Se enviará G R A T I S ¿ quien !e 
pita U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y na tratado sobre Epílepsui y lori-i los padcclmieotos 
ñeiviosos. Nada cuesta proba r. y la curación es tc£UJ a. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, H a b a n a , C u b a , 
Es •raí óníco agente. Sírvase dirigirse ú él para prueba 
grans, Trau-Jo y frascos grandes, 
D r . I I . O . R O O T , 
Laboratorios Pine Strsct) - - Nueva York. 
Cualquier lector de este periócico que envíe n nom. 
fcre cooipleto y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 93 y 5Sf J - . 
A p a r t a d o 7 3 0 , - - H A B A N A , - ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
U aira de la Epilepsia y AU-aues, y un frasco de pru* 
S» G R A T I S . ' -
U N A J O V E N .pen insu lar d e s e a colocap.se 
ipara m a n e j a r u n n i ñ o solo y c o s e r e n m á -
q u i n a y á l a m a l i o . .Sabe c u m p l i r con s u de -
iber y t iene riuieu 14 recomiiende. I n í o r m a n 
V i r t u d e s 173. 1757 -l-S 
S E D E S E A « t n c o n t r a r en aJq-uiler u n a c a -
s a p e i j u e ñ a c o n s a l a c o m e d o r 6 s a l e t a y dos 
ó t r e s hiahita/ j iones . H a de Sier en l a H a b a n a 
ó C e r r o en l a C a J z a d a ó punto c é n t r i c o . Que 
s u p r e c i o s e a de c i n c o á se i s c e n t e n e s . A v i -
s a r &, Su&rez 9 4. 1774 4 - 5 
U N R E B E N T E p a r a u n a F a r m a c i a « n l a 
p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a I n f o r m a m e n l a 
B o í i c a de S a n J o s é H a b a n a n ü m . 112 de 11 
á_ 3 . 1775 ^ 4-5 _ 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colofcarse e n c a s a p a r t i c u l a í r 6 e s t a b l e c i m i e n -
to . S a b e c u m p l i r con s u o b l i i g a c i ó n y tiene 
q u i e n i a g a r a n t i c e . I n f o r m a n R e i n a 35 aüt«is 
_ 1 7 7 3 4 - 5 _ 
U N B U E N C O C I N E R O y r e p o s t e r o e s p a -
ñ o l d e s e a c o ü o c a r s e en c a s a p a r t c u i a r 6 de 
c o m e r c i o ; c o c i n a é. l a f r a n c e s a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a . I n f o r m e n en A g u i a r 80, p u e s t o de 
f r u t a s á. todas h o r a s . 1770 4-5 
" M A T R I M O N I O P R O C E D E N T E de E s p a ñ a 
d e s e a c o n o c e r d o m i c i l i o de D. E n r i q u e M a -
s e d a y O w a r d y f a m i l i a ; r a z ó n á D . C l a u -
d ioJVj icente D i c e a ; S o l 15 . 1769 4-5 
S E S O L d C I T A u n a c r i a d a y u n a c o c i n e r a 
que s e a n f o r m a l e s y d u e r m a n en l a c a s a 
s e l e s d a b u e n s u e l d o y poco t r a b a j o s i ea 
j o v e n que no se p r e s e n t e . S a n M a r i a n o e s -
q u i n a á l a c j i l z a d a de J e s ú s del M o n t e V l v o r a 
V i l l a G l o r i a ; se aibona e l t r a n v í a 1768 4-5 
S e r p e n t i u a y C o n f e t t i 
al por mayor; 
Véanse nuestros p r e c i o s antes de comprar. 
Harris Bros. C o . , O R e i l l y 104-108. 
c 2 H 1S-1 
C O C I N E R O R E P O S T E R O se ofrece u n o 
de p r i m o r a ; p a r a c a s a de c o m e r c i o ó r e s -
t a u r a n t en e s t a "capi ta l , h a t r a b a j a d o c o m o 
p r i m e r c o o l n e r í » en l a C o m p a ñ í a de V a p o -
r e s de L ó p e z y de PLTLÍIIOS, podiendo p r e -
s e n t a r c e r t l f l c a d e s y b u e n a s r e f e r e n c i a s . E l 
C o n t i n e n t a l E x p r e s s . Ofic ios 60 1033 8-31 
S E S O L I C I T A N 
D o s c o s t u r e r a s p a r a h a c e r gorra-s ; t i e n e n 
que t r a b a j a r e n H t a l l e r » t a r e a v por s u 
<.uent;<. O 'Rc-n iy SU. 1602 8-1 
V I N A T E R O S Y L I C O R I S T A S . — S e v e n d e n 
e t i q u e t a s de v a r i a s c l a s e s ,no s o n i m i t a c i o -
nes ni t i enen p r o p i e d a d . Y . Bosque . M a n r i -
q u e ^ ' t 4 , _ H a b a n a . 985 2 6 - 2 0 E 
S E D E S E A S A B E R e l p a r a d e r o d e l s e ñ o r 
M a n u e l G-ouzS-lez y R o s a l : lo d e s e a s a b e r 
m o á t s u f a m i l i a y p a r a r e c i b i r notir-.ias e n 
l a ca l l e J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 461 H a b a n a . 
_146U . 15-30 
U N A S R T A . A M E R I C A N A que h a s i d o d u -
r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o f e s o r a de l a s e s c u e -
l a s p ú b l i c a s de l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s e a r í a 
a l g u n a s c l a s e s porque t iene v a r i a s h o r a s des 
o c u p a d a y t a m b i é n h a c e t r a d u c c i o n e s . D i r i -
g i r s e & M i s s H . H a b a n a l ? . 10o3 2 6 - 2 2 E 
COLOCACIONES GRATIS 
A ^ e n c r i » benefactera de criadas 
i Desea V. colocarse gratis? 
i Necesita V. alguna criada gratis? 
¿Quiere V. alguna cuadrilJa de trabajado-
re»? Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 * 26-15E 
jNecesita V. comprar 6 vender algo? 
4Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
sa? 
¿La desea alquilar en buenas condiciones? 
i Tiene V. algún asunto que ventilar en las 
oficinas del Estado, ó tribunales? 
Diríjase al Continental Express, Oficios 60, 
Habana. 811 26-15E 
* ^ J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJLS 
calle INDUSTRIA. 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el último modelo de París 
C A F E se v e n d e u n o en b u e n p u n t o y c e r -
c a de los T e a t r o ? . Se g a r a n t i z a que es b u e n 
negoaio . T r a t o d i r e c t o . E . G. A n d r e u . F i -
g u n a s 3 B , a l t o s . 1814 4-6 
S E V E N D E l a c a s a de m a d e r a V a s t a H e r -
m o s a 25 e s q u i n a á R o s a , C e r r o á u n a c u a d r a 
p a r q u e T u l i p á n y df».s n u e v a c a l z a d a A y e s t a -
r á n . Mide . ' l po¡ - 4 J ; to ta l 1018 v a r a s p r o p i o 
p a r a f a b r i c a r . S i n g r a v a m e n . T i e n e c l o a c a 
y a g u a de v e n t o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
_ 1930 4 - 6 _ 
I M P O R T A N T E — Se v e n d e u n g r a n c ine -
m a t ó g r a f o de d o s m e s e s de uso con 50 pe-
l lcu l jas : tocias de g r a n e f ec to . I n f o r m a n H a -
b a n a 203 1750 8-50 
S E V E N D E 
L a c a s a de Inqui i l lna to c a l l e de A g u a c a t e 
122, con e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y b u e n o s 
m u e b l e s E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
_ 1805 8-5 
S E V E N D E n n a c a s a en l a c a l l e de P r o -
g r e s o en $6000 s i n i n l e r v d h c i ó n de c o r r e d o r 
i n f o r m e s M u r a l l a 79 1^26 4.5 
V E N T A D E C A S A S de 2. 3, 4, 5, « v 7 mi.1 
p e s o s y de 8 h a s t a 601)00 en los p u n t o s m á s 
c é n t r i c o s de e s t a c i u d a d : t r a t o d i r e c t o c o n 
los i n t e r e s a d o s . J u a n P é r e z , A g u i a r 75 r e l o -
j e r o d « 2 á 5 p . m . 1737 8-3 
F i n c a " B r u z ó n " 
Se venden lotes de terreno, coñtignos á las 
estaciones del "Havana Control RaiJroad Co" 
y de Mariana© y ''Havana Railroad Co" 
y á las carreteras de San Cristóbal y San Pe-
dro, frente al pueblo d« Punta BraVa. Infor-
man: 10 núm. 14 entre Línea y 11, Vedado. 
1658 15-2 
R e p a r í o u 0 j e d a " 
Los terrenos m cerca se !a polilecíón 
t i n o 
c 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s u • U ) , 
) p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a I b i i c i t a c i ó n 
i 1 5 4 3 ^ 1 1>. tsan Rafae l 3 . Otero y < i l , , , ^ , 
S E V E N D E u n c a b r i o l e n u e v o y m u i c ó -
modo. T a m b i é n e s v e n d e u n i m l o r d e n M a n -
c o m o d e r n o de ú i u i m a m o d a . M o n t e > 
d e r o 26ü 21)50 . 
S E V E N D E U N 
beu 6 uorsonas DU 
ó dos. seeun se aun 
to. ¡San Rafael 
úf ico f a m i l i a r aue ca -
isarse con un cabal lo 
mchoz de e o m a . b a r a -
200;'i 4-8 
PROPIO P A R A L O S C A R N A V A L E S 
se vende i r a boggui en 18 centenes, 
nuevo. Salas, San Rafael 14. 
2004 4-8 
S E V E N D E 
nn tronco dorado de arreos de muy 
poco uso, muy barato, Cuba 106. 
2003 4-8 
S E V E N D S N 
u n a s r e j a s , u n a c a j a de 
t r a d o r e s y o t r o s e fec tos i 
do de u s o . I n f o r m e s ; - O ' 
E L B ü f f O 
A Ü T O M O V I L B 
Franceses marca Ciernen, de 4 cilindros, mo-
delo 1907.—El a n t o m Ó T Ü m á s s i lencioso que 
se conoce con carruserie entradas laterales, 
pintado del color que se qu iera . 1,600 pesos; 
con carruserie Landaüle 4 todo lujo, 2,000 
pesos. Para ver los catálogos. Consulado 57. 
José Muñoz. 
1932 4m.-4t.-6 
" U N E L E G A N T E C O C H E f a m i l i a r que h a 
rodado dos veces y s u s a r r e o s nuevos , se 
v e n d e en 300 pesos J e s ú s dol M o n t e b6o, 
a l lado d e l Pai-aderen 1986 8-7 _ 
S E V E N D E N muy b a r a t o s j u n t o 6 s e p a r a -
S o l a r e s e n t r e L<« B e n é f l c . L a f á b r i c a d e Í d o 'u'n e s p l é n d i d o f a m i l i a r , zu"chos de SO¿ 
t a b a c o s de H e n r y O l a v y kuS c a l z a d a s de n i a " u e v o . n a roda-io u n a í o l a vez „y i 
J e s ú s d e l M o n t e C o n c h a v l a del L u v a n ó >''eSua m<>™- de t r o í e -
l'-.-ruro de l a z o n a u r b a n i z a d a . A g u a y g a s 
en los t e r r e n o s . A l t o s , s ecos y con h e r m o s a s 
v i s t a s . D a n fronte i l a s c a l l e s de M u n i c i p i o , 
L u c o , K o d r í g u e z , F á b r i c a , S a n t a .Ana e t c . e t -
c é t e r a . L a C o m p a ñ í a M e r c a n t i l y de F o m e n -
to U r b a n o , h a a d q u i r i d o t e r r e n o s en este R e -
p a r t o , y p r o n t l e m p e z a r á á h a c e r ca.lles, c l o a 
c a s , a c e r a s , A. D e n t r o de u n a ñ o los s o l a r e s 
v a l d r á n c i n c o v e c e s lo que h o y v a l e n . I n f o r -
m e s y p l a n o s : A d m i n i s t r a c i ó n A m a r g u r a 43. 
V e a n loa t e r r e n o s . 
_1713 8t-2.8m3 
S E V E N D E u n a c a s a bien s i t u a d a en la 
p r i m e r a c u a d r a de l a ca l l e de E s c o b a r c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , '¿ c u á r t o s s e g u i d o s 
s a l e t a a l fondo y un s a l ó n a l to , toda de 
a z o t e a , en e l prea io de $6,000 oro e s p a ñ o l , 
y r e c o n o c e r un censo de tres c i e n t o s p e s o s . 
I n f o r m a r á n en T e n i e n t e R e y 104 de 12 á 
'¿ e n t r e s u e l o s . N o s e o y e n c o r r e d o r e s . 
1733 6-3 
!o, z a g u á n . 1988 
L á z á r o 
8-7 
U N A S R A . que sabe toda c l a s e de l a b o -
r e s , se ofrece á d a r cla.ses á s e ñ o r i t a s y n i -
ñ a s en c a s a s p a r t l c i i l a r e s ó en c o l e g i o s . S a n 
M i g u e l 202. I n í o n n a r á n . 1756 6-5 
U N A B U E N A l a v a n d e r a de c o l o r d e s e a c o -
iloca.rse; s a b e l a v a r toda c l a s e do r o p a de 
s e ñ o r a s . I n f o r r u a n C u a r t e l e s 16 . 
1754 ^ 4-5 _ 
S E D E S E A c o l o c a r "una c r i a d a de color , 
p a r a c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , t iene 
p e r s o n a s que res inondan por s u c o n d u c t a , no 
tiene i n c o n v e n i e n t e ár a l c a m p o . I m p o n d r á n 
C u b a 28 desde lais oclio de l a m a ñ a n a h a s t a 
ilas c u a t r o de l a t a r d e . 1767 4-5 
U N A S I A T I C O buen c o c i n e r o d e s e a colo-
c a r s e e n c a s a ptt.rticu'.ar 6 e s t a b l e o i m i e n t o . 
S a b e c u m p l i r c a n s u o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien 
10 g a r a n t i c e . I n f o r m a n N e p t u n o 177, c-arni-
c a r i a . 17C4 4-5 
U N A J O V E N penrtnsular d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o con $15 de s u e l d o lo me-
mos; 6 de m a n e j a d o r a . Sabe c o s e r á l a m á -
q u i n a y es c u m p l i d o r a de s u deber. T i e n e 
q u i e n l a reamolende . I n f o r m a r á n Agi t iLa 
11 i . U n a s e ñ o r a d e s e a un m u c h a c h o p a r a 
c r i a r l o e n eu c u a r t o , 1812 4-5 
C O C I N E R O se n e c e s i t a u n c o c i n e r o c h i n o 
que s e p a b ien e l oficio y s e a a s e a d o E s c o b a r 
46, a s q u i n a A n i m a s . 1781 4-5 
M E C A N I C O d e s e a c o l o c a r s e en c u a l q u i e r 
p u n t o de l a I s J a e n u n i n g e n i o , f á b r i c a ó t a -
l l e r ; t a m b i é n se h a c e c a r g o de u n a m á q u i n a 
d e v a p o r . I n f o r m a r á n e n E s c o b a r 9 á todas 
ttoras_. 1784 ' 4-5 
S E S O L I C I T A u n a c ir iada de m a n o , p e n i n -
s u a l r que s e p a s u o b i d g e a d ó n . S u e l d o 3 l u i -
ses y r o p a i i m p l a C a m p a n a r i o 74 b a j o s 
__17S5 4-ff_ 
D E S E A C O L O C A R S E u n a b u e n a c o c i n e r a 
h a b i e n d o c o c i n a d o e n M a d r i d y B a r c e l o n a 
p a r a c o r t a f a m i l i a ó p a r a a l m a c é n ; edad r e -
g u l a r , I n d u s t r i a 70 . 1787 4-5 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a que t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s c o b a r 117 a l t o s . 
1786 4-5 _ 
U N A B U E N A l a v a n d e r a d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a p u r t i c u l a r ; c u m p l e con s u o b l i g a -
c i ó n p u ; s sabe e l o í i c i o ; i n f o r m a r á n J e s ú s 
Miaffl a _ l 1. 1789 4-5 
l ' X A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a ; e s c u m -
p l i d o r a e n s u d e b e r y t i ene q u i e n l a r e c o -
miiende. I n f o r m e s P o c i t o 13 á todas h o r a s 
ó A g u l i l a 343 de 6 á 9 de l a n o c h e . 
1792 4-5 
U N A J O V l í N de c o l o r d e s e a c o l o c a r s e de 
ct- iada de m a n o s ; e s c u m p l i d o r a en s u deber 
y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s C a l -
z a d a de l C e r r o 585 17S2 4-5 
U N A S I A T I C O b u e n c o c i n e r o d e s e a co lo -
c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . 
E s c u m p l i d o r e n s u deber y t iene quien lo 
recermiende . I n f o r m e s I n f a n t a 3 . 
1778 4^5 
J O V E N tenedor de l i b r o s se o f r e c e como 
t a l ó en lo que p u e d a s e r u t l l . m u c h a p r á c -
t i c a y buenos cer t i f i cados de donde h a t r a -
b a j a d o ; s i n p r e t e n s i o n e s . C o m p r o c a r r i t o 
d-e 4 r u e d a s iaprop6.sito p a r a C i g a r r o s C h o c o -
la te s . P a n e t c . A . T . . D 912 A p a r t a d o 912 
H a b a n a . 1817 4-5 
B A R B E R O S se sol ioi i ta u n oflcla.1 que s e a 
bueno C u b a 37 R a f a e l B l a n c o . 
1S.2Ú 4-5 
B E . J . I T O N 
Especialista CB la curación radical de las hemo-
rroide sin dolor ni empleo de anestésico podiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de i á 3 o. m. diarias. 
C O N S U L A D O 4 8 y 5 0 
630 26-13-
T E N E D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liciuidadones epeciales 
llevarlos sn horas desocupadas por módica re-
tribución. Informán en Obisoo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
B i O G E H C I 
Estimulante de las energías vitales. 
Cora la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende Tf i o f feno del Dr. Trémol». 
00000 ' 26-16 D 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S E D E S E A un c r i a d o y u n a c r i a d a de m a -
r o s de c o l o r : i n f o r m a r á n S a n L á z a r o n ú m e -
r o 231. 1813 4-5 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a de m e d i a n a 
e d a d y u n a c o c i n e r a ; a m b a s de c o l o r A n c h a 
de l Norte 202 .v_204, a l to s . 1811 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s ; s a b e c u m 
p U r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n T e n i e n t e 
R e y 81. 1810 4 - t ^ 
E N S A N M I G U E L 132, se sol 'c i ta /n dos 
r r i a d o s y u n a c r i a d a de mamo que s e p a n 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 1^08 4-5 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
InaraeJááoTB.. E s c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y de 
t o d a c o n l i a n z a . T i e n e quien l a recomAonde 
I n f o r m a n S a n L á z a r o 253, s a s t r e r í a . 
1207 4-5 
U S A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a n d e r a ; r e c i é n p a r i d a á l eche e n t e r a 
ó á m e d i a leche; con b a s t a n t e a b u n d e n o i a de 
l e c h e y no tiene dnconveniente en iŝ Mr p a r a 
c u a q u á e r p u n t o do l a i s l a y s u niñ.> s:e p u e -
de ver á todafi horas y tiene q u i e n r e s p o n d a 
p o r o l l a . I n f o r m a n V i l l e g a s n ú m . 86 a l t o s . 
1804 4 - 5 _ 
U N A S R A . p e n i n s a i l a r se o frece p a r a c o c í 
ñ e r a en < asa p a r t i c u l a r tic p o c a y b u e n a 
f a m i l i a : «•> . a s : la , de t r e i n t a . a ñ o s y d u c r 
m e en s u c a s a . I n f o r m a r á n S i t i o s 55, p r e g u n 
ten por P i l a r M é n e n d e z : do ' 10 á 11 y de 
5_á tí_de l a tarde . 1803 "4—5 
U N A C R I A D E R A p e n i n s u l a r de un m e s de 
p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , d e s e a 
« o l o o a i r s c á l eche e n t e r a . Tiene q u i e n l a g a -
rant/ ice I n f o r m a n B e l o s c o a í n 19 
1802 4 - 5 _ 
TTNA B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r dt'sea 
colocoirse so lo p a r a l a coc ina; S a b e c u m p i i r 
c o n su o b l i g a x i i ó m y tiene qu ien l a ganant ioe . 
I n f o r m a n Vil legaiS 86 1837 4-6 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de e r a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o -
es?, con los n i ñ o s y saibe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T'U-ne quien l a r e c o m i e n d e . I n -
f o r m a n _ y i l l e g a s _ 8 9 ^ 1835 4-5 
V I L L E G . S S 91 s e s o l i c i t a una c r i a d a b l a n -
c a 6 de c o i a r que s e p a s u o b l i g a c i ó n . B a z a r 
de l C r i s t o ; r o p a , s e d e r í a , s a s t r e r í a y c a m i -
s e r í a . A l v a r o F e r n á n d e z . j - S 
D O ^ F ^ Ñ Í N S U L A 11ES d é s e a . n ~ r > d í o c a r . s e , 
u n a de m a n e j a d o r a y l a o t r a de c r i a n d e r a de 
20 d í a s de p a r i d a y con s u n i ñ o ; á leche 
e n t e r a , q u e l a t iene b u e n a y a b u n d a n t e T i e -
n e qu ien l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n Monte :;67 
é C r i s t l n a 10 _ 1 S 3 3 _ '•-5 
S E S O L I C I T A u n a o r l a d a de m a n o " de c o -
l o r , p a r a c o r l a f a m i l i a ; sue ldo dos c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . R a y o 35, b a j o s ; á todas h o r a s 
__1S36 4-5 
S E S O L I C I T A u n a m u c h a c h a de 15 ¿ 20 
a ñ o a p a r a MTVfx A c o r t a f a m i l i a . Sue ldo 
d o s l u i s e s . V i l l e g a s 106 de 12 á 4. 
_ 1 8 2 3 _ 4̂ 5 
E N i : L V E D A D O c a l l e Q u i n t a n ú m . 19, 
entre 11 y G so neces i tan dos c r i a d a s de m a -
no y u n a buena, l a v a n d e r a a las que se 
d a r á b u e n sue ldo 1822 4-5, 
U N A B U E N A ' C O C I N A R A p e n i m u t o r d e s e a 
c o l o c a r s e : s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
es m u y a ireada; s a b e c o c i n a r á l a c r i o l l a y á 
i a e s p a ñ o l a : G- lor la 217. 1821 4-5 
U N A S R A . p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad 
¿ e e e a c o l o c a r s e de o o c i n e r a e n c a s a p a r t i c u -
l a r ó de c o m e r a i o : t i ene p e r s o n a s que l a 
ga.ra.nt:.-en C a l l e de L u z n ú m . 
ISI!» 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E un;; s c i i o r a de m e -
d a l n a e d a d p a r a c o c i n a r ; i n f a n t a 33 i n f o r -
ma-rájaj. . 1222 " - • — '"Vfr 
u s í í s s w m 
que d e s e e n un s o m b r e r o de e l e g a n c i a y gu"'-
to i n d i s c u t i b l e , p a s e n p o r el C e n t r o de l a 
M o d a ; los h a y en todos l o s c o l o r e s y p a r a 
todos los g u s t o s . 
K A N R A F A E L N U M E R O 34 
1794 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E u n b u e n a i r v i e n t e de 
c a s a s p a r t i c u l a r e s ; e s p r á c t i c o y con buenos 
ínformes; en Z u l u e t a 24 f o n d a i n f o r m a r á n . 
; r:1: 4-5 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
e d a d ; q u i e r e e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a c o c i -
n a r ; no t e n g a n i n c o n v e n i e n t e e n v e n i r á 
b u s c a n l a que c o c i n a á l a c u b a n a , e s p a ñ o l a y 
f r a n c e s a m u y b i e n ; no d u e r m e e n e l a c o m o -
do y t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a I n f o r m a -
r á n en M a n r i q u e 1 l e t r a A , e s q u i n a á A n c h a 
del N o r l e . 1793 4-5 
S E C O M P R A N H I L A S á 50 c e n t a v s o p l a t a 
DROGUERIA S A R R A . 1742 15-3 
U N A en [ A N D E R A p e n i n s u l a r de dos m e -
ses y medio de p a r i d a , con BU n i ñ a que se 
puede v e r y c o n b u e n a y a b u n d a n t e l eche , 
desea c o l o c a r s e á l eche e n t e r a . T i e n e q u i e n 
l á g a r a n t i c e . I n f o r m a n S a n t i a g o n ú m . 12 . 
1712 irp 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a 
u n mai tr imonio con u n a n i ñ a V i l l e g a s 51. I n -
f o r m a n . 1707 8-3^ 
S K S O L T C I T A e n S u á r e z 94 u n a c r i a d a de 
p a ñ o a l p i so t e n g a r e f e r e n c i a s y p e r s o n a 
p a ñ o a l p i so , t e n g a re fereno los y persono 
que r e s p o n d a de s u c o n d u c t a 1723 4-5 
U N A C O C I N E R A p e n i n s u l a r d e s e a co lo -
c a r s e , sabe c u m p l i r cort su o b l i g a c i ó n á l a 
p e r f e - c i ó n : d a r á n r a z ó n en A n g e l e s 20 
lb.".2 4-5 
J . A. V. R 0 B L E Ñ 0 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
$3,000 a l 7 por diento: 800, 600 y 500 a.l 
d iez e n Mipoteca s o b r e f incas u r b a n a s e n l a 
H a b a n a . D i n e r o s o b r e muebles , d e j á n d o l o s 
en poder d e l i n t r e e s a d o nmiort izando por se-
m a n a s ó p o r r .r - a l a d i r e c t o . C u b a 06 
E n t r e s u e l o s , T e l é f o n o 438. t 2039 4-8 
D E S D E $500 h a s t a $200.000 a í 6 y medio 
por 100. s e d a n c-u h i p o i e c a d e r a s a s y c e n -
s o s y de f i n c í i s de canupo, p a g a r é s y ai lqul-
l©re« , y m e h a g o c a r g o de testame.n1n i . . 
a b i n t e s t a d o y de c o b r o s , s u p l i e n d o l o s g a s -
tos. Si'.n J o s é 30. 1951 7̂ 
D I N E R O B A R A T O a l 7 por 100, t engo 
$20,000 y $11,000 p a r a imponer lo en b u e n a s 
c a s a s y s i t i o s c é n t r i c o s . J . - E s p e j o , O ' R e i l l y 
47. de 2 á 4 1615 8-2 
Y E N D O 
En Ja calle de Jesús Peregrino, dos 
casas unidas en $5.000; otra en la de Jesús 
María, en $2.650, otra en Lamparilla, de es-
quina en $16,000 y un censo, otra en la misma 
calle en $6.500, otra en Salud de esquina en 
$12,500, otra en Crespo de esquina en $14,000 
olr.-i en San Lázaro de esquina en $5.300, otra 
en Consulado en $15.000, Tacón 2 bajos, de 
12 á 3 J . M. V. 1662 10-2 v 
V E N T A de casas e n e s t a ciudad, de 2,500, 
3500; 4. 5, 6. 8. y 10 m i l pesos hasta 60 mil 
en M e r c e d , L u z , L a m p a r i l l a ; O b r a p í a . Monte; 
N e p t u n o ; S a n R a f a e l ; S a n M i g u e l , Gervasio 
y R e l a s c o a í n , S o l a r e s en C a r l o s I I I , V í b o r a ; 
Vedado- y J e s ú s del Monte . T r a t o directo. 
S r . M o r e l l , de 8 á 12 a . m. ( M o n t e 2 8 0 ) . 
1089 8-2 
8 B V E N D E B A R A T I S I M A O S E A L Q U I -
L A una. m a g n í f i c a Q u i n t a ( P a l a c i o ) que 
c o s t ó $100,000. Es a p r o p i a d a p a r a H o t e l , e s -
t a b l e c i m i e n t o . S a n a t o r i o etc. , etc. I n f o r m a l a 
S r a . L u i s a B o h m . c a s a de l a s figuras C o n -
c e p c i ó n 62, G u a n b a c o a . 846 2 6 - J í J S i 
H O T E L E n m u y b u e n a s p r o p o r c i o n e s p a r a 
e l comiprador, se v e n d e uno s i t u a d o en l a 
Haoa-ia, I n f o r m a J . A . B a l l i m a e n l a " C o o -
p e r a t i v a M e r c a n t i l " c a l l e de A m i s t a d n ú m e -
ro 133 1661 8-2 
V E N D O E N L A V I B O R A e n l a A v e n i d a 
E s t r a d a P a l m a á t r e s c u a d r a s de l a C a l -
z a d a de J e s ú s d e l Monte y e n $1,500 oro 
a m e r i c a n o , u n s o l a r de 10 m e t r o s de f r e n -
te por 40 de fondo, e n l a a c e r a de l a b r i s a 
y c o n c a l l e , a c e r a y a r b o l a d o , e s t á l i b r e 
de g r a v a m e n , i n f o r m a n de 11 a . m . á 12 
en V i r t u d e s 28 . 1635 8-1 
V E N T A : se v e n d e u n a c a s a en l a c a l l e de 
P e ñ a l v e r , e n t r e l a s de C a m p a m a r i o y M a n -
r i q u e , C u b a 48 1576 S^l 
S E V E N D E 
U n a o a s a de c o a i s l r u c c i ó n m o d e r n a e n l a 
c a l l e 11 e n t r e J é 1, V e u a d o I n f o r m a n A n i -
m a s 137 164? 15-31 
P L A Z A G A R C I N t . O q u e n d o y M a í o j a . á 
u n a c u a d r a d e Caj - lo s I I I , se v e n d e n 2.248 
nuetros c u a d r a d o s , á $12 e l m e t r o . P e ñ a l -
v e r , A g u i a r _ 9 2 : 1653 15^31 
VEDADO C a l l e 14, e s q u i n a á 13 vendo 3 
s o l a r e s á l a a c e r a de l a b r i s a ; u n o de e s q u i -
n a y dos de c e n t r o ; t e r r e n o l l a n o y e levado 
i n f o r m e s c a l l e 6 n ú m . 13 su d u e ñ o . 
_ 1 4 4 4 .10-2^_ 
V E N D O u n a o a s a v i e j a en I n q u i s i d o r e n 
$15000; o t r a e n L u z en $7000; o t r a en B a -
y o n a en $3.000; o t r a en l a C a l z a d a de l C e -
r r o e n $"000, o t r a en C o m p o s t e l a en $7,500 
o t r a e n G a l i a n o en $13000: o t r a en C u o r t e -
l « i en $5800; o t r a e n V i l l e g a s en $11000. 
T a c ó n 2 b a j o s de 12 á 3 J . M . V . 
TAW 30-SOR 
NUEVO REPARTO EN E l VEDADO 
S e v e n d e n sol£urcs e n l a s c a l l e s 13, 15, 17 
v 19 á dos pesos a m e r i c a n o s m e t r o contado 
v p l a z o s ó censos . L . G . C o n e P r a d o 111. H a -
baW- C 219 L_10-29_ 
S E V E N D E un e s t a b l e c í m i e n t o de j u g u e -
t e r í a , q u i n c a l l a , l o c e r í a , etc., s i t u a d o en p u n 
to c é n t r i c o y de g r a n p o r v e n i r . I n f o r m a r á n 
e n V ir tudes"105 . _ 1367 15-27 
E N I N F A N T A , a c e r a O e s t e , e n t r e D e s a g ü e 
v B e j u m e d a , se v e n d e n 1539 m e t r o s c u a d r a -
dos á $10 e l m e t r o . P e ñ a l v e r , A g u i a r 92, 
1237 15 -25B 
E N $1,100 OKO 
Se vende un t r e n flamante c o m p u e s t o de u n 
mdlord , u n e s p l é n d i d o c a b a l l o de K e u t r u k y 
a c l i m a t a d o y m a e s t r o , con s u l i m o n e r a f r a n -
c e s a y l i b r e a de c o c h e r o . I n f o r m a r á e l p o r -
tero de Ijompairi l l la 74. 
IS86 
r e s 
ferm 
c u a r 
dera 
nue ; 
m e n 
N< : uno 24 T e l é f o n o 
F á b r i c a i i i u c b l c s 
J u e g o s do cuarto y de comeilo- S 
sueltas m á s b a r a t a s que nadie esñeé'-'i-Ĵ 1* 
muebles á gusto del c o m p r a d o r : L e - 1 . ^ 
entre S a n M i g u e l y Neptuno. \ ^ t 
S o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a , n i ñ a . " " ' • U 
desde $2 á 5 .se l i q u i d a n este m J T ^ « Í T 
m u c h í i s i m o m a s del doble. T a m b ! ¿ n ¿-.'"'H 
d e n In f in idad de m e n anciaa p a r a « L S I * * * ! 
por lo que o f r e z c a n . H a b a n a V A T A • 
m o d a s l 1719 .TOSftl 
— - — . _ j 
S E V E N D E N a r m a t o s t e s v i d r e r - / , 
m á s u t e n s i l i o s , se t r a s p a s a l a aoVi /L » 2 l 
b a r a t a . H a b a n a 124. 1720 - Uun Vny 
L A X Ü M A N C I A ^ 
O a s a de P r é s t a m o s . C o m p r a - VP f 
e s t a a c r e d i t a d a y a n t i c u a casa se f S 5 i S 
d i n e r o en p e q e ñ a s y g r a n d e s (ait ' id-oi l 
b r a n d o un m ó d i c o a n t e r é s , sobiv nrenA ^ 
oro. b r i l l a n t e s , piedra.-; cié color y faX^H 
se vende todo, lo m e n c i o n a d o sumam^Tt 1?^ 
r a t o y p i a n o s ; t o d a c la se do o b i í f i i ? i B 
A g u i l a 100 e n t r e S a n J o s é 
a l q u i l a n m u e b l e s . L A N U M A N ^ T A 
1481 
E N G E N I O S n ú m . 1 se v e n d e n u n c a r r o 
p a r a t r a n s p o r t a r g e s e o s a s y otro de V í v e r e s 
l o s dos e s t á n c o n s t r u y é n d o s e . P u e d e n v e r s e 
á c u a l q u i e r h o r a . 1844 4-5 
S E V E N D E u n v i s á v i s de m u y poco 
uso c o n m a g n í f i c o s f o r r o s de P a r í s 6 se 
c a m b i a por un m i l o r d c h i c o . I n f o r m a r á n C a r 
l o s I I I 6. 1771 4-5 
S E V E N D E u n m i l o r d de ú l t i m a m o d a 
c o n s t r u i d o á todo cos to y g u s t o ; un t i l b u r y 
b a c ó n u e v o ; o tro j a r d i n e r a con s u c a b a l l o 
y l i m o n e r a ; u n c a r r o nuevo p a r a c a f é c i g a -
r r o s 6 d u l c e s ; c o s a b u e n a y n u e v o todo C á d i z 
3 e s q u i n a á C a s t i i l l o j _ N a r a n j o . AT7_? 
E O G G Y se v e n d e u n o s u m a m e n t e b a r a t o , 
e s t á en m u y b u e n estado, t i t n e t i m b r e y f a -
r o l e s de g a s a c e t i l e n o . Se puede v e r en C a l -
z a d a 131 e s q u i n a á 12 V e d a d o . 1799 4-o 
S E V E N D E 
TJna d u q u e s a c o n t r e s c a b a l l o s Oaítte C o n -
c o r d i a n ú m . 1 9 3 _ d e _ 1 0 _ á 12_. 1801 8-5 
S E V E N D E u n bonito f a m i l i a r en m a g n í -
fico e s tado y u n a m a g n í f i c a y e g u a c o n sus 
a r r e o s jurutos ó s e p a r a d o s . I n f o r m a r á n en 
l a c a p i t a m í a d e l P u e r t o . 1749 8-5 
S E V E N D E 
U n m i l o r d c o n t r e s c a b a l l o s . . Darán r a z ó n 
Z a n j a 73 1720 13-3 
F A M I L I A R E S N U E V O S 
«ion zuachos de goma, desde of) een-
teiies en adelia/nte. Salas, San Rafael 
14. Agente de los acreditados automó-
viles Cadillac. 
1718 8-3 
S E V E N D E U N B O N I T O f a m i l i a r de se i s 
a s i e n t o s de m u y pooo uso, y u n c a b a l l o a m e -
r i c a n o , ocho c u a r t a s , dorado , s a n o y s i n de-
fectos . I n f o r m a r á n C u b a 121 1643 8-2 
NO C O M P R E máquinas <ic escribir sin v » t j 
que hay en Habana 131. Tarabiti; --rio - -• 
para las mismas a $5 plata española. 
G . 
L Á P E R L A 
Casa de préstsmos y coiro-yeiita 
A N I M A S 8 4 : . — H A B A N A . 1 
Hay de venta, juegos de sala, d- comedor y c g j 
to, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidor«, w 
vabos de depósito, mesas de noché y centro, canav 
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y brooci 
aparadores vajilleros y cotrienbe, ncv.-ia?. meus 
correara , auxiliares sombrereras, jarreros, ifaJj 
ras y liras de cristal y metal, burus. bufetes, miqiáj 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojctS 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, siiias y coiaa. 
píos; todo muy ba:ato; prendas y ropas. Se bw» 
zan y cambian muebles, se compran prenlfi^^l 
v i e j 0 - _ . S , J _J6-i6E 
L E A E S T O . — L u i s de los Reyes , Comerj 
c i a n t e e n m á q u i n a s de escribir" Las vendí 
desde 7 c e n t e n s en adelatc . L a s compoiwl 
p r e c i o s m ó d i c o s . P o r Un peso americano • 
m e s le h a g o u n a l i m p i e z a nu-nsual á su 
m á q u i n a M e s l t a s p a r a l a s mismas , á $5 plu 
t a . C i n t a s á $1 p l a t a española. H a b a n a U u 
O- 1SB 
P I A N O S 
ACREDITADOS D E L FABRICAÍíTE 
Boisselot de Marsella de caoba maciza coi 
tres pedales y sordina acabarnos de recibirá 
gran surtido, los cuales vendemos al contador 
y á plazos. Pianos de alquiler desde tres pésol 
en adelante. Se afinan pianos. 
Vda. é hijos de Carreras.—Aguácete 53 
TELEFONO 691 • ^ 
805 2r,.lóB 
3 1 0 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 26-16 
L A R E P U B L I C A 
S O L 88 M u e b l e s bairatos, e s c a p a r a t e s a p a -
r a d o r e s , v e s t l d o r e s , l a v a b o s , o a m a s de h i e -
r r o m u y e l egante s , t i n a j e r o s , m e s a s c o r r e -
d e r a s , r e l o j e s de p a r e d l í i m p a r a s , e spejos , 
i u e g a s de s a l a y g r a n s u r t i d o de m u e b l e s 
de todas c l a s e s , n u e v o s y u s a d o s , v i d r i e r a s 
y a r m a t o s t e s de e a s t r e r r í a y s i l l a s de c a f é . 
10 50 1 3 - 2 F 
D e S u e r o s e f a b r i c a n coches , p a r a f a m i -
l i a s de g u s t o y d i n e r o : t engo e n m i s a l m a -
c e n e s dos m y l o r e s a c a b a d o s de c o n s t r u i r 
c o n g r a n l u j o y e x t r a o r d i n a r d a e l e n g a c i a 
y c o m o d i d a d , t a m b i é n tengo u n famdl lar 
f r a n c é s de v u e l t a e n t e r a . 6 a s i e n t o s y dos 
T r a k s de p a s c o ; tengo un g r a n l o c a l p a r a | Mr-»*-» [VI n r a t O í í l A . 
Mies. J l a n r i q u e y F i g u r a s , á u n a • • H " , ' i U S i C t 5 O l ^ - . 
S E V E N D E u n a m A q u i n a de Vapo 
d e 200 H . P . con s u a p a r a t o de O 
ci'ón en b u e n e s tado . Se puede ver fi 
do en l a F á b r c a de C e m e n t o E l AJi 
1732 
' V A P O R 
S e v e n d e u n a m u l t í t u b u -
l a r d e s e s e n t a c a b a l l o s , 
d e m e d i o u s o y e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; p a ' 
r a i m o r m e s : G r u s e í l a í 
I 
o m t o í n ó v 
c u a d r a de M o n t e . 1536 8-31 
M U Y B A R A T A S 
D o s h e r m o s a s y flamantes d u q u e s a s f r a n c e 
s a s ü l t i m a n o v e d a d , con t r o n c o s y l i m o n e r a s 
T e n i e n t e R e y 25 1182 2S-24 
c 185 26-18 B 
OE M i l i í F 1 1 K 
Se vende el acreditado boarding 
"The White Ilouse", Baños 15, Veda-
do. PíPecics y condiciones en la «lis-
S 
6 comandi ta ir io que d i s p o n g a de 4 6 5 m i ] 
pesos p a r a d e s a r r o l l a r u n negoc io s i n r i e s -
go y de r e s u l t a d o pos i t ivo , pre f i r i endo m.'ts 
el socio que e l c o m a n d i t a r i o s i e m p r e que 
s e a i n t e l i g e n t e e n c o m e r c i o . 
Tambi f tn n e c e s i t o dos ó tres c o m i s i o n i s t a s 
que puedan d6pos<itar 50 ó 60 pesos ó p e r -
s o n a s que r e s p o n d a n p o r e l los p a r a d a r l e s 
m e r e a n c t e a p a r a l a v e n t a donde pueden s a -
c a r un s u e l d o bueno s i son a c t i v o s . 
V e n d o y c o m p r o c a b a l l o s y c o c h e s de t u -
d a s c l a s e s . T a m b i é n vendo m a q u i n a r i a de 
todas c l a s e s y v e n d o toda OIÍUSC de m e r -
c a n c í a e x t r a n j e r a en todos los g i r o s s ea cu; i j 
fuere . Me h a ¿ o c a r g o de a d m i n i s t r a c i ó n de 
bienes , a J q u l e r e s y cuanto se re lacone c o n 
a d m i n i a t r a c i d n de b i e n e s c u a l q u i e r a que e s -
tos s e a n . F a , b r i c o c a ^ a s á p lazos . T a m b i é n 
a d m i t o en c o m i s i ó n de v e n t a c u a J q u i e r c o -
m i s i ó n que s e me de. s e a de f incas , a n i t n a l e s . 
coeses ú o t r a p r e n d a ó finca que, p o s e a m e -
diante una c o m i s i ó n . D i r c c c K í n t i c r v a n l o 25. 
M . C n e n c a . H a b a n a . 
_ J 691 8 - 2 _ 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s 19, e n t r e Y . y J , V e d a d o 
S u e l d o I c e n t e n e s . 1669 4-5 
Serpentina y Confetti 
ai por mayor. 
V é a n s e nuestros p r e c i o s antes de c o m p r a r . 
Harris Bros. Co., O ' K e U l y 104-108. 
c 241 18-1 
VEIND0 EIN L A V I B O R A 
V K D A D O , se vende la casa 03 y cuatro accesorias 
Lincn Novena, esquina á Octava, trato direct" ifor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 
So vende por asunto qne se le dirá á quien 
le interese, una fábrica de licores completa 
j-on una batería de 10 filtros de ron de 8 
naos de trabajo que dan un producto inmejo-
rable, 30 máquinas motlcrnas sistema francés ; ma Casa á todas horas, 
para hacer vinagre extra superior y con ra- 1 (390 
pidoz, todos los demás enseres, aparatos y ¡ 
utensilios qne sa requieren para la fabricación ; 
pues dicha fábrica está iraba.iando. 
Una gran fábrica de gaseosas completa, la 
maquinaria más moderna que ba salido de 
Inglaterra, está completamente nueva y de 
una producción de 3.400 docenas en 10 ho-
ras con su motor Baxter, carro csqndeto de 
4 ruedas de maderas del país, siíimes en blan-
co, botellas, cilindro de cincuenta sifones de 
capacidad cada uno, cajas y demás pues se 
le hecha á funcionar á quien le convenga. 
L a persona que lo desee puede' entenderse 
con los señores Fernández, Ceballos y Compa-
ñía Apartado 28, Suncti Spíritus. 
^ e s o ^ ; 15-7 . 
S E C O M P H A N c a s a s viejas 6 d e r r u i d a s , 
en e s t a ciudad. D i r i g i r s e por c o r r o í á S. G . 
V á r e l a Perscveraoval ia 19 1968 8-7 
26-16 
SE V E N D E un magnifico caballo criollo, 
gran caminador, de siete y media cuartas de 
alzada, color zardo y de 4 años de edad, no-
ble, sin resabios y completamente sano. Pue-
de verse en casa de Vila, Rodríguez y compa-
ñía Fábrica de muebles Calzada del Vedado. 
2047 8-8 
S E V E N D E 
U n a p a r t i d a de C a n a r i o s c a n t a d o r a s m u y 
buenos , J u n t o s 6 s e p a r a d o s . C a m p a n a r i o 
29. b a j o s . 1882 8-6 
C a l l e G 
15.5 de í 
m e t r o s tv 
12.v.". de ( 
p r e c i o $1 
uce i i-.s, K 
vechad K 
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4-7 
1783 
P E R S O N A S de g u s t o s e vende l a 
míiH l i n d a que h a y e n l a H a b a n a , 
urtas a l z a d a , m a e s t r o s de t i r o so los 
• ia E s c o b a r 140 e n t r e Z a n j a y S a l u d 
•' 6-5 
á B V E N D E N dos c a í b a l l o s c r i o l l o s de m o n -
t a , b u e n a a l z a d a y u n f a e t ó n p o r no neco-
Si l tarlo P r í n c i p e 31 . 1758 °~0 
S E V E N D E u n c a b a l l o c r i o l l o de m o n t a , lo 
V I D I U E R A : P o r no p o d e r l a a t e n d e r sn 
d u e ñ o , s e vende u n a en el m e j o r p u n t o de 
l a H a b a n a . I n f o r m a r a n e n B e m a z a 4 8, 
Ufcrerlf. t| 1 8 7 » 
S E V E N D E u n g r a n c p f é e n u n o de l o s 
m e j o r e s p a n t o s de l a H a b a n a y en b u e n a s 
c o n i d i c i o n e s . I n f c r m a r i r . S a n N i c o l á s 35 de 
l a á 2 186 4 8 - 6 _ 
E N $29,000 se v e n d e en punto céntrioo 
600 y pico m e t r o s pare , íaJbricar , Informi.n 
d e 8 á 9 noche en M o r r o n ú m . 7 F r . - : -
c o G i n z á l e z . 1S71 
B E V E N D E u n a m a g n í f i c a y e g u a m o r a de 
c u a t r o a ñ o s , m u y l i g e r a C a l z a d a y c a l l e 1-
V e d a d o . 1279 I0--6E 
B B V E N D E , s e 
s o c 
útu 
e n i a zo 
a l t o s de ISTi 
E N E L B A R R I O d e C 
i A m i s t a d 3 de m a m p 
ix m e t r o s de f r e i t e 
í en 3.500 pesos á. de 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a que sepa a l g o 
de c o s t u r a y que s e a c a r i ñ o s a con ios n i -
ñ o s . E « p a r a i r á u n a finca de c a m p o c e r c a 
de C o l ó n . S u e l d o t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . P a r a i n f o r m e s C o m p o s t e l a 21 
_ 1637 9^1 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a pava un n i -
ñ o , que t e n g a de 40 4 50 a ñ o s y I m a n a s ¡ e - I n i me cnt ienac^ c o n terce 
f e r e n d a s . Se d a b u e n sueldo. I n l o n n a n M a n - h^r . : - ! a su fUjruo e n C o n c 
U U U e 5 « U t o s , _ JL6£* r - —_ S-l [12 á 3* 1024 
ó n se vende l a c a -
tor la y t e jas , m i d e 
r 15 de fondo; se 
ic lr $1100 que h¿uy 
n m e n o r que t i ene 
l a l . T r a t o d í re - t a -
ñ o d o y ' - o r r e i a j e 
pers t tn . D ; r i -
C o n c o r d í a 57 a l t o s de 
4 « 
CARRUAJES EN VENTA Ü CAMBI1 
Hay Duquesas, Mylords. FainKares, 
— | Tílimiys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
ote. etc.—Los familiares, t í lbmys y 
0 faetones "Habana"' del fabricante 
7. | <tB»be<MJk,,, solo los 'hay en esta casa. 
Se admiten cambios Salud núm. 17. 
2016 8-8 
AVISO 
(xasolina para automóviles recibo el 
viernes- Salas, San Eaíael 14. 
•2031 . 8-8 
L A CASA QUE MAS B A R A T O 
alquila los pianos y los afina gratis. 
Salas, San Rafael 14 2032 8-8 
Toda prsona que en el interior de la 
Isla nos compre un automóvil Cadi-
llac, le daremos la agencia. 
Agente General Salas, San Rafael 
14. 2006 8-8 
M O T O R E S D E ALCOHOL 
F A I K B A N K S C I C L O O T T f l l 
Máquinas íiias v üortátiies p a r a t0<Ja "¡¡Jj 
se de trabajos, movidas par alcouol o 




S E V E N D E .una n e v e r a g r a n d e , u n m a g -
n í f i c o most iraodr prop io pajin, b o d e g a ; u n pQa 
to d e c a n t i n a de c o b r e ; U n a l l a v e de ín l s ió -n 
de n í q u e l ; 2 -v idr ieras n r e t á d a c a ^ n u e v a s p r o -
p i a s p a r a t a b a c o s y duDces. I n f n : m a n A. to-
d a s h o r a s e n S o l 44 b o d e g a 2056 8-8 
^ E V E N D E un m e d i o j u e g o de s a l a de 
m a j a g u a , l i n d í s l i m o , c o m p u e s t o de doce s i l l a s 
u n s o f á y c u a t r o «ii lHones l i j o s , c a s i nuevo . 
C e r r o 613, b a j o s . 2048 8-8 
P O R A U S E N T A R S E l a f a m i l i a se vende 
u n e s p l é n d i d o J u e g o de c o m e d o r c o m p u e s t o 
de u n apae-adexr que mide 2 m e t r o s 10 de 
a n c h o por 3 m e t r o s 25 de a l t o ; u n a u x i l i a r 
u n a m e s a c o r r e d e r a ; 3 0 s i l l a s ; u n re lo j <íe 
p a r e d . Se T>uede v e r e ñ l a c a l l e E e n t r e 21 
y 23 Vedad'o. 1941 8 - 7 _ 
PIANO, — S E V E N D E UNO GRANDE 
y de poco u s o ; de c u e r d a s c r u z a d a s y t res 
pedalles en C r i s t o 30. 194 7 8-7 
m i y m m m l U L U L L l 
de todas l a s m a d e r a s de l pats y de l e x t r a n -
j e r o . P o r j u e g o s y p iezas s u e l t a s . L á m p a r a s 
de c r s i t a l . m i m b r e s , c u a d r o s y a r t í c u l o s de 
a d o r n o , p i a n o s en a l q u i l e r y S. plnxoN. J o y e -
r í a y r e l o j e r í a e n g e n e r a l á p r e c i o s s i n c o m -
p e t e n c i a . L a C a s a de U u i n A n c h e z , A n g e l e s 13 
y E s t r e U a 29. T e l é f o n o 1058 
a l t 1 ? . - 2 7 E 
L A Z I L I A 
calle te SüAREZ 45. a te Anoiaca y M i 
T E L E F O N O 1B43 
PROXIMO A L CAMPO D E M A R T E 
HA PUESTO A LA VENTA 
un jjran surtido de llamantes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
de lo más ñao, propio para las tiestas 
y ¡Seuiana Santa, á precios 
de gauĝ a. 
En v e n t a u n a r s e n a l e n c i e l o p é d l C 9 
en a l h a j a s objetos de ar te , muebles , reloje-
r í a y ropas uo todas y p a r a todas clases so-
ciales , á prec ios s iu competencia . 
1246 1 3 - 2 3 K 
E N L A G R A N A D A de B e l a s c o a í n 53, se 
a v i s a a l p ú b l i c o que y a tenemos é. l a v e n t a 
u n p r e c i o s o s u r t i d o de m o ñ a s p a r a coches 
y a d e m á s de l a s ^on-struldas e n los t a l l e r e s 
de l a c a s a h e m o s rec ib ido u n v a r i a d o sur -
• <ido, f r a n c e s a s á p r e a i c s m u y r e d u c i d o s ; no 
i o l v i d a r s e e n L A G R A N A D A de B o ' a s c o a í n 






E s p e c i a l i d a d en BOMBAS D E AGüA¿»g 
p ó s i t o c a r a casas p a r t i c u l a r e s 7 ^ 
a 4,000 gaionos por h o r a hasta altura» « J 
pies , c o n un « a s t o m í n i m o . «.ponoBiiM 
L o s m o t o r e s que ofrecen ^a^;c_eügSI 
m á s f a c i l i d a d en su m a n e j o 7 n i n ? u n f . ^ J 
A B c u t e 5 S ^ a o r f l ^ . ^ ; ^ 
S E V E N D E todo un juego 
u n a c a b a l l o r z a de l u j o qa«i ** 
dos v a l l a s y u n c o r r a ! . Son tr 
pesebres , dos e spe jos de h i e r n 
ñ a s ó p i l a r e s de h i e r r o y cinco 
des de b r o n c o . E s t á en b t í « 
i n f o r m e s e n A m i s t a d n ú m . S4 
1717 . 
SK V E N D E j u n t o s 6 separa 
! . 0 0 0 , 0 0 ( 1 
T E J A S F R A N C E S A S á Pr«l0L 
T A L L K R K S ' l A N I L L O , Monte 3< 
•• • - J 
IODO . 0 
t 
L a s p e r s o n a s que su 
m a g o , 6 de! p e c h o , au 
l a y 'os e n í e r m o s en 
t r a r á u en e) 
J u g o de carn<í 
u n r e m e d i o eficaz; ¡o 
c o , en I 
ú n i c a cas: 
t'aSr 
r i * 
L A PEKSií.^ 
i »>- ' . 
JENIENTE Rí* Y 
